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CONFERENCIA 
El Sr. Montero Ríos conferenciará 
en breve con el Jefe del Gobierno, se-
gor Maura, para tratar de asuntos re- [ 
lacionados con las próximas elecciones \ 
de renovación parcial de las Diputa- ] 
dones Provinciales. 
¡LOS DISIDENTES 
Dícese que le general López Domín-
guez y D, José Canalejas mantendrán 
una actitud independiente, pero que 
no se separarán del partido liberal-
— . m 
i C T M M M D E S 
Refiriéndose al incidente ocurrido en-: 
tre el dignísimo general Carlos Mendie-; 
ta y el director de La Biscus-ión dijo \ 
"que hombres como el señor Coronado j 
merecían eso y mucho más. pues dicho I 
diario lo había hecho mucho daño al | 
Gobierno y al país." 
se fue á Yuste á hacer penitencia y no 
á maldecir de los que le habían ayuda-
do á gobernar su imperio. 
El "grande y buen amigo" de todos 
los jefes de Estado del mundo moder-
no, por mucho que las alturas le hayan i 
desvanecido y las caídas desconcertado,! 
no es posible que haya podido olvidar i 
hasta ese punto la discreción v la pru- I 
dencia. 
Aunque más fácil es subir con arro- i 
gancia desde una choza á un trono, que 
bajar con dignidad desde un palacio á 
un bohío. 
Fustigó con dureza al Partido Mode-
rado por haber llevado al país al preci-
picio con sus actos de violencia; y ase-
puro que tenía en gran parte razón el 
Partido Liberal en estar agraviado. 
Ya lo hemos dicho esta mañana; no j 
podemos creer que el señor Estrada 
Palma haya hecho esas declaraciones. 
Aun suponiendo que tuvieran funda-
ÉH sto, nadie menos autorizado para ex-
presarse así que el jefe del poder ejecu-
tivo de la República. 
Isabel I I no incurrió nunca en la in-
dignidad de achacar á González Bravo 
su destronamiento. 
Y sin embargo, á ella sí que por ser 
mujer se la hubiera podido perdonar 
cualquiera indiscreción. 
Por otro lado, esos ataques inespera-
dos dirigidos á sus correligionarios polí-
ticos desde el fondo de un bohío y des-
pués de oir misa con toda devoción, nos 
harían recordar—sin tener en cuenta 
tamaños ni distancias-rrque Carlos V 
Según vemos en un colega de la ma-
ñana, el general Loiuaz del Castillo de-
claró anoche en un mitin que la próxi-
ma guerra de Cuba sería contra los ame-
ricanos. 
Entonces ¿por qué se oponen los l i -
berales á que tomen las armas y se or-
ganicen como ejército todos los cubanos 
y extranjeros que lo sean ó hayan mos-
trado ganas de serlo? 
Para ir á Washington y tomar el Ca-
pitolio en cuatro jornadas, como se pro-
ponía un general español á quien Dios 
haya perdonado, parécenos que no es-
taría de más el aumento de la Guardia 
Rural y la creación de las milicias vo-
luntarias ó forzosas. 
M U E B L E S F I N O S 
Los ha importado ú l t i m a m e n t e en 
nuevos estilos 
LA CASA DE BOP.BOLLA 
Cotupostela 5 2 , 54« 5 6 y o S , 
y O torstjpia, O I -
H I G I E N E 
LAS VIRUELAS 
Tengo 'la firme convicción de que la 
viruela no se extenderá por la ciuda'd, 
sobre todo si el pueblo se da exacta 
cuenta 'de que debe secundar ios es-
fuerzos del Departamento de Sanidad. 
La Habana cuenta hoy con medios 
sobrados para dominar desde los pri-
meros momentos cualquiera enferme-
dad infecciosa que pueda volverse 
epidémica. Y si la viruela, importa-
da siempre en este país, se presenta 
¡ahora en 'la población se la domina-
rá por La vacunación, el aislamiento y 
la desinfección. 
N'o existe, en Cuba, sistemática opo. 
sición á 'la vacuna ¡ solo se observa la 
apatía tropical para hacerse vacunar 
en tiempos en que no ihay casos de vi-
radas. Y esto se demuestra con las 
estadísticas que perseverantemente 
publica el Centro Oficial que con tan-
ta inteligencia como celo dirige el doc-
tor V. La guardia. 
La vacunación dê be realizarse sin 
temor de ninguna especie, sobre todo 
cuando, como ahora resulta, el virus 
vaccinal reúne las condiciones mejores 
que comprueban su eficacia. 
La vacunación debe hacerse desde 
los primeros días del nacimiento del 
•niño, seguro de que la vacuna no 
perturba en nada la satútl del recién 
nacido. 
Es un eiTor pensar que porque un 
niño se halle en e'l periodo de la denti-
ción no debe vacunarse; y es un rror. 
porque la vacunación no perturba en 
nada la evolución dentaria del niño. 
Y sobro todo debemos pensar que la 
dentición no impide al niño contraer 
la viruela; que si lo impidiese, pudié-
ramos esperar á que el niño echara to-
dos sus dientes y muecas para vacunar, 
lo. 'Quizá la dentición sin 1a vacuna, 
predisponga al niño á ese contagio co-
mo lo predispone á otros. 
Ya todos los médicos saben que el 
peligro no está en el virus vaccinal, sL 
no en la lanceta ó en la falta de cuida-
do en la limpieza del niño: y i>or estos 
motivos, todos los médicos tornan pre-
caucionas para que su lanceta ó Ins-
trumento vacunador se halle coicple-
taraente aséptico, lo cual loaran pa-
sándolo por la llama de una Ampara 
de alcobol. 
Esas vacunas infla imadas y erisipe-
latosas, que molestan 'muciho á los ni-
* ños, son debidas á que los familiares 
no evitan que el niño se rasque con 
las uñas ó á que se les deja arrastrar 
sus pústulas por el suelo. 
Es conveniente vacunar, ; i \cm ni-
fios que «nm andan en brazos, nn lis 
pantorrillas, y ú los que ya caminan y 
corren, en los brazos. 
En el año 1819, Cross hizo una in-
vestigación muy completa sobre 112 
familias en las cuales había tratado ca-
sos do viruelas. Esa-s 11- familias se 
bailaban compuestas por 603 p e r -
sonas: 
297 habían tenido antes las vi-
ruelas, ninguna fué atacada de nuevo. 
91 habían sido vacunadas, 2 tu-
vieron la viruela y curaron. 
215 no habían sido vacunadas, 
200 tuvieron la vim'elo y (murieron 46. 
Los médicos de Marsella, refirién-
dose á 40.000 sujetos de más de 30 
años de edad, observaron lo siguiente: 
30,000 estaban vacunados, 2,000 tu-
vieron la virue'l'a, murieron 20. 
8,000 no estaibau vacunados, 4,000 
no tuvieron la viruela, y murieron 
mdl, 
2,000 habían tenido la viruela, 20 
la tuvieron por segunda vez y mu-
rieron 4. 
Y así podríamos repetir números 
elocueníísimos publicados por los mé-
dicos que han asistido epidemias de 
este terrible 'mal. 
Pero no 'basta la vacunación, es in-
dáspensab.e el aiilamiento; éste resul-
ta eficaz y más humano cuando se 
realiza en establecimientos especiales, 
donde no se escatiman al enfermo to-
dos les auxilios y cuidados que su do-
Incia reclama. A 'las familias pobres, 
que habitan en lugares estrechos, se 
les hace imposible el aislamiento dei 
varioloso, á más de ser completamente 
ilusorio. 
La viruela se trasmite desde que las 
pústulas comienzan á supurar y solo 
cesa el contagio cuando el enfermo y 
los objetes contaminados han sufrido 
una completta desinfección. 
K-ta es la que impide 'que el virus 
varioloso se estienda entre los no va-
cunados, jnies su anisiÓTi no es otra 
que destruir todos Jos gérmenes de 
propagación, empleando los medios 
eientíñeos de que puede disponer la 
S Jad Pública, 
'En resumen: vacunación y revacu-
nación, aislamieoito v^nhid y desin-
f, ¡ción eientífi'ca completa. He ahí la 
manera de que no se hagan epidémicas 
las viruelas. 
Dr. M. Delfín. 
Febrero 2 de 1907. 
Todos están muy alegres porque lle-
ga el carnaval, y nosotros lo estamos 
t^nlbién porque vemos que el comercio 
progresa y vende mucho la filosofía. 
A nuestros amados diocesanos Sa-
lud y Paz en nuestro Señor Jesucristo. 
Hacemos saber que el Exmo. é limo. 
Sr. Delegado Apostólico se -ha digna-
do comúnicaraos con fecha 29 de Ene-
ro 'lo siguiente: 
Iltmo. y Rdmo. Señor i _ 
Habiéndose manifestado á la Santa 
Sede Apostólica que por razón del 
cambk) de los tiempos y las peculiares 
circunstancias de la Isla de Cuba, no 
pueden observarse como conviene, siu 
detrimento de la relligión y de la tran-
quilidad de los fieles, todas las fiestas 
de doble precepto aquí vigentes desde 
tiempo inmemorial el Santo Padre or-
denó que el asunto de la disminución 
de aOgunas fiestas se sometiese a un 
serio y especial examen. En su virtud 
oído primeramente el parecer de los 
Rdmos. Obispos de esta Isla, eucomen-
dó el asunto á la discusión y estudio 
de los Ecmos. Cardenales de la Con-
gregación de la Suprema Inquisición, 
los que examinando debidamente y 
con madurez todas las cosas, juzgaron 
proponer las siguientes resoluciones 
que se ha dignado aprobar Su Santi-
dad. El Ecmo. Cardenal Secretario de 
Estado por su carta del 4 de Enero del 
corriente año me hizo el encargo de 
que comunicara á V. S. L estas reso-
luciones para que fuesen cumplidas: 
Partiendo, pues, del supuesto de la 
oportunidad de disminuir el número 
de fiestas hoy vigentes en la Isla de 
Cuba, atendidas las actuales circuns-
tancias en que se hallan los fieles la 
Sede Apostólica determinó y decretó: 
I , Se conservarán vigentes las fies-
tas de Navidad, Circunscisión, Ascen-
sión, y S. S. Corpus Christi, Asunción 
é Inmaculada Concepción de la Sma. 
Virgen María, S. S. Apóstoles Pedro 
y Pablo, Todos los Santos y para cada 
diócesis la fiesta del Santo Patrono 
propio. 
I I , Las otras fiestas de precepto no 
quedan del todo derogadas, sino que 
se han de trasladar en cuanto á la so-
lemnidad externa á la dominica pri-
mera no impedida, 
Y al comunicarle gustosamente é 
V, S. I . aprovecho la ocasión para 
ofrecerle el testimonio de mi afecto-
De V. S. t 
Affmo. en Cristo, 
f José Arzobispo de Sardis, 
Delegado Apostólico. 
En virtud de la anterior comunica-
ción y del decreto de la Santa Sede 
que contiene, quedan dispensados en 
esta diócesis los fieles, de la obliga-
ción de oir misa y de abstenerse de 
trabajar en los días festivos suprimi-
dos. En cuanto al Venerable Clero en 
el Boletín Ecco del presente mes se 
circulará una hoja impresa con las 
modificaciones que el anterior decre-
to introduce en la Sagrada Liturgia. 
En la Habana á 6 de Febrero de 
1907. 
f Pedro Obispo de la Habana. 
UN A S O M B R O 
Tiene razón de ser el asombro que 
todos muestran ante el lindo eaviido 
que 'luce la vidriera de Palais Roy al, 
Obispo y Villegas, 
Atestada de preciosidades resalta 
allí el lindo suinido de calzado en co-
lores, lo mismo en e!l 'lindo de niñas 
que en el de señoras, 
Tamíbién los cabailleros tienen allí 
la última palabra. 
POR EL MONDO 
rieres porque de! exterior se ve humo 
y el reflejo del fuego. 
El volcán arroja gran cantidad do 
cenizas y se oyen detonaciones sub-
terráneas. Los fenómenos actuales 
son semejantes á los de 1893, en que 
ocurrió una de las erupciones más 
fuertes. 
El profesor Matteuoci, director del 
Observatorio del Vesubio anuncia ma-
yor actividad en el volcán desde el 16 
de Enero, coincidente con el tememo-
to de Kingston. 
Caso raro de medicina 
(En uno de los hospitales de Nue-
va York ha fallecido Fernando 
Schuckman. víctima de la por fortu-
na rara enfermedad conocida con el 
nomibre de acromegalia ó dilatación 
anormal de los huesos. El pacienta 
estuvo allí durante cuatro años, donde 
entró para curarse de diabetes, pero 
en lugar de mejorar, se le dilataron 
los huesos de Tos hombros, piés y ca-
beza, de manera "que no hubo duda 
acerca del carácter de la .dolencia que. 
había que coonibatir. la cual despertó 
el interés de los principales médicos, 
de la ciudad y del país, deseosos do 
estudiar sus síntmmns y efectos, que 
«tolo hay omortunidad de observar 
muy de tarde en 'tarde. 
E l automóvil en Africa 
El autran^T tiene un buen futn* 
ro en Africa, según dice una autori-
zada 'publicación de esa industria 7; 
en los primeros 9 m ŝes del año pasa-
do. Ing'atera exportó al Sur de ese 
continente vefliículos cuyo valor total 
fué de $200.000 ó sea mucho más que 
anteriormente. El tipo de carros que 
se fabrica para allí es espe3Íal. pxtcfl 
tiene que atravesar extensas regiones 
sin 'oaminos. ¡Las? tiras de las rue-
das son muy amplias y éstas altas pa-
ra poder cruzar los arroyos fácilmen-
j t'-. El cu erro del vehículo s? ha 36 
j con preferene-n de aluminio, pues r \ 
candente sol no tarda en recurvar to-
da madera qne no esté cuidadosa-
mente preparada. El proyecto de 
abrir allí caminos para automóviles 
gana partidarios porque con ellos se 
podría tener una útil red de comuni-
c?ción mrudho más económica que la 
de los ferocarniles. «núes «1 paso que 
en da milla de vía férrea cuesta vein-
te onfil pesos, se presunuesta la de ca. 
rreteras en sólo dos mil quinientos pe, 
sos, adeimiás los transportes, una vez 




DED terremoto de Kingston coincidió 
con un aumento de actividad en el 
volcán Etna, y ligeros temblores en FranceBes marca Clenien, (le 4 cilindro», o » 
las montanas M adorna. ¡ délo 1907.—El automóvil más silencioso que 
E1! profesor Ricko director del Ob- se conoce con camiserie entradas l á t a n l e s , 
serva ton 0 del monte Etna, dice que l- P 'ntíulo del color que se quiera, 1,600 pesos; 
ó se ton asrandado te .grietas tote- ; '^^Jl^^C^T. 
ñores del volean, descubiertas en ! j0F¿ Muñoz. 
1893, ó que ocurren erupciones inte- 1932 4m.-4t.-6 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
ALMACEN Y OFICINA: 
Teléfono 55. 
Obrapía 24, 
A R T I C U L O S D E G A S Y E L E C T R U D A D , 
DESPACHO AL PORMENOR: 
Obispo 32, 
Teléfono 331 
Lámparas y artículos de fantas ía , 
Materiales e léctr icos , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l uz y f a s r s a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s alt 1 F 
I E R E V . V E S T I R S E E L E G A N T E M E N T E S E A . ? 
Lo consigne usted con m u v poco dinero, con solo u n c e n t é n a l a ñ o . Por esa p e q u e ñ a can-
idad, se puede suscribir á l * A f ü S T A G I O I N , el pe r iód ico de moda más completo y más elegante 
ue viene á la Habana, 
í r # % 4 i ^ * \ •Vxm t'rae Pdtrones> moldes, grabados, en negro y en colores, ya para 
LbSL d S X c L O I w n ^ ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
L.a A g e n c i a d e L»A B S T A C Í O I N , e s t á e n 
O B S S P O W O S ñ E R O 52>. c 2532 t26-21 d 
El mejor tónico para el cabello 
ÍII1ISEPIIM 
C O N T R A 
A b a n i c o ¡ P a l a t i n o ! 
( P A R A B A I L E S Y P A S E 0 3 ) 
nanrl ran novedad en abanicos con paisajes de papel y seda de colores, predomi-
«•nck) el Punzó, cuyo color han puesto de runda las damas Cubanas. 
•De venta an todas las Abaniquerías , Sederías y Tiendas de Ropa. 
IMPORTADORES: J. IGLESIAS Y Cl, CÜBA 89. 
AVISO I M P O R T A N T E : Por ca a abanico qae compren igual ai c l iché de este 
c^tó0!,0'Se re,ra1a an DañueJo dc sed,l ^"'•''acl0 oara Ssrtora, Pídanlo gratis en todas laa Jlne venden el abanico - P A L A T I N O " — T e l é f o n o 866, 141Í al: 15-27 E 
o t t U n O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA. CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C o x x s ^ t L X A S c L o 1 1 £ t 1 y c í o 3 A 3 
Unico d e p ó s i t o : F r a n r o R e y y C a . 
Mu ra l la 70, H a b a n a 
1748 
M í E L L O Ü V R E • 
O ' K e i i l y y H a b a n a , 
• 
1 F 
Q Ds Lon̂ n. París y Nima York: 
^ Acaban de recibirse confecciones 
—< de caballeros y n i ñ o s . 
© Tela cxce'ente, corte elegante, 
• precios europeos. C O L E C C I O N 
W de trajes de et iqueta, media 
A et iqueta y abrigos iusupe-
Z rabies. 
m ooo ? : - i 7 E W 
L E P A L A I S R O Y A L 
l luet les á plazos sin fiador 
Almacén de muebles de Andrés Castro 
A2ÍGEL.KS 18 
entre Estrel la y Maioja, Tel. 1911. 
1843 t2fr- 6P 
K M COLONIA. I ^ ^ m m sos los dr m í w de ra of m u 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restan 
rants, ó á los Representantes Generales en ' esta Isla. 
Sierra y Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619. 
13- -E 
A3C6AB i £ I O L E T F C 
H EL JOTRO PC 
rui&uñ • risninmu 
PE y os) 
¡HfiOt 
no debe Faltar 
en ningun hogaü 
BM BAftO FORTIFICA, ,EÍÍ XL. PAÜUSiJO Y TOCADOR DELEITA., 
í- la^b «ir Trata ñ lotoi BjMHPS Seiem? y 
Crusellas Hno. y C* Hsbana., 
Café, casa de caiubio, 
barber ía , b a ñ o s ele aseo y po-
sada 
L a G r a n j a 
San K a f a e l n. 4, al lado del Hotel 
i n ^ l a t e r r a de 
J o s é Prado 
Ofrece al público así como á los via-
jero- del interior ia antigua posada, cu-
yos cuartos amueblados á sesenta centa-
vos diarios, han sido reformados para 
dar la> mayores comodidades á quien 
me quien! favorecer con sus visitas. 
Espedalkiad en cenas; suculento cho-
colate servido en eata casa. 
993 27-18 B 
alt 
A LOS CONSUMIDORES D E FIDEOS. 
Los que suscriben propietarios de las mareas de fideos "Cuba Cataln-
ñ a " y "Progreso", "Ambrosía y Porvenir", "Santa Kita", "La Pureza y 
La Mejor", "La Colosal", " L a Oriental" y " L a Fsrroiana", "La Esme-
ralda y La Especial" y "La Pasig-a" y "La Gaditana", desean hacer cons-
tar solo usau en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
de la Mancha, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
A l mismo tiempo llaman la aten ción de los consumidores, sobre el pe-
ligro que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
rior la materia que dá color á la pasta, pues s e g ú n las repetidas leyes de Sa-
nidad, incurren en decomiso las que do estén con alguna cuyo uso no se 
permita por dichas Ordenanzas, incu rriendo en estos casos «en penalidad el 
que expende la mercancía. 
También hacen constar que los fi déos de sus marcas, se confeccionan 
por el mismo procedimiento y con los mismos productos quxí lo hacen los 
fabricantes italianos, franceses y españoles, los que emplean féculas y hari-
nas de papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar m á s brillo y ca-
lidad á las pastas y para facilitar su elavoración, cuando se emplean hari-
nas de trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
das solas, no siendo nocivo el uso de la hacina de maíz como maliciosa-
mente se ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutritivo 6 
más que el trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de cualquier 
producto con el que ae ligue. 
J . A . B a n c e s . B a l d o r y F e r n a n d e z . Satttniliio Ort i z 
A n d í a y H e r m a n o . d tiaga Por tas y Coinp. M . Abete y Conip. 
J o s é P é r e z G a r c í a . V icente K e a l K u i z . 
1722 27-29 E 
DlAKio DE LA MARINA BdíciOn de U tarde.—Febrero 8 de 1907. 
su t i e rea je m m 
(NOTAS DE VIAJE) 
xm 
(Continúa) 
Barcelona: Inauguración de una es-
tatua. 
Diciembre 26 de 1906. 
Ya ha pagiadjo» Barcekxnia el tributo 
que le de-bía á uno de sus más precla-
ros iiíjos. Ccuuo Aribau, 'como Claré, 
oomo GiieLl, tiene su estatua—^obra de 
•arte que lionra al insigine Querol, ar-
tista ciataildn 'también—aquel insigne 
po-eta que s\i llamó Federico Soler, y 
más que .sa «nombre, supo popularizar 
el pseudiSnimo de Serafí Pitarra, que 
ra ai frente de sus dramas, icomedias 
y atsdo al pié de sus numerosas é 
iri.spiradas poesías. Onca años van 
pasados del día en que redimo la ca-
beza para no leviaintar'la m'ás, al beso 
helado de la muerte, y cerca de seis 
que Bamíkma quiso lionrar su memo-
ria y reverdecer sus laureles con una 
está tu a, y hoy ha sido feliz y glorio-
samente coronado tan 'buien acuerdo. 
¿•Ouándo el genio de V»áTdaguer, por 
todos reconocido, tendrá idéntico ho-
menaje?. . . Aunque se habla de otros 
escritores como los que echaron los ci-
mientos a:l teatro catalán, nad;'.3-puede 
disputar esa gloria á Federico Soler, ni 
por el número, ni por la índole de sus 
produce i cmes- La vida del pueblo ca-
talán, en todas sus •manifestaciones, 'la 
supo copiar al natural como nadrc. 
Sus tipos no son hijas del ingenio, 
creaciones arbitrarias, simo reflejo 
exiacto de la vida de este pueblo. Su 
teatro niot es un teatro de iÁías, ni mn 
eannpo de filosofía: mo oreó situacio-
nes sorpivndentes, pero falsas. Repro-
dujo en sus comedias ia verdad, y ese 
es su mayor méritwi, y ese •tam'biéin el 
fundamento de su fama y popularidad 
en cate pueblo, tque no se paga de ere-
tismos, EÓn-o de reaiidívdes. 
Xinfjrú'n sitio m^jor pioidía haberse 
escogido pare el emp'iazamiento de su 
estiátua que el que ocupa: ninguno me-
jor y más a,propi'ado. Hay en 'a Ram-
bla una plazoleta desd*,? la «que se mi-
n m frente kl frente el viejo teatro 
Pripieipa) y el excelente hotel "Fa»1.-
oí'm''. 'TJ!:ámase plaza dv la Comedia. 
En medio de ella, mirando al teatro en 
que tantas veces sonaron los aplausos 
en hicnor del poeta, que sabía eonmo-
•ver los eorazones, se 'halla la vsstátua. 
Serafí Pitarra ó Federico Soller, hálla-
se sentado, mirando á aquel campo de 
sus triunfos. 
Sobre base de igranito hállase la esta-
tua, eomo su hermoso pedestal, cons-
"trnído de marmol blanco, de Las cante-
ras de M'ontjuidh, qw no tiene nada 
que envidiar al de Oarrara. 
Ora/ndioso fué el acto de la inangu-
raciión. Cubierta Ja esitátua y todo el 
monumento con espesa oortm& blanca 
y azul, levántose á la izquierda nna 
gran tribuna, y^imorosamente deciora-
da, para los que formaban la parte di-
rectora de lia ceremonia. Aunque la 
inauguración estaba señalada para las 
diez de la mañana, esta no se efectuó 
hasta ccrciai de las doce del día. En dos 
lugares distintos y cercanos empeza-
ron á reunirse las 'legiones que de-
bían dar realce á 'la fiesta: en .un lado, 
el Palacio de Eolias Artes, la oomitim 
oficiial, con su bamda de música y los 
estan'dantes de más de cien orfeones, 
•con las •corbatas que han iganado en 
diversos concursos. En otro, en la pla-
za de Cataluña, frente al hotel Cotón, 
reuniéronse los repuib lie anos eon sus 
banderas—porque en ias filas republi-
canas militó Soler.—Entre los prime-
ros iban anitores y actores, periodistas, 
repivsenti3ición de las artes todas, y el 
AjTintamlento de Barcelona, así como 
la comisión 'gestora del monumento y 
dos hijos díl kisi'sme poeta á quien se 
glorificaba: don Ernesito y doña Blan-
ca. En medio del mayor 'orden mar-
charon las dos r^presentaeiones, la del 
Arte y la de i;a Política, llegando á co-
locarse estandartes y 'banderas en tor-
mo al micmumento. No se eoncibe, sin 
(haberlo visto, qw. en un sitio relativa-
mente pequeño, cupiess*» una •concu-
rrencia tan enorme. Trabajo costó á 
la ooimdeión oficial abrirse paso y lle-
gar á :1a t ribu na, y eso quv?. pana con-
tener al pueblo á honesta distanicia del 
anonumento y la tribuna, estaba allí la 
guardia munieipal de á caballo, en tra-
je de ga)la, con su levita azul, su cal-
zón Maneo, casoo d*3! plata con pena-
cho de plumas blancas, y sable en ma-
no mantenía en lo posible al pueblo. 
Y¡a en ila tribuna la eomisión, ocupó 
Sia presidencia el alcalde, coloeando á 
amb-os dados los dos hijos de Federico 
Soler. Leyéronse algunos documentos 
explicativos de los trabajos realiz-ados, 
bajó de la tribuna el alcade, tiró de 
un eordó y cayó al suelo ^1 lienzo que 
cubría el monumento. Una salva de 
aplausos «tronó el espacio; saludaron 
los estandartes y las banderas, «agitá-
rome los pañuelos de las manos, arro-
járonse flores desde Ca tribuna por los 
que la ocupaban, y . . . 
Federico Soler tiene ya en Barcelo-
na el hioanenaje que con su labor htfe-
raria ha sabido ganar! ¡ Honor y glo-
ria al poeta! 
Después, tocó escogidas piezas la 
banda municipall, hablaron desde la 
tribuna el alcalde de Barcelona, y un 
hijo dv? Serafí Pitarra, y con unviva á 
Cataluña de éste, y un ¡ Gloria á Fe-
derico Soler! del Alcalde, terminó ^1 
aeto y comenzó el desfile. m 
9 
José E. Triay. 
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MAETERLINCK 
tL»a representación del drama "Mon-
na Vanna", de M'ateterlmck, en el tea-
tro Español, ha traído á la actualidad 
madrileña el original espíritu del no-
table escritor belga, su no menos ori-
ginail complexión 'artística. La obra 
estrenada, traducida por el señor Ju-
rado de la Pama, obtuvo un éxito ex-
eelente, de esos en que la crítica y el 
póiblico miareham de completo acuer-
do: demostró urna vez más su discre-
ción Díaz de Mendoza escogiendo en-
tre los dramas del autor de " Les sept 
prinoesses" el más sencillo y com-
prensivo, el que se halla más en armo, 
nía con el tip»o generad de las obras 
teatrales. 
Porque al tratarse de la personali-
dad artística de Maeterlinck nos en-
contramos ante uno de esos escritores 
cuyas obras se interpretam, que la opi-
nión envuelve en el misterio, en lo ne-
bulosio, qu e ced i en al jiizga á su gui-
sa y á quien • n̂oofe lleno de sim-
bolismos. Api sito de "Las sept 
princesses*' hay quien no puede creer 
que esta obra ha sido escrita seriamen-
te, taües cosas extrañas, tantas repeti-
ciones de palabras y tantos pensa-
maentos iburleseos allí se encuentran. 
Pero al mismo tiempo los mayores 
detractores del escritor reconocen de 
buen grado que sus produccionies tea-
trales impresionan hJondamemte, qne 
su lectura saeude los nervios y hace 
vibrar las cuerdas más íntimas del ser. 
Otras de las vivas censuras que se le 
dirigen se refieren á do poco que ca-
raeteriza ú sus personajes. Se dice 
que los seres que presenta en escena 
no tienen individualidad, ni vida. Qne 
no saibe nada ni siquiera de la profe-
sión , ni del rango de sus personajes, 
excepto cuando se trata de reinas, 
príncipes ó princesas. En cambio sus 
adru; radones se encantan eon lo que 
esas producciones tienen de vago, de 
ilmpreciso. En la opinión de éstos las 
obras de Maeterlinck son de un carác-
ter filosófico, que incitan al ensueño, 
á la ampliifioación personal, que ha-
cen el efecto de da miisica.. Oigamos 
•á una de sus entusiastas, á la exquisi-
ta escritora que se oculta bajo el título 
de "rauteur d'annitiie amoureuse", 
á la atractiva discípula de Maupas-
sant: 
"'¡Oómo sabe Maeterlinck hablar de 
amor! ¿Existe nada más conmovedor 
ni más tierno que las palabras que 
•miurmura Pelleas cuando dos cabellos 
de Melisaijde se deshacesn sobre él? 
Es enervador lo que él expresa sin ex-
clamaciones y sin gritos, sino eon fra-
séis tranquilas y con un soplo de ter-
nura que suibe y abrasa como una lla-
ma, porque sale de un cerebro fuerte 
caldeado por nm «Ima ardiente. "An-
te da. obra de ese homibre vo me mara-
vil lo". 
En lo que están de acuerdo todos 
los qoiie han leído á Maeterlinck es 'em 
que nadie como él puoduce de una ma-
nera más poderosa la impresión del 
miedo. El miedo, mejor dicho, el te-
rror, ropresenita en todos sus dramas 
un papel preponderante. Todos sus 
dramas extremeoen y dan el escalo-
frío de la desgracia oculta é implaca-
ble, despiadada y ciega. 
(En efecto, estudiándolos, qué digo 
idstudiándolos, sol amiente 'leyéndola(s, 
al punto se echa de ver que así es. 
En "L'Intruse" el título de la obra 
expresa tá la muerte que penetra en 
•una casa y se lleva ú un enfermo que-
rido. 
Kn "Les Aveugles" unos ciegos han 
desgracia la acecha. Se apercibe á 
orillas del mar: ellos caen, el mar su-
be; no saben como 'huir y el telón se 
baja en el momento que el agua los 
cubre. 
Em "Interieur" una familia vive di-
chosa y tranquila sin sospechar que la 
desgracia 'la asecha. 'Se apercibe á 
través de una ventana á las buenas 
gentes agrupadas alnxledor de una 
mesa, formando el amable cuadro de 
una feliz velada familiar. Una de las 
hijas se aihoga. ¿Cómo? No se sabe 
nada. El telón cae en el momento en 
que los que conducen el cuerpo de la 
muchacha llaman á la puerta de la ca-
sa. ¿Puede darse cuadro más sencilla-
mente espantoso? 
En ^La princesse Maleine" da pro-
tagonista iha sido asesinada. Se cree 
que ella duerme cuando se ve un hilo 
de sangre que corre bajo e] umbral de 
la puerta. Maeterlinck merece sin du-
da el dietadio de poeta del terror y del 
espanto. 
.Monna Vanna es nna obra muy dra-
mática, se sigue anhelante y hasta ex-
tremecido ¡ pero no da la impresión de 
íntimo, de desolador espanto que las 
otras. Es la obra menos extraña del 
poeta. Para el público de Madrid 
hubiera sido tal vez plato muy fuerte 
"Les Aveugles" ó "L'Intruse", que 
neoesitam el fondo gris de las playas 
flamencos, donde se esfumen sus con-
tornos duros y agudos. Bajo este cie-
lo ciertos tonos resultan muy agrios. 
Teatro, en verdad, fuerte, grandio-
so, es el teatro de Maeterlinck. No se 
puede «nenes de admirar si se aprecia 
la Obra artística por lo que tiene de 
personal y poderosa, dejando á un la-
do prejuicios de escuela, simpatías ó 
preferencias, que limitam la compren-
sión admirativa. Pero la obra suya 
que se puede admirar de un modo más 
absoluto, que nadie que sienta y pien-
se leerá eon indiferencia, no figura en 
su teatro, es su libro "Vie des Abei-
lles", donde brilla el escritor, el filó-
sofo y el poeta. 
]Cóonio se pinta allí la ahuegación 
sublime de las abejas, de las fuertes y 
virginales obreras, que abandonan la 
colmena para que la disfruten las 
nuevas y las jóvenes! Abnegación ex-
traordinaria, porque las abejas no son 
ni madres, ni enamoradas, y no se sa-
crifican por amor, ni por sus hijos, 
—'los dos grandes sentimientos huma-
nos,—puesto que la reina es sólo la 
que debe amar y es la única que llena 
las ciélulas de la colmena con sus hue-
vecitos azules: es la perpetuación de 
su raza por la que se saerifican las 
abejas, sin necesidad del estímulo de 
la pasión personal, como nosotros. 
Bellísimas son igualmente las pági-
nas en que pinta Maeterlinck la salida 
de la reina en busca del elegido, el 
rai'ás 'bello, el más fuerte, que ha de 
morir dándole d beso supremo en las 
alturas del éter, en el espacio celeste. 
¡Qué peqaieños somos ;hasta com-
parados con los insectos! 
Javier Aoevedo. 
Madrid, 12 de Enero de 1907. 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
Guariros a l Oleo, 
Al fombras finas, 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Compostela 52, 54, 56, 58 
con el nombre de " E l 24 de Julio.^ 
En la misma capital portuguesa ha 
reabierto sus puertas, después de un 
completa transformación, el "Café de 
Madrid," propiedad del hijo de Gali-
cia don Manuel Crespo. 
* * 
Las trece compañías de navegación i 
trasatlánticas que hacen la travesía de 
Vigo al Río de la Plata, la mayoría 
de las cuales toca también en La Co-
ruña, han acordado rebajar el precio 
de los pasajes á Montevideo y Buenos 
Aires, de 50 á 36 duros. 
El pasaje á los puertos del Brasil 
seguirá costando cincuenta duros. 
No se sabe si este acuerdo que aca-
ban de tomar las Compañías signata-
rias de la Conferencia de París, se ex-
tenderá más adelante á las líneas de 
Cuba. Parece natural que así sea, 
pues no es equitativo que mientras el 
viaje al Río de la Plata, de 18 á 20 
días de duración, cuesta 36 duros,—ó 
34 pues la Compañía Chargeurs Reu-
nís ha sido facultada por la Confe-
rencia para expender billetes á ese pre-
cio,—cueste 44 duros el pasaje á Cuba, 
en el cual solo se invierten diez ó do-
ce días. 
A pesar de esa falta de equidad, es 
posible que el pasaje á Cuba no se re-
baje, pues lo que van buscando las 
Compañías de la Conferencia, es redu-
cir el márgen de utilidad que ahora 
deja el viajero para impedir que atraí-
dos por él siga aumentando el número 
de las empresas que establecen las es-
calas de Vigo y Coruña. 
* 
i 1 M 
C R O N I C A S J i L L S G A S 
En la anterior crónica he dado cuen-
ta de haber salido de Coruña dos va-
pores del bou, con objeto de ser desti-
nados en Cuba á la pesca. 
Por si fuera de utilidad para los ar-
madores de esa Isla, debo consignar 
que en Vigo, donde existen bous y va-
pores parejos, están dando mejor re-
sultado estos últimos, pues con un ca-
pital menor producen superiores ren-
dimientos. 
Un bou cuesta de 30.000 duros para 
arriba y cada vapor de pareja unos 
8,000 á 9,000. Calculando por alto, 
con 60,000 duros se dispone de dos 
bous, ó de seis vapores parejos. 
Estos últimos pueden coger tanto 
pescado como los dos primeros, ordina-
riamente, pero la superioridad es ma-
nifiesta en cuanto ocurran averías. Un 
bou averiado es más defícil de compo-
ner y mientras no se realiza la repa-
ración están 80,000 duros sin producir. 
Inutilizado un vapor pareja se inmo-
vilizan ocho ó nueve mil duros sola-
mente, y el buque compañero puede ha-
cer pareja con otro ó salir, sólo, á pes-
car con el palangre, en vez de hacer-
lo con la red, como cuando sale la pa-
reja. 
Este sistema está dando muy bue-
nos resultados en Vigo, que es el puer-
to de España donde más desarrollo ha 
tomado la pesca á vapor. 
Creo que á los industriales y arma-
dores cubanos les convendrá estudiar 
bien el asunto antes de decidirse á 
comprar buques pesqueros. 
Vapores del sistema que indico han 
salido de Vigo para pescar, solos ó en 
parejas, en el Norte y Sur de España, 
en Canarias y en el Centro y Sur de 
América, 
Los días 7 y 9 dió conciertos en el 
elegante teatro Rosalía Castro ol emi-
nente violinista cubano Brindis de Sa-
las. 
La concurrencia fué numerosa y el 
artista muy aplaudido. 
El día 6 celebró su primera misa en 
el Convento de Dominicas de Bayona, 
el joven presbítero don Francisco Ca-
ballero. 
La señora marquesa de Riestra ha 
hecho el día de Reyes un donativo de 
juguetes para los niños del Hospicio 
de Pontevedra. 
E l mismo día se distribuyeron en-
tre los niños del Asilo del Niño Jesús 
de Praga, de Vigo, numerosos rega-
los enviados por muchas señoras de 
la localidad. 
La Asociación del Niño Descalzo, de 
La Coruña, ve engrosar de día en día 
la lista de donativos hechos por las da-
mas de aquella ciudad. 
* 
Hallándose varios obreros trabajan-
do en la cima de una cvitera en Mo-
nin, se desprendió una gran mole de 
piedra y cogió debajo al peón José 
Noigil, de 20 años de edad, natural 
de Monin, el cual falleció al día si-
guiente á consecuencia de las heridas 
recibidas. 
La Sucursal del Banco de España 
en Vigo, tuvo en el año último un be-
neficio de 180.000 pesetas; 40,000 más 
que en el año anterior. 
* 
• * 
El vapor de pesca Primero de la ma-
rícula de Vigo, va á ser abanderado 
n Haití. 
La Sociedad Recreo Artístico de 
Tuy, ha elegido Presidente á don An-
gel Corrales. 
Ha sido nombrado oficial primero del 
Ayuntamineto de Vigo, el abogado don 
Enrique Pereira Borrajo; y practican-
te del Cuarto de Socorro don Alejan-
dro P. Isla, que lo era del Hospital 
Elanayen. 
Los riquísimos vinos del R i vero han 
sufrido una notable baja en los pre-
cios. 
Oscilan actualmente entre 55 y 60 
pesetas el moyo, y su calidad m su-
perior á la de las pasadas cosechas. 
E l vecino de Valencia, don Vicen-
te Vila, ha solicitado autorización pa-
ra construir, con carácter permanente, 
un muelle particular para servicio de 
la fábrica de conservas de pescado que 
posee en el sitio llamado Punta Ro-
deira, de la ría de Vigo. 
El día 8 zarpó de Villagonia para 
Gabraltar la división rápida de cruce-
ros de la escuadra inglesa del Canal. 
Con ella marchó, también, el acorazado 
Dreadnoivght de 18,000 toneladas, el 
mayor buque existente de su clase. 
4> 
* • 
La prensa regional ha publicado 
una carta de Ernesto Montero, descri-
biendo la triste situación de los obre-
ros que van á trabajar al Canal de 
Panamá. 
Dice que él marchó en unión de 200 
emigrantes y á los 24 días de llegar 
á Colón, la expedición estaba reduci-
da á 18, pues 83 habían muerto víc-
timas de las fiebres allí reinantes y los 
demás estaban agonizando en el hos-
pital y en las casas de la Compañía. 
Los obreros que quieren escapar á 
tales horrores, no pueden conseguirlo 
por falta de recursos, pues del jornal 
de un peso sesenta centavos es muy 
poco lo que pueden economizar, dada 
la carestía de todos los artículos. 
A esta carta ha contestado el Cón-
sul de Panamá en Vigo con un remitido 
asegurando que las enfermedades que 
han atacado á los trabajadores del Ca-
nal, no han sido en ningún tiempo de 
tres por ciento; y habiendo sido la 
mortalidad en el Istmo de 5379 por 
mil, entre los empleados de la Com 
pañía no pasó de 24'80 debido á lo 
grandes trabajos de saneamiento Up 
vados á cabo. En Octubre de 1884 I 
Compañía francesa tenía empleado. 
19 234 honores y falleCieron ^ 
190o la C omisión del Canal v i ; 
pañía del ferrocarril tenían 
los cuales fallecieron solame¿f|ÍÍ 
Ei 1Confiul termina diciendo . a-
cumplimiento de los contratos 
tión á resolver por los t r V i u ^ T Cí<N 
te-americanos. les nô . 
Los vapores siguen saliendo , J 
go mensualmente con trabaiado*! m 
ra el Canal, aunque no en ff^T* l̂l 
mero. r̂ai1 n i 
• 
* « 
El señor don Luis Claudot • 
teniente llegado de París, ha c o t t T ^ 
las minas existentes en los a y u n w ^ 
tos de Certlido y Moeche, y se !. ^ 
ne dar gran impulso á la e x p l o w ^ 
llegando á emplear hasta 5ü0 oh ^ 
que podrán extraer de 400 á 500 
ladas diarias, para lo cual será míi 
so construir un ferrocarril hasta T*-
bia, vía de Ferrol. ' i ' 
* » 
Ln labrador de Saamosos Lm* 
dió muerte á un magnífico c¡sne2l 
restre que recorría las aguas del i r 
ño. El hecho llama la atención D 
que no existen esos ejemplares en'nu 
tro país. '?" 
* 
* • 
La Sociedad Minas de Villaodrid 
partirá este año un cinco por cient» 
á los accionistas. 
Al cabo de tres años de explotación 
es este el primer dividendo activo qn| 
se distribuye. 
Durante el año de 1906 han emba» 
cado en Coruña para América 30.000 
emigrantes. 
En Vivero hubo el año pasado 408 
nacimientos y 290 defunciones, ila. 
trimonios 75. El número de los i * 
cimientos es inferior en un centenar 
al promedio del último quinquenio. 
También es menor el de matrimonioi 
á causa de la emigración. 
« 
* * 
l ían comenzado los e.Vidios pan 
montar la estación telegráfica de Vi. 
mianzo, de donde arrancarán las lí. 
neas que han de poner en comunio 
ción toda la costa llamada de la Muer-
te, por los numerosos naufragios que 
en ella ocurren anualmente. 
Se establecerá una de dichas línea» 
de Vimianzo á Camarinas; otra de Ca-
marillas al paso de Cabo Villano, otn 
de Camariñas á Mugia para enlazar 
con la red general, y otra de Mugia al 
'"'abo de Touriñana. En Cabo de Cé« 
e montará otra que enlazará con la 
'e Corcubión y en Finisterre otra que 
omunicará con Corcubión y el Semá-
foro de Finisterre. 
C U E R V O Y S O B R I W 
I 
¿EN QCJE C O N O C E U S T E D SI U N 
H E L O J D E f l O S I C O P F , P a x m t Q 
E S L E O I T I M O ? 
EN ©ÜE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
U N K O T U L O Q U E B I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o en sreneral n a ^ r a n 
surt ido de bri l lantes sueltos de todos tamaflos, c a n -
dados de bri l lantes , solitarios p a r » s e ñ o r a desde 
1 A 12 k i í a t e s el p a r , solitarios pasm caballero, 
desde l i 2 á 6 k i la tes , sortijas, br i l lantes fanta-
s í a p a r a s e ñ o r a , especialmente forma marquesa , do 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas a l centro, 
r u b í o e orientales , esmeraldas , zafiros ó turquesas r 
cuant" en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
c u i i m m n m i - m m u i r - i i í i í J 
lana m 
d f r i a e A C % D B 0 6 Ü E R I A S Y B O T I C A S 
E m m á ó n C r e o s o t a d a 
m i oí us u í M a s a r a D E B A E E L L 
es l a especie echada á volar (ignoramos por quien) de que en 
la Habana no p o d í a calzarse eleganietnentej él que ta l espe-
cie p r o p a l ó , n i conoce el pa í s donde vive, ni se t o m ó la mo-
lestia de vis i tar la decana de las p e l e t e r í a s habaneras, por-
que otro hubiera sido su criterio; cuantos á dicho Centro de 
Novedades concurren, no pueden lijar lo que m á s a d m i r a c i ó n I 
les causa, s i e l calzado e l e g a n t í s i m o para las damas s i e l ad \ 
/í«c para los elejarantí's y Spormants, si el de s ó l i d a construc- j 
c i ó n para el campo (eaclusivismo de esta casa) ó l a d ivers idad | 
de clases en formas y colores, que con motivo de la festividad 
de Carnaval y m a t i n é e infanti l del "Centro Asturiano," aca-
ba de recibir la p e l e t e r í a 
¿ P o r t a l e s d e < J C U Z J U e i é f o n o S 2 9 . 
C 2i6 1 P 
El Ayuntamiento de Santiago acor-
dó subvencionar con 250.000 pesetas, 
pagaderas en cinco años, á la empresa 
que construya el ferrocarril de aque-
lla ciudad á la Tieira, donde enlazará 
eon la red general del Noroeste. 
Las Sociedades el Casino y El Pe-
ñasco, de Bayona, tratan de fusionarse 
y adquirir un amplio solar para cons-
truir un casino-teatro capá/, de llenar 
las exigencias de un pueblo que, como 
aquel, reúne excelentes condiciones co-
mo estación veraniega. 
El hijo de Puenteareos don José Es-
tévez, acaba de abrir al público, en 
Lisboa, un magnífico café-restaurant, 
u s t a f á b r i c a ^ s i g u e p o n 
c a j e t i l l a s 
C a i i a n o , 9 8 . 
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Ha sido elegido senada por la pro-
vincia de Orense, el señor Jacome. 
Jja. Sociedad Agrícola é Industrial 
de Cobelo, eligió presidente á don Sal-
vador Osténez Fontan. 
» 
• • 
ka Cámara de Comercio de Ponte-
vedra acordó abrir nna suscripción pú-
blica para organizar las fiestas de 
Agosto. 
En el barrio de Pacijeiro, de Vigo, 
vive una pobre mujer abandonada, que 
pasa de cien años de edad. Se llama 
Ramona Fernández VidaL Al tener 
noticia de su estado la Alcaldía dispu-




Se han inscripto en la diócesis de 
Tuy más de 2,000 personas para la 
peregrinación espiritual al Pilar de Za-
ragoza. 
« » 
Debido á la gran exportación que 
ge hace para Portugal, ha encarecido 
mucho el ganado de cerda en las pro-
vincias de Pontevedra y Orense. 
En esta última se ha cotizado la pa-
reja de cerdos de cría á 180 pesetas. 
Los ejemplares de ceba alcanzan pre-
cios pocas veces vistos, 
• 
Se dice en Vivero que los propieta-
rios de la fábrica de cerámica de Sar-
gadeloe, se hallan en inteligencia con 
importantes casas extranjeras, para 
dar mayor impulso á la producción. 
• 
Los estudiantes de Santiago tratan 
de celebrar con suntuosas fiestas el 
Centenario de la Independencia espa-
ñola, dedicando un recuerdo al Bata-
llón Literario. 
Para ello invitarán á las demás Uni-
versidades y recabarán el concurso del 
Ayuntamiento y el comercio. 
El Liceo Recreativo de Artesanos de 
Caldos de Reyes, eligió presidente á 
don Juan Salgado. 
Se constituyó en Céla de Abajo 
(Coraña) una Sociedad de Agriculto-
res, bajo la presidencia de clon Juan 
Ozores. 
Un albañil que arreglaba unas pare-
des, en una casa cercana á Ferrol, se 
encontró un saco de badana lleno de 
onzas y otras monedas de oro, por va-
lor de mil duroe, que entregó al due-
ño de la casa. 
Los abastecedores de la escuadra in-
glesa que se halla en Villagarcía, han 
pedido á la Compañía Ibarra un vapor 
para llevar 400 bueyes y 250 toneladas 
de patatas, durante quince días, con 
destino al aprovisionamiento de la flo-
ta, en las maniobras que ésta va á rea-
lizar el mes de Febrero en la costa de 
Portugal 
En el Congreso Africanista celebra-
do en Madrid y cuya clausura tuvo lu-
gar el día 12, estuvo representada la 
Unión de fabricantes de Conservas de 
la Ría de Vigo. 
Ha dejado de pertenecer á la socie-
dad mercantil Manuel Pita y Ca. el 
socio don Antonio Alonso Santodomin-
go, constituyéndose otra con el nombre 
Manuel Pita S. en C, formada por 
don Manuel Pita López, socio colec-
tivo y doña Concepción Ceballos, viu-
da de San Román, y don Julián Arre-
se Gutiérrez. 
Todos estos señores han residido en 
Cuba, dedicados al comeicio. 
Hablando del decrecimiento de po-
blación que se viene observando en 
Santiago, dice un periódico de aquella 
ciudad que son varias las familias que 
se disponen á trasladarse á otras lo-
calidades. 
« 
Una comisión de marinos ingleses de 
la escuadra que está anclada en la Ría 
de Arosa, fué el día 12 á Santiago pa-
ra dar las gracias al distinguido mé-
dico señor Caldelas, por la notable ope-
ración que practicó á un oficial de la 
flota, curándole la rotura del maxilar 
por tres partes. 
La recepción de los comisionados se 
verificó en el Ayuntamiento y á ella 
asistieron el alcalde, los concejales y 
otras personas de la localidad. Entre 
el alcalde y los marinos ingleses se 
cambiaron afectuosos discursos de fe-
licitación. 
El señor Caldelas fué muy felicitado 
por su notable cura que honra á la 
Escuela Médica de Santiago. 
El ingeniero señor Picó, afecto á la 
jefatura de la provincia de Ponteve-
dra, ha solicitado patente de invención 
por un procedimiento mecánico para 
aumentar la potencia de los aprovecha-
mientos hidráulicos. 
• 
Ha sido enviado á la Capitanía ge% 
neral del 7o. Cuerpo el plano del nue-
vo cuartel de Orense, del cual es autor 
el comandante de. Ingenieros señor 
Menéndez Conde, hijo de Asturias y 
sobrino del Obispo de Tuy, también 
asturiano. 
El presupuesto asciende á 300.000 
y pico de pesetas. El estudio es muy 
completo y demuestra la competencia 
de su autor. 
• 
Se ha ordenado, de nuevo, que sean 
intervenidas las taquillas de las esta-
ciones del ferrocarril de Santiago á 
Pontevedra, con objeto de destinar lo 
que se recaude á la construcción de la 
estación de la primera de dichas 
ciudades, por no construirla la Compa-
ñía, como á ello está obligada. 
Se ha constituido en Coruña el Sin-
dicato Cámara Agrícola, eligiendo pre-
sidente á don Luciano Morchesi. 
Ha embarrancado en Coruña, á cau-
sa de la niebla, el vapor de pesca Lola, 
propiedad del armador de Aviles don 
Amado Wan-Rier. Los náufragos na-
turales de Asturias, unos, y de Mugor-
dos los demás, se salvaron todos. 
» 
• • 
Han contraído matrimonio en Vi-
llagarcía la señoriti María García Go-
rordo y el abogado Marín, don Ma-
nuel Losada. 
En Tuy el concejal don Ignacio No-; 
gueira Rendo y la señorita Amalia Ca- ¡ 
sal Gómez. 
En Vigo, el arquitecto don Jncobo 
Estens y la señorita María Teresa Mas-
só. 
En Santiago don Manuel Rodríguez 
y la señorita Angeles Robello. 
En Lugo, don José Iglesias y la se-
ñorita María Talcas Rodríguez. 
En Ferrol, el alférez de navio don 
Ramón Alvou González con la señori-
ta Carmen Leste. 
Ha fallecido en Vigo don Pedro M. 
Molms, persona que gozaba de srnmdes 
simpatías en esta región. El finado es-
taba casado con una sobrina .leí di-
funto ex-ministro de la República es-
pañola don Eduardo Chao. Era cónsul 
de Guatemala y había sido en Vigo 
miembro del Ayuntaniiento,g)residente 
del Casino y presidente del partido re-
publicano progresista, primero, y más 
tarde del centralista. 
También falleció en la misma ciu-
dad doña Juana López Alvarez, viuda 
del teniente coronel retirado don An-
gel Martínez Novos. El cadáver fué 
conducido á San Miguel de Tabagón, 
para ser sepultado en el panteón que 
allí tiene la familia. 
En Lugo, don José Muigullón Sán-
chez, padre del escribano de actua-
ciones de aquel partido; y la señorita 
Regina Pardo, hija del secretario del 
Colegio de Abogados don Fernando 
Pardo Suárez. 
En Anes, Negreira, la maestra de es-
cuela doña Carmen Anta. 
En Vigo, el teniente de la Guardia 
civil don Julio Cordal Martínez. 
En Orense, don Emilio Astroy Ca-
neda. 
En Cangas, doña Teresa Ferrer, viu-
da de Fresquet. 
En Coruña, doña María de las Llan-
deras, esposa del delegado de Hacien-
da don Rafael Pueijo; y doña Balbina 
Blanco Ferré i ro. 
En Tuy, la señorita Angeles Padín. 
hija del comerciante don Ricardo. 
En Santiago, don Vicente Fernández 
Buján, doctor en Derecho y catedrá-
tico del Instituto general. 
En Bealo, Boiro, el párroco don Va-
lentín Leus Febeiro. 
En Giesta, el párroco don Manuel 
Suárez. 
Angel Bernárdez. 
Vigo, 15 de Enero de 1907. 
bertad de su pensamie-nto y dejar á los 
humildes y sencillos la Fe que les sos-
tieafí y l«s consuela? Mas no, también 
á él le aguijonea el estímulo de predi-
car, siéntese devorado por el proseli-
tismo de la negación. 
¡Presentadme una verdad científica 
afirmada por una parte y negada por 
otra, que provoque tales disensiones y 
tales combates! 
En medio de esas luchas en que bajo 
diverso respecto somos á la vez testi-
gos y tactores, se M ĝa ¿asta descono-
cer la misma noción de la Fe. y los 
que más Ib combaten son de ordinario 
los que menos la conocen. A darles 
crédito diríase que entre la Fe y la ra-
zón humana existe un antagonismo ra-
dical; que en el momento que penetra 
en un alma la Fe, huye de eiia la ra-
zón. Se compadecen de nosotros los 
creyentes, y con una conmiseración á 
veces sincera se preguntan cómo po-
demos resignarnos ó la abdicación de 
nuestra inteligencia-
Si lo tenéis á bien. Señores, al estu-
diar el papel de 'la Fe en el alma hu-
mana, veremos si nuestra suerte es 
verdaderamente digna de tan grande 
compasión. No lo haré á la -manera de 
teólogo ni de filósofo; tengo empeño 
esta noche en hacerme escuchar y 
comprender. 
Conferencia del P. Van Tricht, S. J . 
(Continúa) 
¡La Fe! 
Esta palabra que nosotros los fieles 
creyentes pronunciamos con respeto y 
noble orgullo, ¡ por cuántos hombres 
de nuestra sociedad europea es acogi-
da con una sonrisa desdeñosa! 
A la vez que marchan nuestros mi-
sioneros á predicarla y difundirla en 
todos los rincones del mundo, en me-
dio de los pobres salvajes, ¡qué d« 
apóstoles del error entre nosotros pa-
san su vida en socavarla, en destruir-
la y aniquilarla en el corazón del 
pueblo! 
A nuestros ojos una sociedad que 
abandona la Fe es una sociedad que, 
á través de todas las decadencias, co-
rre al salvajismo. 
A sus ojos el mayor obstáculo á to-
da civilización, la mayor traba al pro-
greso y at movimiento ascensional de 
los pueblos es la Fe. 
La Fe es entre nosotros ed signo de 
contradicción y la tea de la discordia: 
Signum cui contradicetur. 
Hay aquí para el pensador atento 
un fenómeno extraño, y más extraño 
aún por la consideración siguiente: 
¿Qué cosa más sencilla, pana el hom-
bre qeu cree, que él guardar su Fe en 
su alma y conservarla allí como un 
tesoro y no cuidarse de los demás, de-
jándoles que hagan lo que quieran? 
Mas no, en el corazón que ba posee en-
ciende indeifectihlemente la Fe un de-
seo generoso que le devora: ¡el apos-
tolado! 
i Qué cosa igualmente más sencilla, 
sobre todo para el hombre que no cree 
que el reservarse para sí mismo la 1i-
Hay para una madre una hora dul-
ce entre todas, arrobadora y felicísi-
ma : es aquella en que su hijo, con pa-
labras todavía mal formadas y con 
frases graciosas por lo imperfectas, 
empieza á descubrirle el interior de su 
al mi ta . . , Ella le comprende en su len-
guaje ininteligible; él la pregunta y 
ella le responde. Este niño, que no sa-
be nada, siéntese ya ávido de apren-
der; ya su pequeña inteligencia, curio-
sa investigadora de lia verdad, la bus-
ca y pregunta. La madre, cuidadosa 
de alimentar aquel pequeño espíritu, 
después de haber alimentado aquel pe-
queño cuerpo, le responde. El k inte-
roga sobre todo lo que ve, sobre to-
do lo que toca, y sobre todo lo que 
oye', sobre lo que descubre y sobre lo 
que imagina... Y ella para todo tiene 
respuestas, sencillas, pero seguras, y á 
veces profundas y sublimes. Ella no 
razona, afirma; enseña, no demuestra. 
Y el niño reposa sobre su palabra... 
¡cree! 
He ahí. Señores, al primer momen-
to en que se abre e'l alma, la Fe, que 
se le presenta como su huésped natu-
ral, y entra en ella como en una mo-
rada hecha á medida. El niño la acoge 
y la acepta; su espíritu se abre natu-
ralmente á la afirmación de su madre, 
como poco antes se abrían naturafl1-
mente sns labios para buscar .la leche. 
Porque en resumidas cuentas, ¿qué 
viene á ser el creer? Es aceptar la afir-
mación de otro, tenerla por verdadera 
y reposar en ella. 
En aqueFa hora y por la Fe pene-
tran en su alma las primeras lecciones 
del deber, del honor y de la virtud; 
en aquella hora y por 'l-a Fe siembra 
la madre en su hijo todos los genero-
sos instintos que puede abrigar la na-
turaJeza humana. 
Observad que nuestra lengua tiene 
una magnífica palabra para definir el 
trabajo de la madre sobre su hijo: ¡la 
madre le eleva, le educa!.. (1), ella 
le desprende poco á poco de las bajas 
llanuras de la sensación y del instinto 
para llevarle A la región más alta y 
•más pura en que habita la verdad in-
telectual y moral. Ella en verdad le 
eleva, y esta primera elevación en la 
vida le viene al niño por la Fe. 
Pasemos adelante, Señores. Ved al 
niño, no ya entre las manos de su ma-
dre ó de su padre, sino entre las ma-
(1) Se tunda «fl a/utor en la palabra frajn-
oesa é lever , qu« significa elevar y educar. 
nos de su maestro. Ha dejado la fa-
milia, y ha ido al colegio, al ateneo, 
al liceo ó á la universidad en busca de 
nuevas iluces. 
Se ledice que todo verbo activo r i -
ge acusativo; lo cree y escribe: 
Paier amat ac. fue tur filium. Se le di-
ce que lo capital de la China tiene 
2.000,000 de habitantes; lo cree y re-
pite que Pekín tiene 2.000,000 de ha-
bitantes. Se le cuenta que el Asnero 
de la Sagrada Escritura es e'i Arta-
xerxes de los profanos: lo cree: que 
César derrotó á Pompeyo en Farsalia: 
lo cree; que Luis XIV dictó al Aus-
tria los tratados de Westfalia y de los 
Pirineos: lo cree; que Napoleón mu-
rió el 5 de Mayo de 1821 en Santa 
Elena: lo cree. 
Cree, y vuelve á creer y siempre 
cree. Registrad, Señores, todo el pro-
grama de nuestros eétodios de Unm.-;-
nidades: de todas ¡as ramas que en él 
se enseñan, una sola no se enseña por 
la Fe: las matemáticas. . . las mate-
máticas no se afirman, se demuestran-
Pues bien, es tan natural la Fe al es-
píritu del niño, que ante esta nueva 
ciencia que exige un instrumento nue-
vo, generalmente se muestra rehacio, 
le cobra aversión y desprecio. Y aún 
é veces, á despecho de todos los es-
fuerzos de su maestro, busca un rodeo: 
aplica á la ciencia nueva e'l instrumen-
to anti.cruo, al trabajo de razón susti-
tuye un trabajo de memoria, y cam-
biando la naturaleza de las cosas, lle-
ga á hacer actos de fe sobre las pro-
posiciones del álgebra y los teoremas 
de la geometría. 
Vedle en pelona universidad entre los 
alumnos de física. Su profesor realiza 
delante de él lo que se ha llamado con 
razón experimentos de curso, que vie-
nen á ser experimentos hechos "gros-
so modo", en los cuales no hay repa-
ro en sacrificar el rigor, la exactitud 
y la precisión absolutas: en que todo 
se reduce á que aparezca e'l fenómeno, 
sin buscar en su medida una- aproxi-
mación ni aun remota... Ve aquello 
nuestro estudiante... ve de iírual mo-
do. . por experimentos del mismo gé-
nero... ¿qué? . . . /.qué es lo que ve? 
En verdad, poco más ó menos, una mi-
lésima parte de lo que debe conocer... 
las otras 999 milésinnas las cree por la 
afirmación de su maestro ó de un tra* 
tado clásico. 
¿Comprueba él las medidas de Keg-
nauit acerca de ta dilatación de 'los 
gases?... ¿Determina por sí la velo-
cidad de la luz?... ¿Mide Las franjas 
de Fresnel y la amplitud de las on-
das?... ¡No! admite, acepta y tiene 
por verdadero lo que se le afirma: 
cree. 
S le siguiéramos en su curso de quí*» 
mica, como le hemos seguido en el cur-
so de física, y en las lecciones de ana-
tomía ó de histología y en todos loa 
cursos técnicos, cuyo conjunto consti-
tuye su carrera y vida universitaria, 
siempre vendríamos á parar al mismo 
resultado: ve muohas cosas; pero crea^ 
muchísimas otras más. 
Y por cierto, «Señores, que á esa 
edad el entendimiento ha adquirida 
suficiente desarrollo para plegarse aft 
mecanismo del discurso, y sin embar-
go el joven Uega á conseguir Iva mejor 
parte de su ciencia por medio de la, 
afirmación aceptada. 
Y lo que digo de la educación -del 
joven, podría con el mismo título de-
cirlo de la educación de La joven: pre-
guntadla sobre la inmensa mayoría da 
los conocimientos—á veces extensísi-
mos—'que ha adquirido en el •eonventa 
ó en C! colegio... y sólo podrá rea» 
ponderes: "Todo eso me lo ha ense-
ñado y asegurado ¡Sor Inés, ó lo Ma-
dre Clementiua ó doña Josefa." Creaj 
pues, la joven como el joven cree: co-
mo él. ella acoire la afirmación de otro, 
la tiene por verdadera y en éHa dea* 
cansa. 
En fin. Señores, sin entrar en máí 
detalles, yo ruego á todo hombre da 
buena fe que se reconcentre en sí mis-
mo y e^nniine uno por uno todos loa «i 
conocimientos qne ha adquirido, y he-
cho este bflanee intelectual, que sa 
precrunte cuántos de entre esos cono-
cimientos le han venido por su prr>|vioí 
discurso, por su proni-a obsorvación, 
por su prorvia experiencia.... Y se 
pásmarí, 43eñores, de ver qué pequeño 
es el número de ellos;. . Todos los d»« 
ir/is, el resto—y ese resto es inmenso— 
todo el resto le hn venido por la Fe. 
La Fe. pues, no cabe duda, es la gran 
educadora del hombre. 
fConthraarfl 
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PARA CURAR L A 
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TRES VIRTUDES: 
Confianza, Honradez, Seguridad 
Como prneba de esto, se di vuelve el i n» porte de este Me-
dicamento si á la mitad de un frasco no da alivio al enfermo de 
Tuberculosis. • 
D e p ó s i t o General: Droguería y Farmacia de 
Sarrá; Johnson y J. E. Puig. 
L a i n s p e c i ó n c ient í f i ca por el D r . J . E . P n l g 
c 225 alt 4-S0 E 
i 
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l O F E S I O X E S 
D r . J o s é E . F e r r á a 
M E D I C O • C I R U J A N O 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consuitaa en Prado 64 de 1 á 3; Gratis los 
2074 26-8P 
DR. AUGUSTO MARTINEZ ATALA 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas r>úm. ». — Horas: de 
s ¿ 4 de la tarde, dis« hábiles. 
647 «6m-i3-a6t-i4 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Congnltaa de 8 á U a. m. — TejadiDo 14. 
L V 
Eduardo Dolz y Cosme de la Tómente 
A B O G A D O S 
Bufete: 8an Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 2e-lF 
D r . E r a s t n s W i l s o n 
,.^1 dentista decano de la Habana, Monte I 
T*. ««tos, frente ai Paa-que de Co*6n, 40 aftoa 
2Lj*_Habana 1380 2«-29E 
PLÜMA V E M S " 
Es un aprato similar á un aploma fuente 6 
' picero, elegante, útil, necesario y compañero 
reparable del que quiera evitar laa enfer-
««aades secretas. De venta en todaa laa 
*27 *ú*a. Gabinete del Dr. Lage. 1 F 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
8lí*tWir*t,CO ** la K»«i»ei« de Mc^ldam. 
* c t ^ a nwvioao. enfermedaidea mentales y joterapia. BERNAZA ja. Teléfono ^sa. 
, 2 R . A D O L F O R E Y E S 
a.Bff»» é (ateatlaM. d e l E a t é m a s * rv. e x e l a a l T a a s e a t e . 
o'¿fr = ?tico por 61 »n^il«l« «e l contenido 
Wr V:3^ procedimiento que emplea el pro-
P ^ ^ y e m del Hospital de San Antonio 
s y mi? Por «1 aná l i s i s ue l a orina, san-
74 ií?n8.de.r1 3 de 1* taide.—Lamparl-
!7S a U o 8 - — X e l é í O T i o 874. 
1 F 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
O ABOGADO 
Ignacio b¿, de 1 á 4 p. m. 
fiOunÑO F O R T ü Í T 
t M E D J C O C I E Ü J A N Ü 
^ t f , l e 12 é 2. - Campanario 142. 
26-18 E 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
332 1 F 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
üueuoM A i r e s u. L. U a h a u a . 
La sfflles primaria y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin In-
gresar en la c l ínica y el enfermo 
continuar trabajando. 
291 1 F 
DR REGUEYRA 
Enfermedades nerviosas y reumatlsmaJes 
Tratamiento eapeola.!, curativo de las pará-
MaU. ApUoaxiloaes e léctr íoas y Masajes. Con 
saltas de 11 1. Gratis & los pobres. Bsco-
bar 34. 
C. 3 2S-27B 
M a n n e l A . G i m é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 a 4. 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
284 1 F 
Dr. Ramiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niñea — Consul-
tas de i á 3. — Luz 1 1 . 
237 1 F 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
A s i l a r 91» Banco Eapafol , prlaclyaL. 
Te/éfono núm. 125. 
Dr. J o s é A. Presno 
TJSLEFONO 1130. 
Catedrático por opuaioióu de la Facultad 
de Medicina.—ClruJaBe del BonptVü 
Nflm. 1.—CoaauilR» de 1 A 3. 
AMISTAD 57. 
_280 1 F 
P I E L . — S I T i u a . — S A N G R E 
Curac'onea rápidas por alstemoa modernl-
•lmo4. 
Jeafta María 91. De 19 « a 
265 1 F DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS D£ la á a 




D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
S u MI km t i 16M, alto*. 
Horas de consulta: de 3 & ó.—Teléfono 18(9. 
287 1 F 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA Y i RESTES FERRABA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 8153. 
De 8 ft 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
296 1 F 
X > f L . TM/\ 0 - 3 5 3 
Ag-uiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O 
Cura r&pida y radical. £1 enfermo pueoe 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 16 Jlas, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 & 2. Enferiocuades propias de la 
mujer, de 2 & 4. A G U l A R 122. 
326 1 f 
DR. FRANCISCO J. DE VELASGOT 
Enfermedades del CorajcOn, F u l m o B e a » 
Nerviosas, Piel y V c a é r e e - s I f l l U i c a a . - C o n s u l -
tas de 12 k 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 263 l F 
DR F JUSTINIANI CHACON 
Médlco-Clrujano-Dent l s t s 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
•2S9 1 F 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Clrajaao d. Is Fae«Itad dr Parts. 
Especialista en enlermedadea del esto-
mago 0 intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem Wlntet 
da París por el í .nálisia del jugo •ás t r i c» . 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. P U S D O S4. 
1 A 3.— P R A D O i%. 
292 1 F 
I D I E * . . J E L . C V X T X I R L ^ L X - , 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
«Jlisics de Esfcraaedade. de loa ojos. 
Para pobre. 91 al mea la i a . cr tpc l éa . 
Manrique 73, entre Saa Rafael 
y Sa« Joo* .—Telé ioas 1334. 
7/7 1 F 
I M !• M Ü * l w f f l i ñ i s & i f i 
258 52-1F 
J . 1 3 . I D O I D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Berastsa aftaa. 89, eatresoeles. 
260 1 F 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
i tp 279 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina j Cirugía. 
Consultas de 1 á é. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
D E . G O I T Z A L O AE03TE5UI 
Médico d* la Casa de 
Beaeflccncla y Materaldsd. 
Especialista en las enfermedades de los 
n iños , médicas y quirQrgicas. 
Consultas de 11 9 1 
A G U l A R 108ifc. T E L E F O N O 824. 
^ 275 1 F 
DR. JOSE ARTÜR1FIGÜERAS 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especlaliata en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
p ó r t e l e y de la Prensa,—Consultas de 7 & 
11 a. m. eu la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción."—Consulta; de 12 9 5. Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
261 i p 
DR.GUSTAVO l DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas dianas de 1 » a. 
» n Mcel9a múm. B. Te lé foao 1139. 
££A 1 F 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Je. ús María 33. De 12 9 3. 
264 1 F 
DR. JUAN JESCS YALDES 
í**^ Cirujano Dentista 
De 8 9 10 y de 
12 a 4. 
G A L I A N O 111 
1 F 200 
A n t o n i o L . Y a l v e r d e 
A B O G A D O — N O T A R I O 
Habana 66 Teléfono 914 
1164 26-24B 
A L B I T A í M M m m 
üatodrático Auxiliar, Jefe de Clínica da 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades do señora. — Consultas do 1 á 2s 
Lures , Miércoles y Vu .-i.'s en S.il 7í'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 563. 
17,000 156-16NT. 
AIOIFO 6. DE BUSTAI 
del Dr. Emilio A l a ^ i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i lc idad, Rayos 
' X. Rayos Finsen, í te—Par&l ia i s periféricas, 
: debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
i enfermedades de señoras , por la Electr lc i -
i dad Estát ica , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases 
C O N S U L T A S D E 1JH 9 4. 
Oxte i l ly t í . Teléfono 3154. 
301 78-1E 
DR. &ÜSTAV0 LOPEZ 
' Enfermedades Oel eerebre y de Isa aerrlsa 
l Consultas en B^la-toL'.n 106%, próximo 
9 Reina, de 12 9 2.—Teléfono 1839. 
' Í r T í e r n a n d o següT 
l C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
^Bferaaedadea del Peeha 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T OIDOS 
ÍÍEPTUXO )S7. D E 12 9 2. , 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz I 
«r Ofdoa—Consultas y operaciones en el | 
Hospital Mercadea, 9 las 8 da la maiV-na. 
DR. H ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
270 i p 
Dr. G . Casuso 
Catedrfiüco de Patologm quIrOrdca y 
Ulnccolosrfa coa aa cl laica del 
Hospital Mercedea. 
Consultas de 12 4 1% Virtudes 37. 
2̂ 5 ; 1 F 
Dr. RAFAEL BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas <!e 2 á 4 los Martes, Jurves y Sábados, 
en Galiano 34 a i tos , Teleforno 9193, Domicilio 17 en-
tre A y B. \cdado. 19000 53-1E 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista ca eaicraaedade. «e loa «Jos 
7 de laa oltVoa. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
_ Consultas dt, 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadaj 56-Vedado-Telf. 9313 
. 268 1 F 
D r . P a l a c i o 
era 
Ex-Interno del Hospital Internacional d« 
Parts 
Enfermedades de lu, P I E L y de la S A N G R H . 
Consultas de 12 íi 2. Hayo 17 
_1414 * 26-29B 
Dr.Juan PabloGarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Coaaaitna Coba 101. de 12 9 3. 
274 1 F 
" DR. J, VARELA ZEOUEÍRA 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de A n a t o m í a 
de la Universidad de la H a b a n a . Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud " L a Ccr.enua" del Cea* 
tro Gallego. 
PRADO 34 Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531 219 73-SE 
D R . G A R C Í A G M á R I B G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato ^én i -
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
293 1 F 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CmUJANC 
Especialista en las enfermedades del estd* 
mago, bl£adc, oaxo é intestinos. 
C o n . H U a s de 1 9 3. b a s t a Ciara 25. 
__2S2 1 F 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Consaltss y e l e c d d a d e l e a r c a , d e 12 9 9. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
_ 347 78 5 E 
Enfer med&xleí 





general.—Consultas de 12 
ro 246 .—Telé fono 1342.—' 
•nce entre 4 y ó, n ú m . 27.— 
1 F 
D r . R . O h o m a t 
Tratamiep;o especial de S ía ies y enfer-
medides venéreas .—Caracl6a rápida.—Con-
sultas de 12 a 3.—Teléfono 851. 
E G I D O NUM. t (altos). 
266 1 p 
Doctor Juan E. Valdés 
Clrajaao Ueatlsts 
Dr. Pantaieón Julián Valdés 
9 7 9 
Médico Clrnisao 
A G U I L A N U M E R O 78, 
9 Je. 
ANALISIS °h ORINES 
Laboratorio Urolóe ico del Dr. Vlldásola 
«F nadaci o r a IXXS > 
Un ana l i su completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Coicpoatel& 87, eatre MuraUa y Teoieate Be:» 
_ 2 i S 1 F 
D r . J . S a a r o s F e r a a i i d e z 
O C U L I S T A 
Ceaanltas en Prado ios. 
ctMtsdi» de VIIlaaasTa. 
1 F 
y Arango 
H A B A N A 5 5 
1 F. 
2S6 
S . í í a í i c i o B e l l o 
A B O G A D O . 
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CORREO EXTRANJERO 
ALEMANIA' 
Las elecciones para miembros del 
mievo Keichstag alemán, han sido un 
triunfo decisivo para el Emperador y 
una derrota completa para los socia-
listas, debido esto en su mayor parte 
á que una gran masa del pueblo ale-
mán que había vivido apegada á sus 
tradieones y á sus glorias y se mante-
nía alejada cié las urnas electorales, 
en esta vez atendió al llamamiento que, 
en nombre de la nación, le fué hecho 
por los que en el gobierno aparecen 
como escudo de sus antiguos triunfos 
y heraldos de nuevas conquistas en el 
porvenir. 
Como era de esperarse, en Francia 
se ha seguido con particular interés el 
curso del proceso electoral en la 
nación vecina. El Primer Ministro, 
Mr. Clemenceau, y los otros directo-
res de la actual mayoría del Parla-
mento francés, no-se excusan en mani-
festar que, en su opinión, la derrota 
decisiva de los socialistas alemanes se 
debe en gran parte al profundo cono-
cimiento que tiene el Emperador Gui-
llermo de los reales sentimientos de sus 
subditos y á las capacidades estraté-
gicas de aquél para librar la batalla 
estableciendo como idea de ésta la lu-
cha del patriotismo contra las peligro-
sas tendencias del socialismo. 
La victoria del Kaiser ha sido una 
sorpresa absoluta, al propio tiempo que 
una desilusión total para los socialis-
tas franceses quienes en los últimos 
dos años han venido acariciando ideas 
utópicas, hasta el punto de pensar que 
el espíritu de fraternidad entre las clases 
trabajadoras de Alemania y Francia 
había cebnuo tan hondas raíces que 
justificaba la iniciativa tomada por 
Francia para llevar á cabo el desarme 
universal. E l rcsult.nlo de las eleccio-
nes en Alemania, al propio tiempo que 
destruye los cimientos en que se apo-
yaba el socialismo francés, refuerza la 
posición de Mr, Clemenceau y sobre 
todo la del Ministro de la Guerra, ge-
neral Picquart, cuyas medidas vigo-
rosas para colocar las fuerzas arma-
das de • la nación sobre bases más só-
lidas y prácticas, han sido atacadas 
con acritud por los oradores socialis-
tas dé la Cámara de Diputados. 
De todo esto se desprende que nin-
gún asunto relacionado con el desar-
me de las potencias, ni siquiera cues-
tión alguna referente í\ la redacción 
de los presupuestos militares actua-
les, habrá de discutirse en la próxi-
ma Conferencia de La Haya, y los 
asuntos que allí se ventilen concreta-
ránse tan sólo á dictar medidas huma-
nitarias para mitigar los sufrimientos 
de los combatientes. 
JAPON 
Algunos diarios extranjeros llaman 
la atención acerca de los preparativos 
de guerra que se advierten en el im-
perio del Sol Naciente. Diríase que 
el Japón necesita vivir en guerra para 
sostener las energías de sus ciudada-
nos. 
Pero ¿contra quién se preparan los 
japoneses? Las dos naciones que en 
mayor peligro están de recibir las 
agresiones niponas son Rusia y los Es-
tados Unidos. Pero no hay dato cier-
to ni positivo que justifique esos te-
mores. 
E l Japón está en un período muy 
interesante de su evolución. Trabaja 
febrilmente por engrandecer su indus-
tria, su comercio, su producción y al 
propio tiempo por aumentar sus me-
dios ofensivos y defensivos, esto es, su 
Ejército y su Marina. 
Las noticias á que nos referimos ex-
presan que diariamente trabajan en 
los arsenales japoneses cincuenta mil 
obreros Para qué esa febril activi-
dad? Sin duda para que los aconte-
cimientos no cojan al Japón despreve-
nido. 
Pero según las referencias, es verda-
deramente imponente el trabajo que 
está realizando el Japón para perfeccio 
nar sus medios ofensivos por mar y 
por tierra, á tal punto que los comen-
tarios expresan que no pueden formar-
se una idea ni siquiera aproximada 
de lo que allí ocurre, los estadistas ex-
tranjeros. 
Solamente considerando la actividad 
que reina en Marina el movimiento es 
prodigioso. En los grandes arsenales 
del Mikado y bajo las órdenes del al-
mirante Yamaguchi hay 85,000 ó 90,000 
operarios mecánicos trabajando día y 
i?2che en el Arsenal de Kuré, 
En todos los Arsenales se trabaja sin 
descanso, y actualmente se están cons-
truyendo tres acorazados de gran des-
plazamiento, nueve ernceros acoraza-
dos y diez cruceros de medianas di-
mensiones, 
Claro es que si el Japón considerase 
que no le hacían falt^ esas naves, no 
las construiría. Además se trata de 
formar tres escuadras, una compuesta 
de acorazados exclusivamente, con ocho 
grandes unidades de tos últimos mo-
delos y con todos los adelantos, ar-
tillería de tiro rápido, etc., y otras de 
cruceros potentes, de mucho andar y 
^ran poder ofensivo. 
Cien millones de duros va á conce-
der el presupuesto japonés para apres-
tos navales. ¿A dónde va el Japón 
con tan inmenso material flotante? Es 
k» que se preguntan todos, no dejando 
de preocuparse ante el rápido inere-
mezüo de los medios ofensivos y defen-
nvos con que cuenta el Japón. 
Kusia y los Estados Unidos, cada 
una por su estilo, están alarmados con 
esa febril actividad de los japoneses, 
pues para nadie es un misterio que el 
Japón quiere dominar en absoluto el 
comercio del Pacífico, y eso lo quiere 
realizar antes de la apertura del Ca-
nal de Panamá, En cuanto á Rusia, 
el Japón quiere por lo visto darle un 
segundo golpe antes de que los rusos 
rehagan su poder marítimo. 
TURQUIA 
Djellal Bey ha sido relevado de su 
cargo de ministro de Marina en Cons-
tantinopla, á causa de una sedición 
de un cuerpo de infantería de Marina 
cuyos soldados pedían en vano ser l i -
cenciados y marchar á sus casas por 
haber cumplido con exceso ocho años 
de servicio. En este motín resultaron 
heridos los vicealmirantes Mehmed y 
Hilmi Pacha, los cuales aún se hallan 
en el hospital, y se dice que Mehmed 
Pachá perderá la pierna derecha. 
Los soldados de marina recibieron 
sus atrasos y fueron mandados á sus 
casas i l n que se haya vuelto á saber 
más de este asunto. Sin embargo se ha 
hecho responsable de lo ocurrido al mi-
nistro Djellal Bey y pocos días después 
se presentó en el minsterio de marina 
Raiimi Pachá, comandante de la es-
cuadra de los Dardanelo* y en pocas 
palabras dijo á Djellal Bey que estaba 
dimitido de su puesto y que él había 
sido nombrado para relevarle. 
El nuevo ministro de Marina Rah-
mi Pachá ha pasado toda su vida en 
ei servicio activo naval y se le con-
sidera hombre inteligente. 
RUSIA 
La democracia de Europa, dice el co-
rresponsal de uno de los diarios de 
Nueva York, tiende á demostrar que va 
entrando en uso de razón. Y de este 
modo explica no solamente el resultado 
de las elecciones en Alemania, sino lo 
que es más significativo aún, el que se 
va obteniendo en las que actualmente se 
verifican en Rusia, para la constitución 
del nuevo Parlamento. 
Por todos los informes que han llega-
do al gobierno del Czar, sábese que los 
esfuerzos de los extremistas revolu-
cionarios para obtener mayoría en las 
urnas han encallado ante el buen senti-
do de la clase obrera que en las pasadas 
elecciones abstúvose de votar y en esta 
vez ha tomado parte activa en ellas fa-
voreciendo con su apoyo aquellos candi-
datos de ideas moderadas que, lejos de 
oponer obstáculos á la labor reformista 
iniciada, contribuirán á facilitar los me-
dios para que se resuelvan sin violencia 
los problemas que entraña la organiza-
ción del gobierno constitucional. 
Esta actitud de la gran masa obrera 
de Rusia en las presentes circunstan-
cias, cuando creían contar con ella para 
llevar á cabo sus proyectos revolucio-
narios los jurados enemigos del orden 
social, indica que efectivamente no ca-
rece de razón el corresponsal á que alu-
dimos, y demuestra también que no han 
sido desacertadas las apreciaciones que, 
con respecto á la situación del Imperio, 
hemos emitido diferentes veces en estas 
columnas. 
A despecho de los terroristas, el espí-
ritu revolucionario en Rusia va desa-
pareciendo, señal inequívoca de que el 
país se ha convencido al fin de las bue-
nas intenciones que animan al Czar y 
I de que no es por el camino de la violen-
i eia como se modifican ventajosamente 
j las instituciones y se regenran las socie-
! da des. 
MARRUECOS 
Los telegramas que recibe la Agencia 
Fabra de Londres anuncian que "The 
Times" dice saber, según declaración 
de las autoridades marroquíes, que el 
Sultán se opondrá á indemnizar á los 
europeos por los perjuicios que pueda 
haberles causado El-Raisuli. 
Por cierto que, según informes que 
recibimos do Tánger, la kábila en donde 
se refugió el exbajá de la provincia de 
Tánger no parece dispuesta á entregar-
le, mientras el Majhzen no envíe el per-
dón del Sultán para el famoso agitador. 
La melialla que manda el ministro de 
la Guerra, El-Guebbas, y la que salió 
de Tánger á las órdenes del gobernador, 
Bel-Ghasí. continúan sin avanzar. 
Hay evidente exageración en las no-
ticias alarmantes, de que se hacen eco 
á diario varios corresponsales, sobre la 
falta de seguridad personal fuera de 
Tánger. 
Vemos algunos periódicos, con refe-
rencia á noticias de París, que han sido 
nuevamente robados los correos fran-
cés, inglés y alemán, á una hora de Fez. 
Precisamente en estos momentos el 
jefe del correo inglés ha hecho publicar 
en la Prensa de aquella población el si-
guiente anuncio: 
"Se participa al público que ha que-
dado organizado un servicio de correos 
diarios entre Tánger y Fez, y Tánger y 
Mogador. ; 
Las salidas del correo británico se 
verificarán diariamente á las tres y me-
dia de la tarde". 
Figuras de torrarota y biscuit. 
Columnas . J a j p r o n w i j floreros. 
LA CAS* DE BORBOLU 
Compostela 52, 54, 56 y 58 
La Escia ü e i p i o i a 
Decreto número 144. 
Habana, Enero 30 de 1907. 
A propuesta del Secretario interino 
de Instrucción Pública y de acuerdo 
con la petición formúlala por la Fa-
cultad de Letras y Ciencias de la Uni-
versidad de la Habana, 
RESUELVO: 
La publicación de las siguientes mo. 
difieaciones en el pro-grama. de ense-
ñanza de la Escuela de A-zr-momía, 
I . Los estudios q̂ue se cursan en la 
Escuela de Agronomía S'on: 
. Fabricación de azúcar, 









Estos estudios se «.gruparán de la 
manera siguiente: 
Cátedra " A " 
Química Agrícola é Industrias Ru-
rales. 
Fabricación de azúcar. 




Cátedra " C " 
Economía Rural y Contabilidad 
Agrícol'a. 
Legislación Rural y formación de 
Proyectos. 
La Facultad admitirá á los ejerci-
cios para el grado de Perito Químico 
Agrónomo, á los alumnos que hayan 
aprobado los siguientes cursos de la 
Escuela: 
Fabricación de azúcar, 








Topografía y Agrimeaisura. 
Dibujo Lineaíl, 
Mineralogía y Geología, 
Zoología, 
Botánica, 
Los ejercicios consistirán en una se-
rie de lanálisis químicos industriales y 
la resoliución de un problema ó caso 
práctico indicaxlo por el Tribunail. 
El Rector, á propuesta del Tribu-
nal examinador, en representación de 
la Facultad, concederá é i título de 
Perito Químico-Agrónomo. 
La Facultad admitirá 4 1 os eierci-
clos para el grado de Ingeniero Agró-
nomo, á los ailumnos que hayan apro-
bado todos los cursos de la Escuela y 
a demias los siguientes estudios: 
Análisis Maitemátieos, 





Topografía y Agrimensura, 
Dibujo Lineal, 
Dibujo aplicado, topográfico, es-
tructural y de máquinas. 
Mineralogía y Geología. 
Zoología. 
Botánica. 
Hidromecánica é Hidráulica. 
Materiales de construcción. 
Resistencia de Materiales y Estática 
gráfica. 
Construcciones generales. 
Los ejercicios consistirán en una se-
rie de análisis industriales agrícolas y 
la presentación de un proyecto de ex-
plotación agrícola, con dibujos, planos 
y presupuestos. 
El Rector á propuesta del Tribunal 
examinador en representación de la Fa-
cultad, concederá el título de Ingenie-
ro Agrónomo á los alumnos que hayan 
aprobado estos ejercicios. 
I I . Se concede á la Universidad de 
la Habana la Quinta de "Los Molinos" 
con sus anexos exceptuándose la parce-
la de terreno ocupada por el .lardín 
Botánico del Instituto de Segunda En-
señanza de la Habana. 
I I I La Escuela Pública instalada en 
el edificio principal de la Quinta de 
"Los Molinos" y el Kindergarten en 
otro anexo continuarán en dichos edifi-
cios hasta tanto no le facilite el Secreta-
rio de Instrucción Pública á la Junta 
de Educación de la Habana, local ade-
cuado donde instalarla en el mismo ba-
rrio. 
IV. El Catedrático de Agronomía 
será el Director de la Quinta de "Los 
Molinos" y tendrá á sus inmediatas 
órdenes el personal obrero del Jardín 
Botánico y Campo de Experimenta-
cinó de la Universidad y el Encargado 
y seis trabajadores que para atenciones 
"de la Quinta de "Los Molinos" figura 
en el artículo Io, capítulo 6o de la sec-
ción 4l del Presupuesto vigente. 
V. El personal que para atenciones 
de la Quinta de "Los Molinos" figura 
en el artículo Io, capítulo 6o de la sec-
4a del Presupuesto vigente, será nom-
brado y separado por el Secretario de 
Instrución Pública. 
V I . Se concede un crédito de 
$2.000 para gastos de reorganización é 
instalación de los Museos y Laborato-
rios de la Escuela de Agronomía en el lo-
cal que ésta ocupa en la Universidad y 
$1.500 para el Campo de Experimenta-
ción de la Quinta de "Los Molinos". 
Este Decreto surtirá todos sus efec-
tos desde su publicación en la G a c e t a 
Of ic ia l de la República de Cuba, bajo 
la Administi-ación provisional de los 
Estáíios Unidos. 
CHARLES E. MAGOON, 
G o b e r n a d o r Provisional 
L i n c o l n d-e Z a i f a s , 
Secretario interino de Instrucción 
Pública 
E L T I E M P O 
Empiezan á dominar en la atmósfe-
ra las corrientes del Norte ,1o cual es 
indicio "cliaro de que tendremos frío en 
breve, y quizá para tas tres días de 
Carnaval. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de ia República, se nos han 
facilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Febrero 7 de 1907. 
Méx. MIn. Med. 
ESTADOS^ tWiOOS 
íervicio do ia Prensa Asociada 
ULÍfl 
En la ciudad d,í Calcuta, ú l t ima 
te el Pavimento d. ia . a l l e ^ ^ l 
situado el correo, se elevó ren«ni3 
mente formando un monteciüo 
ca de un metro de altura sobre a-
perncie de diez metros euadrad(* ^ 
Una multitud enorme se reunió l 
dedor del montecillo v cada . * 
Terrat. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, ra. m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m 
segundo 
Total de kilómetros.... 
Lluvia mim 
24.0 21.0 22.5 









DEMANDA DE DIVORCIO 
Sioux City, lowa, Febrero 8.—Se ha 
empezado á ver en el Tribunal de es-
ta ciudad el proceso incoado por el aeaQr ^ monte< 
doctor Jorge Ricaxd para amüar su I su rel:gión y su ̂  f̂ l̂ ?0 **i 
matrimonio con la señora Dolores j explicación. "̂WDa 
Martínez Campos, condesa de Prodíuja., J ̂  Iudus recuerdan 
Funda el doctor Ricard su demanda 1 dominación inglesa, existía en P i la 
de divorcio en que su matrimonio es en el I)unto en donde se verificó i ? 1 ^ 
ilegal porque el conde de Prodasa, nómeno, un templo dedicado á Si 
primer marido de la condesa que la j Según opinión de ellos, la elerr^ 
abandonó en Nueva York, está aún del pavimento, fué un efecto de?010-11 
vivo. ¡lera de la divinidad que encerraí 
CHOQUE f d L ^ ^ 61 SUel0, ^ 4 h ^ 
Sacramento, California, Febrero 8 — ' Otros Indus han externado la 
Una lancha de vapor chocó ayer con- nión de que existía un wmínterio enM 
tra columna del puente sobre el lugar donde está ubicado el corre 
río y siete de las personas que iban en que las almas de los difuntos s?.l¡ep I 
la lancha fueron arrojadaa al agua de sus sepulcros á fin de castigar á fcs! 
por la violencia del choque y se aho-, mortales que habían mancillado sufl M 
garon. 
JOSE MIGUEL GOMEZ 
Panamá, Febrero 8.—El general Jo 
sé Miguel Gómez, Candidato del Par 
tido Liberal á la presidencia de Cu-1 
timas moradas. 
Entre los mahometanos, reina 1» 
creencia, que en dioho sitio había un 
calabozo, conocido con el nombre d 
"Blanck Hole", el cual fné lúgubi^ 
mente famoso en la historia de fas ln" 
ba, ha llegado aquí y fué recibido en la i dias' Pues f111 ^ revolucionarios Tur 
estación del ferrocarril por varios pro-1 006 «narraban a los soldados Ing 
aplicado científicamente alivia ó cura minentes panameños y americanos. |los hacíñn perecer de hambre. N 
enfermedades nerviosas, las de es-' ^ 
t ó m a l o é in tes t inos ; reúma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TRIPELS, Prado, 53; 
D e 1 á 3 . T e l é f o n o 2 0 2 . 
áSONTOS F i l i s . 
Supónese que el General Gómez se men^ estos fanáticos creen que los <*-
d i r i g r á Caracas. i ^ l & t o f , á e las+ V l ^ i m 6 s Panden <*. 
1 lirse del montecillo y vengarse de Iob 
Mahometanos. 
Las autoridades municipales de Cal 
á fin de calmar la emoción qu¿ 
SIN CONFIRMAR 
París, Febrero 8.—En telegramas re-
cibidos de Roma se dice que S. S. el 
Papa está inclinado á recbarar 
cuta, 
, ! este acontecimiento produjo á los In-
L dus y Mahometanos, decidió enviar al 
, tv v • • . aus v imuiomcLtíiiUR, ueciaio enriar 
proposición hecha por el Mmiatro de mollt;oillo UIia cuadrilla de ™™* 
Cultos respecto al a^nda^ento de ; dor^ j ^ 
las iglesias a los sacerdotes autonsi- \ n.An A ^ „iaU ôKÍQ c{¿n ̂ JL^-.j " 
En Palacio 
que se atribuye á Pío X. 
GRAVEMENTE ENFERMA 
Roma, Febrero 8.—Dioeu de Oettin-
ción del suelo había sido ocasionada do 
haberse roto un caño. dos por los obispos para celebrar oon 
el Gobierno contratos á ese efecto; 
, pero se declara en los centros gnber-
Log .inores Griban y Desvermne S l ^ a f c B que ni el Jefe del Gabinete 
M n PaWo), estuvieron hoy en Pala- como üngimo de los Minis-
cm tratando con e.l Gobernador Pro-it tiene%onocán2ento del propósito 
vrsioua't de vanas «asuntos relaciona 
dos con fia Cámara de Comercio. 
Inmigrantes 
El vapor aTemán "Albingia", de la 1 
Compañía Hannilmrgu^áa Aratericana,' g«e) Montenegro, que la Princesa Mi-
ee espera en este puerto el día 18 de.1 iena> madre de la Reina de Italia, es-
Í2™aa,te •C(>11 92 irami.?i*antes. | i tá gravemente enf erma. 
Reyerta y herido OTRO ASESINATO POLITICO 
n , ^ 1 1 í l k p T i a reC-bÍd? f ^ Y ?f'! San Petersburgo, Febrero 8 . - E n te. 
i ^ l oí^^^^ A ca?^ legrama de Pa^a Rusia Central te 
t t / l sof tenída ' almcia que el genral Alejandrovsky,, 
Ton^l Í ^ l 0 r 'ar^1' ^ • Gobernador de aquel distrito militaí i Railes p^eroMencionad,* F.eitas C u m y d o n M a e l , anwhe ^ ^ ^ fué mu€rt{; gentes: 
ide un tiro. Gutiérrez y Gutiérrez, profesor de ins-trucción pública, éste resultó grave-
mente iherido de un machetazo en la 
cara. 
Reposición 
De un mamento Á otro firmará el 
Gobernador Provisional 'la orden d'e 
reposición del Ayirntamiento de Gun-
ne (Pinar del Rio). 
Asociación iniciadora y protectora 
de la Academia Gallega 
Convocatoria 
El señor Secretario de esta Asocia-
ción, en vista de que no ha sido posi-
ble celeibrar la. junta general qne pres-
cribe el artículo 24 del Reglamento de 
•La misma ni el segundo dr^iingo del 
mes de Enero ni en los siguientes, á 
causa de no estar dispu^os los salo-
m é del Centro Gallego, en los cuales 
todos esltos días ha habido juntas y 
sesiones, y no creyendo oportuno de-
morar por mis tiempo el cumplioniento 
de lo establecido en el citado Regla- El Diario Oficial de Francia publi-
mento, convoca á junta general ordi- ea un decreto ordenando que las mo-
LEVANTA^FLENTO 
REVOLUCIONARIO 
Buenos Aires, Febrero 8.—Los revo-
lucionarios han atacado la casa de Go-
bierno en San Juan; después de siete 
horas de combate, en que hubo, según 
el informe oficial, diez y seds muertos y 
veinte heridos, huyó el Gobernador. 
E l Gobierno ha dispuesto que salgan 
tropas inmediatamente para San Juan. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 8.—Ayer jue-
ves se vendieron por la Bolsa de Valo-
res de eta plaza, 812,400 bonos y accio-
nes de las principales empresas que ra^ 
dican en los Estados Unidos. 
L A M O N E D A S I N D I O S 
Muebles finos y corrientes de todas 
las maderas del" pa í s v ox tran ie -
ro, por jnoiros v pifzftfl sueltas. L í n í -
parás rlp crista! , m i m a r e s . cHadro» y 
a r t í c u l o s de a í l o r n o ; pianos en a lqu i -
ler y á plazos, j o y e r í a y relo c r i a en 
general á precios cr>mp*'tcnc'a. 
L a Cíww do RUÍSANCHrZ. A n - e l e s 
13 v K s t r e l l a ? « . Telefono 1 0 5 S . 
n-aria para el día 9. á la-s 8 de la no-
che, en los salones del Centro Gallego, 
debiendo acreditar los socios de la 
Iniciadora sn personalidad con la pre-
sentación del recibo del tercer trimes-
tre de 1906. 
Visita á Candelaria 
nedas de 20 francos que se acuñen en 
lo sucesivo lleven la inscripción: " L i -
bertad, igualdad, fraternidad" en vez 
de la que ahora ostentan y dice: "Dios 
pífateíje á Francia". 
E l Estado ateo no quiere ver en la 
imcmeda el nombre de Dios, y escribe 
COMUNICADOS. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección íe Eecreo y Atoo 
S E G R E T A E I A 
Competentemente autorizada esta Secciói 
por la Junta Directiva para celebrar cuatr» 
bailes de disfraz y una matinée infantil n 
avisa por este medio para conocimiento de Im 
señores asociados, que tendrán efecto los pri-
meros los días 10, 12, 17 y 24 del mea ea 
curso y la matinée el 17 del mismo ó sea el 
domingo de Piñata , á las 12 del día. 
L a s proscripciones que han de observarse ra 
•on los 
gui 
Primera: L a s puertas se abrirán á las ocho 
de la noche y el baile empezará á las nnere. 
Segunda: No se admitirán comparsas que 
no sean formauas por señores socios. 
Tercera: E s de absoluta necesidad quitar» 
por completo el antifaz ó careta anto la Co-
misión en el gabinete de reconocimiento. 
Cuarta: Queda prohibida la entrada á toda 
máscara cuyo disfraz no responda á la deoen 
cia y cultura de esta Sociedad, sin distincióu 
de sexo y calida d de socio. 
Quinta: L a Sección podrá retirar de los sa-
lones á toda persona que considere inconve-
niente, sin explicaciones de ninguna especie, 
de acuerdo con lo estatuido en el Reglamento. 
Sexta: Será requisito absolutamente indis-
pensable la presentación del recibo del corrien-
te mes, para tener acceso al local. 
Sépt ima: Los señores asociados que por 
cualquier circunstancia tengan que abandonar 
el local antes de la terminación de los bailes, 
al efectuarlo solicitarán de las Comisiones de 
puertas que estampen en los recibos el sello de 
salida, sin cuyo requisito no tendrán validez 
á los efectos de entrada. 
Habana, Febrero 7 de 1907. 
E l Secretario 
Máximo Isoha 




C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
Ha Wegaido á iCienfuegos el doctor' en ella ^libertad", "fraternidad", 
Paútaleún Venero, coimisiionado por la j "iguaidad", ¡ Como si esa.s palabras. 
Junta Superior de Sanidad, para efec. 
tuar el análisis de las aguas de Can-
delaria. 
Nuevo Contador 
l i a sido designado para ocupar el 
•cargo de Contador del Ferrocarril de 
Puerto Príncipe y Xuevitas, el señor 
dófi Igna-eio E. Agramonte y Simoni. 
Caida grave 
En la noche del 6 se cayó de la cris-
tal i-zadora del Centrall "Mercedita" 
el blanco Antonio Cruao é Ituarte, se-
gundo maestro de azúcar. 
iSu estado es grave. 
Pedrada 
sin el concepto de Dio-s, mja estuviesen 
vacías de sentido, no fuesen el mayor 
sarcasmo escritas precisamente en la, 
moneda que en el Estado ateo (si éste 
subsistiese y llegasen á borrarse de La 
conciencia 'nacional los iprincipiios fun. 
damentalcs de la moral cristiana) ha-
bría de ser por necesidad el símbolo 
acuñado de la tiranía del anás fuerte, 
el grillete de la libertad de los débiles, 
e. envenenado fomento de las más fie-
ras pasiones y fodios de clases! 
¡Buenas están la libertad y la igual-
dad y la fraternidad en la Francia ja.! 
cobina de Clemenceau, que somete la 
Iglesia y las ideas católicas á un régi. 
S E C E E T A B I A 
Autorizada por la Junta Directiva celebra* 
on el próximo Citrnaval cuatro Bailes de ouj 
fraz, que tendrán lugar los días 10> 1¿ L 
y 24 del mes en curso en los salones rte ww 
Centro, se avisa por este medio á los eeoor-
asociados que para el acceso á dichos dw 
será requisito indispensable la Pre8cn^.nte 
del recibo de la cuota social correspondiem 
al propio mes, á la comijión de puerta. 
Se advierte que laa comisiones ostan a 
rizadas para rechazar los disfraces dejo 
y de bruja y los que á juicio ^ J f ™ ? ^ 
del decoro y prestigio de la o,4del 
dando en vigor los artículos 100 J " ^ i -
Reglamento general y de la Sección resp« 
vamente. . , . o r leí 
L a s puertas serán abiertas ü ias o } 
bailes comenzarán á las 9 en punto. 
Habana 6 de Febrero de 1907. 
E l Secretario 
F . Are-
Nota. -
C . 3C6 
No se dan i w t t c i o n e a ^ ^ 
En la noche del 6, en la caille del 
Rio, on GaaW, le dieron una pedrada ¡ men de excepción opresora, y persigue j 
iá don Cárlos Carbn. Se ignora quién • y expatria á los creyentes como si fue- • 
fuera el autor. | sem parias de la sDciedad francesa, pa. | 
Jurta general I ra ^l1^ ostente como lema del Estado 
La Sociedad de Albañilcs v Avu-! principios que aquellas palabras j 
vdantes titulada "La Aurora Socia:", ^P^111-811-
celebrará su junta general el domin- se comprende que la moneda 
go dMJZ del actual en los altos de Mar- con que el Gobierno francés paga a 
be v i : Nma. Amistad y Monte. La sua esbiwOS TO.aw^^era alguna 
hmia comenzará á la una de la tarde. I escrita la plegaria tradic^nal Dios 
protege la Francia . i rotan a ría sena 
dnstrias Ru-
 Contabilidad 
y formación de 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido: 
En Pinar del Rio, la señora Lutgar-
da Cordero de Rubi'o. 
En ¡Santa Clara, la señorita Isabel 
Muñoz y Alberioh. 
En Sagua, la señora Irene Monzón 
de Castro. 
En Cienfuegos, la señora Andrea 
Leblanc viuda de Montalvo. 
En Caimagüey, las señoras Adelina 
Betancourt Oisneros y Teresa García 
Saladar, viuda de 'Sarutos. 
En Ho-lguin, la señora Carmen -Sa-
rret de Oms. 
" E l Despertar".. 
Con este título verá la luz el sábado 
próximo un periódico órgano de la 
"Aurora Sochi", eocied-ad de albañi-
lcs y ¡ravdantes de Ca Habana. 
Maquinista 
Ha sido nombrado primer maquinis-
ta, Jefe de la Estación Central del 
r nTpo de Bomberos de Matanzas el 
señor don Antonio Alfaraz y Rodrí-
No es posible acudir á los bailes de más-
caras mal vestido, ui pobre de indumentaria. 
Si usted quiere presentarse como manda la 
darle tan viles empleos. Lo que parece 
altamente injusto y odioso es que el 
símbolo de la riqueza del pueblo fran-
cés, católico ea su mayoría, aunque 
circunstancialmente se halle domina-
da por ios que ha--en alarde de no ser. 
lo. lleve en su cuño impresa tres men-
tiras audaces que para el país signi-
fican todo lo contrario de lo que di-, 
cen. 
Y ese pueblo católico no puede me-
nos de ver con profunda pena y oon 
justísimo temor que mientras el Esta-
do francés, ateo y socialista, va bo-
rrando en la conciencia aaeiéaal los 
¡nemibres de Dios y de la Patria, con 
E . P. D. 
M a l i c i a s ^ 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
paralas 8 de la mam* na d'-
dia9del actual, ^ ^ ^ 
criben su t̂ p< so, hijas, nj 
políticos, hcimaius, pa' 
tes y amifios, '• # 
personas de su •«,n1rtíM' ^ 
pirvnii ••oncurrir á ¡a • ^ 
moriu. ;ia, cali'- <!" ^ '". ú 
núiu. -¿Ü H, pm - C(>. 
acompañar su < ad^ver . j 
menterio do Coioa, larorqae 
agradecerán eteruameaie. 
Habana, Febrero 8 de 1 Jffl 
Torioio de Gonzalo y ^ ' ^ j í i r * 
)t6ñs y del .Ca,v a . n t i a | r o l £ £ 
j - P a t r o . i r . i o B i i t l - ' - t * " 
Agu^w .» — , 
res en toda clase de telas á unns precios que . <;og de guerra COU que entraron €31 
escandalizan . -, , vi „ i Metz aquel aajgrado mote: " Coa Disos. 
u4o9so verdader0 amifr0 P Per" i por el rey y por ia Patria''. 
2032 1-8 | (El Universo, de Madrid^ 





y Enrique Batista--&i 
Casimiro L^pí-z--l)r- * i,0nx 
dez N u ñ e z - Fra, lCl |ngCh'Jt 
S i ? ' * * ' ™ 
—Dr. Enrique Dia?o 
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0m ummi 
t • .^£2 hace V. nueve preguntas 
• nne debe cobrar un médico 
á f rtí visitas <-'n uiicvc casos dife-
9 por ^ va{|a le pu^do contestar por-
1 r ¿ e r a r i o s Je 'los médicos no 
' sujetos á tarifa. 
I "" ^ r a n ^ s ó menos según la ca-
L ^ a de i roédicoVn fama y crédito 
l ^ n u b i é n según la posición social ó 
l ^ i ^ del cliente. Ks cosa indebi-
K f ^ i u z g a r 10 ^ vale €l ^v1010 
K* médico y menos cuando no se 
I " foiruc de calidades ni renombres. 
W B l á a i d o como bay muchos médicos 
I Z todos precios es justo respetar a 
da uno en lo que exige por sus ser-
f - g. Pregunta usted de qué 
^ e 'la palabra "carnaval" y 
F , . e| origen y la historia de esta 
FínstuDDbre. 
.bp0 el "Avenguador" y copio 
^ respuesta sobre el caso en esta 
Covamto8 dice que "Camesto-
jendas quiere decir abstinencia de 
carnes". 
l a . verdadera etimología del nora-
Carnaval es muy incierta. Mena-
| ^íce que Tiene de Citaiiiano camava. 
u ¿u-Cange le deriva de cor-á-val, 
' n e entonces la carne se va para 
ÍLr lugar i l*s privaciones de la Cua-
[ -ggma. E n corofcración añade que 
' ia feaja latinidad se decia camele-
—men, oarnia privium. Quieren 
l tArcs que renga del kt in caro, vale; 
I -to es, Á üi*08 Carne; así como el 
Dwribre carnestolendas del verbo lati-
no tollo, quitar y carnes, «s decir, qui-
tar las carnes. 
En cuanto -al origen del Carn aval no 
; m fácil tampoco determinarlo, bien 
que todo induce á creer que es una 
i «amniscencia del paganismo. 
Los cherubs de los egipcios que se 
I celetora-ban en Septiembre y las fies-
[ tas en honor del buey Apis; la deü 
Phnrim ó de las suertes de los judíos 
dos dias de fiesta instituidos para re-
í cordar cuando el malvado Aman liu-
bo eeha<I;o la suerte ó resuelto ester-
minar á los judíos, e:i las cuales pro-
rnimpían dairante ella en irnprecacio-
I oes contra Aman y sa esposia y en 
ibemdackraes 4 favor de IMardoqueo y 
¡ ¡Eter y en alabanzas á Dios; las baca-
• nales de los griegos, que so'lemuiza-
Iban en el solsticio de invierno; las sa-
turnailes de ios romajios celebradas en 
Diciembre; Lis lupercales en Febrcrc 
y las mismas ú tetras parecidas á esta,>> 
celebradas con diferentes nombre-., 
durante la edad media, no eran más 
que nuestro Cnrnaval, ó mejor dicho 
unos dias de solaz que todos los pue-
bilos han tenido en cada año, y qiu 
molían preceder en muchos aC períodr 
de abstinencia que la .religión públi 
en. había, señalado. 
Desvie la más remota antigüedad 
han acostumbrado los pueblos disfra-
zarse de una ú otra manera, ya con e1 
traje del otro sexo comió vemos en e' 
Dente ron oniio, en donde el 'legislador 
hebreo se vió precisado á prevenir 
que: " L a mujer no se viste de bom-
bre, ni iiombre de mujer, por ser 
abominable dcrante de Dios quien ta^ 
hiciere": seguramente que por los 
desórdenes que nacen de tales disfra-
ces; ya también con la figura de al-
enmos animales y de esta manera re 
corrar las ca'iles y campos cometiend 
algunos desmanes; contra cuya cos-
tumbre hemos visto e! 1 de Enero que 
escribió particularmente San Pacian^ 
Obispo de Barcelona. 
Todos los pueblos pues han celebra-
do este período con diversiones más 
ó menos estrepitosas y particularmen-
te con bailes, máscaras, y disfraces: 
y en esta parite los españoles no nos 
hemos diferenciado de las otras na-
ciones. Tanto en el período romano, 
como en el de 'los godos y en el de los 
árabes, no fueron extrañas á nuestros 
ascendentes estas diversiones. 
Oontinuaron Cnego estas y sin du-
da con algunos escesos cuando los re-
yes D. Carlas I y Doña Juana se vie-
ron precisados a prohibirlas desde Va-
llad'olid en 1523. "Porqne del traer 
de las máscaras resultan grandes ma-
les, y se disimulan con ellas y encu-
brei, dice la prohiibición, mandamos 
que no baya enmascarados en el Rei-
no, ni vaya con ellas ningunta perso-
na disfrazada ni desconocida; so pe-
na que el que las tmxere de dia, y se 
disfrazase con ellas, si fuere persona 
bax.a, le den cien azotes públicamente, 
y si fuere persona noble ó honrada, le 
destierren de 'la ciudad, y villa ó lu-
gar donde la truxere, por seis meses, 
y si fuere de noche, sea la pena do-
blada; y que así 'lo executen los nues-
tros jueces, so pena de perdimiento 
de sus oficios". 
P-ara juzgar del poco efecto de estas 
prohibiciones no ibay más que leer á 
Calderón,, Morete y otros escritores 
dramáticos de aquellos tiempos, en cu-
yas producciones se ibace varias ve-
L o m e d i c i n a d e l n i ñ o p á l i d o , f l a c o y s i n 
a p e t i t o . 
E l m e j o r e n t i e s c r o f u l o s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s m é d i c o s , 
E l I0D0NAL MORAN so vende en todas las farmacias. 
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•>:S referencia a T-ances de máscaras y 
le carnaval. 
Sin embargo cada distrito de la pe-
nínsula se distinguía á su manera con 
íu género especial de diversiones, par-
:icu'larmente los catalanes, costum-
bres que hasta cierto punto han con-
nuado, bien que en gran decaden-
J:Ü, ihasta nuestros días. 
Madrid desde que pasó á ser capi-
:al de la monarquía y por consiguien-
e residencia de la Corte, ha tenido 
ambién sus carnavales, bien que con 
-iertíos rntervafos. 
E l reinado de Felipe I V recuerda el 
ilegre Carnaval de 1657 con motivo de | 
iriber sido elegido rey de romanos su 1 
•uñado el rey de Hungría, y- cuya 
lagnífiea descripción no repetimos 
morque se ha:l:la en varios libros. 
E l otro FeCipe que le sucedió opinó 
•e otra manera y íejos de fomentar 
•s diversin-nes del C a r ^ T i l prohibió 
on fecha 26 de Enero dé 1716 los bai-
es de máscara, é impuso penas creci-
las á los contraventores, cuyas dispo-
'̂ciones reprodujo desde el Pardo en 
-7 de Febrero de 1745. 
Oários I I I toleró desde efl principio 
le su reinado las máscaras y disver-
•iones de! Ctarnaval, hasta que en 1767 
>e introdujeron los baik-s de máscara 
en los teatros qtuc con más ó menos 
variacián tan continuado hasta nues-
tros dias. 
Durante la edad media y hasta el 
año de 1617 que terminantemente se 
nrcihibió, acostumbrábase en algunos 
triibunaCes de Francia ver el jueves 
crordo en pleno parlamento y juzgar 
con mucho aparato, una causa que de 
su naituraleza y deü dia en que iba á 
verse se llamaba "causa gorda". Es-
cogíase una que ê prestase mucho al 
escándalo, y cuando ella de sí no daba 
bastante lugar á ello, los abogados y 
los mismos jueces suplían lo que pu-
diera faltarle. Los personajes obli-
gad'os de este drama 'burlesco eran 
siempre como es natural, un marido 
engañado, ama mujer infiel, y un 
amante feliz que estaban en pugna y 
entraban en discusión acerca sus de-
rechos y deberes respectivos. Cada 
uno de los abogados esplicaba en la 
barra 'la situación de sus defendidos 
con toda la libentad y con toda, la 'li-
cencia que automaba el Carnaval: el 
ministerio público desarrollaba y pre-
sentaba las conclusiones que d elo ex-
puesto resulitaba, y el tribunal falla-
ba. 
Como raueí'tra de tan escandaloso 
abuso pueden krse dos de estas causas 
en l a s cansas de los célebres magis-
trados franesses 1os presidentes d'Ex-
pilly y fíenrys. 
E l Carnaval que comunmente no 
suele durar más que tres dias entre 
nosotros, ha habido pueblos en los qiu-
como Venecia ha principiado el dia 
de Beyes y aun mucho Antes y ha con. 
tinuado hasta el primer dia de Cua-
resma. 
Mientras el pueblo en general se 
entrega, durante los tres dias del Car-
nava'l á las diversiones propias de es-
ta época, .la Iglesia deseando subsanar 
los escesos que en estos dias se co-
meten, suele reunir en torno suyo á 
las ajnas piadosas para implorar la 
misericordia divina y como en desa-
srravio de las ofensas que pueda reci-
bir. 
Por otra parte la caridad cristiana 
no abandona tampoco en estos dias á 
los pobres necesitados y presos, y pa-
ra aliviar en lo posible su triste suer-
te suelen practicar en algunos pueblos 
una cuesta por tos calles para llenar 
tan filantrópico objeto. 
E l que t o m a la c e r v e z a nesrr. 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa 
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e ^ r i ; 
p a r a e l e s p í r i t u . 
POR L i AMEElGi LATINA 
PANAMA Y COSTA R I C A 
E n el asunto de límites entre Pa 
namá y Costa Rica ocurre una dxfi 
cuitad que retardará sin duda la con 
sumación del tratado Guarda Pache 
co. Este convenio no puede ser ratvfl 
cado sin antes modificar la constitn 
ción panameña en base tan esencia 
como es la que determina el territtorii 
de ese Estado. L a constitución inclu-
ye en el dominio panameño: "el te-
rritorio continental é Insular que ad 
judicó á la República de Colombia e" 
laudo pronunciado el 11 de Sep^iem 
bre de 1900 por el Presidente de líi 
República Francesa". L a reforma de 
la Constitución requiere el voto de las 
dos terceras partes de la Asamblea y 
ser consideraida en dos Legislaturas. 
Un político norteamericano le decía á 
Otro, instándole á que conviniera en 
cierto arreglo inconstitucional: "Cómo 
vamos á hacer caso de la Constitución 
entre amigos". Sin embargo anr 
cuando este es tratado en que los se-
ñores Guardia y Paciheco patítaron sir 
tener en cuenta la Constitución, y aún 
•11— • • 1 
t ¡ Y a l l e g a r o n ! ¿ Y a e s t á n a q u í ! J 
• 
a a q u i ! 
La Sombrerería E L C A S I N O 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a z a , 
ha recibido los últimos modelos de la estación, entre ellos, los re-
nombrados bombines flexibles ^ L i n c o l n B e n n e t V que es-
tán haciendo furor en Londres y París. 
r-'iJTffflo la frontera negociada por ellos 
echa abajo un laudo y un artículo de 
la Carta Fundamental, no hay razón 
r>ara que las empresas bananeras 
que se disputa-n ese territorio, no 
'.ruarden á que se reforme la Consti-
tución panameña en el sentido de dar-
le á Costa Rica lo que Mr. Roosvelt 
ha recomendado que se le dé. Mien-
tras eso no se haga, el tratado Guar-
da-Paoheco aunque lo ratifiquen las 
.los naciones será inconstitucional. 
E L S A L V A D O R 
—Está ya en vigencia la conven-
ción de bultos postales celebrada en-
tre Méjico y el Salvador. 
—Dice un diario salvadoreño: "Co-
sa de cuatro meses—y quizás más— 
•hace qne en estas cárceles se encuen-
"ran presos la señora Gabriela Flores, 
5u esposo é hijos, eai virtud de acusa-
ción del padre de la Flores, quien les 
rulpa porque dtee que le querían usur-
ear una faja de terreno". Si la Ley 
intoriza tamaño atentado, es bárba-
ra y debe reformársela; si no lo au-
Liriza, 'en dónde están los que admi-
:^tran ju^icia en ese pueblo? 
— E l Gobierno del Salvador ha re-
¡ieltO contribuir con la suma de seis 
ail pesos á los gastos del Congreso 
^entro-Americano de Artesanos que 
*e reunirá en la capital de esa Re-
ública el 15 de Abril. 
HONDURAS 
—'La ley de tierras baldías de Hon-
luras, es una de las más liberales de 
¡ue 'fengiamos noticias. Basta pedir un 
ote hasta de ciien hectáreas ante cier-
.0 empleado, para obtenerlo sin gas-
10 alguno ni más tramitación. No 
Tuede traspasarse la propiedad sino á 
los herederos, sino está cultivada la 
uaria parte dd lote. Para extensiones 
le más de cien hectáreas, debe ocu-
rrirse al Ministerio de Fomento. E l 
arrendatario paga censo anual de 
2o centavos hondureños por hectárea 
no cu'itivada, y de 10 oentavos por hec-
tárea laborada. Los que á los dos años 
no hubieran cultivado el terreno ni 
pagado el censo perderán su derecho 
i lo no euliíivado. A los inmigrantes 
<e les dan tres ó más hectáreas por 
cabeza con la soLa obligación de cul-
tivarlos dentro del bienio siguiente a 
su ocupación del terreno. Una junta 
le inmigración y agricultura forma-
la por los Ministros de Gobernación 
y Fomemto, un criador, un agricultor 
v un comerciante, tienen á su cargo la 
creación de granjas modelos, distribu-
ción de aemiUas y el fomento de ft 
agricultura, la inmigra ñón y la 
La ley de extranjería en Hondur a 
reputa extranjeros á los honduivi' 
que sirvoti oficialmente á Gobiernos 
extranjeros sin la ntorización del pro-
pio. Los extranjeros que tomen par e 
en las disenoiones civiles pueden s-r 
expulsados ejeeutivamete como pen i-
ciosos. y también los que eonspirt n 
contra la paz y tranquilidad de m a 
nac'ón amiga. 
—Según el último censo h;iy on 
Honduras diez mil trescientos novi 1-
ta y nueve extranjeros y •cuatroci<',ri* «i 
ochen»:!! y nueve mil setecientos cator « 
nacionales, incluyéndose en estas 1 -
timas cifras á los hijos de los hij >3 
de las otras repúblicas centroameri-
canas. 
—Ha sido muy fctorablei&eiite co-
mentado en Centro América un ar-
tículo ded señor Eusfhio Morales cu-
ya índole revelan los pámifos siguien-
tes: 
4 * Nótase en las naciones hispano-ame-
ricanas, desde que España perdió su 
poder políxico en este Continente, cier-
ta tendencia á una reacción favorable 
á la antigua metrópoli, trnden que 
eocnentra estímulo en tas tradiciones, 
la lengua y el carácter que nos unen 
á ella y que forman un poderoso é 
indestructible vínculo moral. 
"Ese espíritu de reconciliación, de 
unión y de armonía aumenta ó se re-
vela con más intensidad cuando e1 con-
tacto con otras razas que tieaer cua-
lidades meritorias nos ponen de ma-
nifiesto cuán inmensa es la distancia 
que nos separan de ellas y cuán diver-
so es el concepto de la vida en unas y 
otras. Viendo de lejos las canquiyag 
que han realizado los sajones en los 
dos últimos siglos, nos hemos acostum-
brado á hallar en ellos todas das ex-
celencias y todas las glorias. Los he-
mos considerado como los fundadores 
de la libertad política; hemos traita-
do de copiar sus instituciones y de se-
gaiir sus tendencias; pero cuando los 
hemos visto de cerca, han aparecido 
las realidades toscas y rudas, y nos 
hemos convencido de que por muy 
poderosos que sean en el mundo del 
comercio y de la indiu-ilria, por gran-
des que sean sus capaeidade.í intelec-
luales, no pueden comprender jamás 
lo que es la mente latina. Hay entre 
las dos razas un golfo impasable. Son 
dos mares que nunca mezclarán sus 
aguas; son dos cumbres que se miran 
á distancia, pero que ningún cataclis-
jmo aproximará jamás." 
1191 
Especialidad eu panauiás y jipijapas, 
alt tl5-14 E 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO DE F A M I L I A 
Libre de explosión y 
<-omI)u»tioii eHpontá-
neas. Sin humo ui mal 
olor. Ktahorada en la 
láorica establecida en 
B E I . O T . en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, has latas lleva-
rán estampadas en las 
tanitas las palabras 
L U Z B K I LLiA/X T ES y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UX E l i C P A N T E 
que es nuestro evclCHl-
vo uso y se perseguir 1 
con todo el rigor de la 
Ley á io.< falsilicadore^. 
El Aceite Luz Brillanh 
que ofrecemos al pií-
biieo y que no tiene r i -
val, en el producto de 
unr labricación espe-
cial y qne presenta el aspecto de agrua clara, produciendo una L U Z T A N 
U L K M O S A , sin hnmo ni mal olor, que nada tiene qne enviaiar al «ras más 
puriÜcado. Liste aceite posee la gran ventaja de m> infiamarse en el cao de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A U A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumulores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es i{?ual, si no superior en eomlicioues Iu niui<;as. al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á preio'í muv redueidos. 
Tanbientenemos un completo surtidr> d » / i ^ .VZT.V.l y G . Í S O L í V A , de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usoi, á precios re-
ducidos. 
The Westlndta Oil Reftoing: Co. —ORcina; S A N T A C L A R V, S.—Habana 
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U n c a t a r r o 
n o d é t e d u r a r m á s d e 
u n s o l o d í a 
D E L G R I E G O "QUE SOLO DURA UN DIA." 
Tomando á tiempo ' ' E m e r i n " corta el proírreso del 
c a t a r r o e u U N D I A . 
N O T I E N E A N T I P I R I N A 
No ataca la cabeza como la Quinina. 
C U R A A S E G U R A D A . 
En todas las r n i f i f i a s buenas. 
D r o g u e r í a S a r r á , fabricante. 
T E N I E N T E R E Y y C O M P O S T E L A , Habana. 
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HISTEIS DEL C E I M 
novela histérico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 




"¡Oh, eso no!—exclamó Li l i pali-
endo-- Mientras se trate de reñir 
5 vivos, bueno; pero tocar á un 




me repugna, pero no que-
reeurso. Tenemos que abrir ese 
^ f*a no era fácil, mas al fin y al 
nn i ' re°istrando la alcoba, encon-
una ímísima barra de acero, que in-
ujo en la cerradura, hasta conse-
£<iue saltara en pedazos. 
dos asesinos se inclinaron simul-
eamente y volcaron en el suelo todo 
tít J m?eble contenía: joyas, dine-
J^ulos de crédito . . . 
Ha a Dt0' cuánto! —raurmuró Li l i 
n f 5ar"''mta apretada y la respira-
U J ^Pués de reparar algo el desor-
la estancia desvalijada, abando-
naron la solitaria quinta, sin que na-
die los v iera . . . 
E l conde no había muerto. Al cabo de 
un rato volvió en sí, y las primeras pa-
labras que pronunció fueron: 
—¡ Tengo sed! 
Ninguna mano piadosa le dió de be-
ber y nadie oyó sus desgarradores la-
mentos. 
E l desalmado conde intentó l^jantar-
se. pero cayó desplomado sobre la al-
fombra exhalando gritos de dolor. Le 
asaltó el vértigo. 
—¡Socorro! ¿Quién me llama? E s 
Eve l ina . . . Evelina que agita su mano 
ensangrentada, que me ordena seguirla. 
Allí sucumbe en las convulisones de la 
agonía | yo la maté! 
Y se retorcía en el suelo, revolcándo-
se en la sangre que de sus heridas ma-
naba, con terror creciente. 
—¡Asesinos! ¡ladrones! No os esca-
paréis. ¡ A h ! Y a viene L i l i . . . se ríe.... 
espera, espera.. 
De nuevo procuró incorporarse y de 
nuevo cayó en el charco de su propia 
sangre, presa de agónicas convulsiones. 
Los ojos dilatados parecía que iban á 
salírsele de las órbitas. 
—¿He de morir aquí como un perro? 
¡Qué triste fin el mío! 
Ningún .grito de arrepentimiento 
brotó del alma de aquel impío, que en 
lugar de rezar, blastíelaaDa y maldecía. 
aumentando así sus padecimientos. Con-
tinuó revolcándose en el suelo, resis-
tiéndose á morir. 
Sus gemidos se hicieron más roncos y 
angustiosos. Después siguió una lúgu-
bre pausa, y el desgraciado, mirando 
aterrado en torno suyo. 
—Evelina, Evelina, ¿eres tú quien 
me llamas? ¿eres tú la que murmuras 
en mi oído palabras de piedad? No las 
merezco. E n pago del perdón de tu hija 
he intentado envenenarla. . . ¡ Oh. jus-
ticia de Dios! Evelina. Satanela, Enri-
que, venid, venid todos, saciaos en mi 
humillación, en mis torturas. Maté á 
una mujer que me amaba, y me mata 
nna aventurera que se burló de mí. 
Tengo sed:., agua, piedad... Nadie 
me escucha, nadie me atiende, todos hu-
yen de mí, todos... 
Un buen rato sufrió como un conde-
nado al fuego eterno, hasta que le fal-
tó la vida. Su cadáver quedó con los 
brazos en cruz, y con el rostro mirando 
hacia arriba. 
E l conde Altieri, que vivió como un 
malvado, murió ignominiosamente, le-
jos de los suyos, sin que una mano 
compasiva le cerrara los ojos, y sin que 
nadie le diera alientos con palabras de 
esperanza y clemencia. 
X V I 
Cuando Enrique de Calmon regresó 
á Florencia, acompañado de María, pa-
reció recobrar algunas de sus perdidas 
fuerzas; continuaba pálido y abatido; 
pero su sonrisa dulce y la bondad de su 
mirada, imprimían á su rostro expre-
sión de nobleza solemne. Sus blancos 
cabellos le daban aspecto de un mátir. 
María, verdadero ángel de caridad y 
de amor, no se apartaba de él un ins-
tante, procurando prolongarle la vida, 
haciéndosela risueña y feliz. 
—¡Que Dios te bendiga, hija mía!— 
decía Enrique ocultando su intensa 
emoción,—y te recompense tu abnega-
ción y tus sacrificios. 
María le contestaba sonriendo con 
bondadosa inocencia: 
—Mi me.ior recompensa será verle 
recobrar la salud. 
Enrique agitó la venerable cabera. 
—No lo desees, María— exclamó. 
Y bi^co añadió de improviso: 
—Hablemos de otra cosa. 
María recordó á Enrique su prome-
sa de adoptar á Manetta, y el noble an-
ciano, que por una conversación con 
Fernando, sabía el triste fin de Simón 
y la resolución de su hija, se lo parti-
cipó á María. 
Esta le preguntó: 
—¿Podría visitar á Manetta? 
Enrique dió en srguida su consenti-
miento, admirando la bondad de la ins-
piración de María. 
Esta mandó enganchar su coche, se 
vistió modestamente con un traje obs-
curo, se tapó la cara con un espeso velo 
y se hizo llevar al humilde convento en 
el que se refugió Manetta. 
Las monjas la recibieron en el locu-
torio y advirtieron á Manetta de la vi-
sita de una elegante dama. 
Manetta se presentó turbada y con-
fasa, y en su bellísimo rostro, demacra-
do por las privaciones, leíase tan resig-
nada melancolía que hizo asomar las 
lágrimas á los ojos de María. 
—¿Me conoce usted? — preguntó 
María entregando ambas manos á la 
huérfana, que se retiró un poco con el 
rubor pintado en la frente. 
—¿Que si la conozco?—murmuró.— 
Sí, y perdóneme mi sorpresa. Yo no soy 
digna de tratar con usted. 
—No diga eso, Manetta—exclamó 
con impulso infantil María, cogiendo 
una de las manos de la joven.—Somos 
hermanas ante Dios. 
—; Oh, señora!—repuso Manetta, do-
minada por tal emoción, que casi le hizo 
perder el sentido. 
La afectuosa acogida de María, que 
también luchaba con la emoción, llevó 
ia paz al espíritu de Manetta. Las dos 
jóvenes se sentaron juntas, con las ma-
nos entrelazadas, formando un grupo 
encantador. 
—¿ Cómo me ha conocido?—preguntó 
María. 
—He visto muchas veces su retrato 
en el estudio de mi maestro—repuso 
Manetta. 
E l rostro de M;iría se iluminó con d"3-
telios de admirable candor. 
—¿ Estoy muy parecida ? 
—¡Oh! sí mucho. Yo lo eontemplal a, 
confundiéndolo con la imágen de u ia 
virgen. 
María se turbó con aquella espontá-
nea alabanza. Hubo un instante de si-
lencio. 
—¿Sabe usted por qué he venido 
aquí? 
—Dígalo, señora. 
—Para sacarla de este convento. 
Manetta palideció; quizás por m 
mente pasó una visión luminosa, ta] 
vibró en su corazón una armo:; 
na. . . pero fué un relámpago 
—Siento, señora, tener que negrame 
á seguirla. No fyiedo hacerlo. 
—¿Por qué? 
—Porque me lo impide un juramen-
to prestado ante el cadáver de mi pa< -i 
—dijo Manetta bajando la vista mi< n-
tras su frente perdía su serena expre-
! sión,—porque lo he promel 
1 al pie del altar. 
—Pero en la soledad sufrirá usted 
Manetta. 
—Más sufriría en el mundo. [ U » 
para mí de dolorosos recuerdos! A í 
la fe me consuela, pormi Dios m 
abandona á los que en VA eoníían -
tas monjas me aman, se desvelau 
serme útiles, sería, pues, muy ingrúia 
si las abandonara. 
DIARIO DS LA MARIKA—Edición de la tarde.—Forero 8 de 1907 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
Madruga 
Da niña Adelaida, hija de los apre-
embles esposos doña Luisa Rodríguez 
y don Manuel Batista, ingresó en pró-
ximo .pasado domLttgo en la grey cris-
tiana, recibiendo el santa Bautismo, 
q̂ e le administró el señor Presbítero 
don Praneisco d̂e la Piedra, cura pá-
rroco de esta feligresía; apadrinaron á 
la nueva cristiana la señora doña Ru-
perta Valtc y su «spioso don Alberto 
González. 
Loa asistentes al acto fueron es-
pléndidamente obsequiados oon pro-
ñisión de dulces y licores, ¡habiéndo-
seles distribuidlo preciosas tarjetas co-
mo recuerdo. 
Deseamos á Adelaida y á sus aman-
tea padres felicidades woSL 
El Corresponsal. 
haciendo las correspondientes inves-
tigaciones. 




redro Betanoonrt, Febrero 7 
á la 1 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Ayer á las cuatro de la tarde fué 
avisado el juzgado de esta villa de que 
en el Central "Socorro", de Arenal, 
había sido mortalmente herido el an-
tiguo y honrado maestro de centrífu-
gas don Cosme Herrera, empleado que 
llevaba 16 años en dicho Central. 
Constituido el activo juez señor Ro-
dríguez con el Secretario señor Gó-
mez y el facultativo de la finca doc-
tor Mügnagaray encontraron el cuer-
po de Herrera mutilado á causa del 
choque de una máquina de la finca 
con los carros que estaban en el mue-
lle cargando azúcar. 
Per consecuencia del choque, res-
baló la plancha que unía el almacén 
con los carros, llevándose á Herrera 
que estaba encima, y con el filo le cru-
zó el vientre, ocasionándlole la muer-
te instantánea. 
El Juzgado inicia diligencias y has-
ta ahora resulta casual el hecho. 
Anoche á las doce llegó el cadáver 
á esta villa, donde reside su esposa con 
ocho hijos pequeños. El martes había 
estado Herrera en esta. 
Anoche á las ocho en un tren de ca-
ña llegó muy gravemente herido un 
pardo que trabajaba en "Isabel", con 
heridas en la pierna derecha y contu-
siones en la mano derehea. Asistié-
ronle en los primeros momentos el 
doctor Mignagaray y el doctor Mas 
Jefe de Sanidad. Sufrió las heridas 
al tirarse de la máquina del tren de 
caña en que viajaba, como trabaja-
dor de la finca. El pronóstico es muy 
grave. 
Debo hacer mención en este despa-
cho sobre la actividad de nuestro res-
petable y digno juez señor Rodríguez 
o na como siempre se personó en am-
bos sucesos con marcada prontitud 
Postal de Be medios. 
El Oentro Gallego de la Habana ha 
enviado á la Delegación que aquí tie-
ne, tres diplomas de Presidente de 
bonor". 
Los marcos metálicos que contie-
nen esos documentos, son muy lujo-
sos y artísticos. 'Las orlas representan 
diversas alegorías en su ángulos y 
centros. 
El c a o j u n t o es muy elegante y de 
mucho gusto. 
Cada unjo de Cos tres cuadros ha 
'venido en su caga correspondiente. 
Esas menciones honoríficas han si-
do dedicadas á tres remedíanos dis-
tinguidos. 
Al simpático médico "Joseito" 
Martínez, dueño dd central "Re-
forma". 
Al senador señor íVancásco Ca-
rrillo. 
'Al señ^r Jutan Jiménez, nuestro 
Ailcalde Municipal. 
Al dia siguiente de recibirse aquí 
esos dipGomas, se nombró una comi-
sión compuesta del Presidente efecti-
vo de esta Delegación señor don Ma-
nueH Cao y del iSecretario señor don 
Joaquín Arrocha, para que los entre-
'gasen á los 'agraciados. 
Ayer tuvo togar el acto de la en-
trega en particular, á cada uno de los 
predichos y en sus respectivas mora-
das. 
•Se mostraron altannente re cono ci-
dhs y satisfecíhos y expresaron con 
benévolas frases Ho mucho que esti-
man al Centro OaClego de la Habana. 
¡La Comisión fué obsequiada y muy 
atendida, por los distinguidos cuba-
nos á quienes vdsitó. 
Nosfctfros, que nos honramos con 
pertenecer <á la Delegación de aquí, 
•aplaudimos á la Directiva de ese Cen-
tro por las pruehas de amistad y aten-
ción que prodiga á los buenos hijos 
de Remedios, que son sociios de esa 
respetable y fílamtrópica sociedad ga-
lilega. 
Los 'lazos de unión y fraternidad, 
deben de estrecharse más y más cada 
día. 
Las causas de las antiguas desave-
nencias han desaparecido, para nun-
ca más volver. 
Hay que acortar ll'as distancias, y 
endulzar las «ñejas amarguras. 
Piara elüo están sirviendio de prin-
cipal factor todas las sociedades re-
giowaíles, que son incansables en re-
gar ibeneficios, y que se honran con 
que los más ilustradlos y solventes hi-
jos de Cuba figuren en los primeros 
puestos de ellas. 
Facundo Ramos. 
No hay mala digestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de JLA 
TUOPICAL. 
A S A H O G O 
FiOl* 
* * i—t • « i >—i r t—> » » » 
P R O T E J E M O S A TODO C O M P R A D O R DB 
L O F A O L 
Hu farmacéutico se lo dará por l a 
mitad de su valor 6 sea por s e s e n t a 
c e n t a v o s , al presentar este periódi-
co con el anuncio firmado. 
Yd, le pagrará la otra mitad, des-
pués de aliviado. 
Si su farmacéutico confía en Vd., 
¿no puede Vd. confiar en el L o f a o l f 
* 4 4 — • — • — \— i — ( — • — • • • »• 
X o m h r e 
F e c h a D o m i c i l i o 
D E E X C U R S I O N Cccción de Inspectores Médicos Por este Negocia í > se han efectua-
do en el día de ayer 240 trabajos dis-
tribuios en la siffuijn'e forma: 
Para Manzanillo, Santiago de Cu-
ba, Gibara y Cienfneoros saldrá hoy i 
el ©eñor don Carlos Redón, notable pe- Enfermos inspeccionados, 
riodi&ta que firma sus incisivas satí- Comunicaciones bajas á escuelas, 
ricas agudezas con el pseudónimo Idem altas á idem. . . .. „ 
Cortadillo. 
R E G I S T R O C I V I L Elsilson, 
Comisionado por la Empresa del 
Parque Palatino, lleva el señor Re-
dón el objeto de dar en esos puntos 
grandes fiestas, presentando á quienes 
no pueden venir a'1, famoso Parque to-
do lo principal que en él se exhibe. A 
la vez, la fábrica de Palatino 'le en-
carga de la vernta de cerveza en tales 
poiblac iones. 
Feliz éxito en todo lo que empren-
de deseamos al amigo distinguido; 
éxito seguro en él, que tiene lo que 
Claman don de gentes y aptitudes para 
todo, y que sale á tal empresa con ar-
tistas muy notables y con un lager 
exquisito y suficientemente acredita-
do. 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s B I E N S U R T I D A S . 
D r o g u e r í a S a r r á 
F A B R I C A N T E 
— E S 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l t s a n a 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O P T I M A E N S ü C L A S B . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E 5 T O D O , 
f O R E S T A I S C U A L I D A D E S E S L A 2 C A S A F A l t A D l 
EN LA I S L A D E CUBA. 
O f i c i n a s d e l a f á b r i c a U N I V E R S I D A D , 3 4 
T Ú í ^ w - 6 1 3 7 - e r e c c i ó n t e l e g r á ñ c a . N U S V A H I E I A 
Idem bajas á padres. . . . . ., « 
Idem altas á idem ; „ 
Traslados de análisis á lo señores 
médicos . 
Inspecciones de casas de prosti-
tución :. , 
Idem de muelles 
Idem de establos de yacas 
Muestras de leche recogidas. .... 
Informe especia1!1 
Servicio de vacuna, individuos 
•vacunados. . „ :- ... ;,: .. .„ M , . 














Í I t e r o y R o l o m t n a s 
F O T O G R A F O S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
lección por U N PEbO 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O DE L A R E P U B L I C A 
Petrolización y zanjeo 
Durante el día de ayer la Sección 
de distribución de petróleo, realizó los i 
siguientes servicios : 
Se petrolizó un lagunato con agua | 
Habana, 7 de Febrero de 1907. 
Estado diario de las muestras de le-
che con sus resultados respectivos, re-
cogidas por -los inspectores de Sani-
dad y analizadas en el "Laboratorio 
, de lia Isla de Cuba", dándose cuenta 
i rte las adulteraciones al Juzgado Co-
rreccional. 
estancada y larvas al fondo de la cali le 
de Benjumea. 
Idem ciharcos en la línea de Maria-
nao. 
Idem varios idem al fondo de la fá-
brica de chocolates "La Estrella". 
Idem varios idem en fes cunetas de 
Infanta y oalle de la Universidad. 
Se recogieron latas y cacharros en 
diferentes calles. 
Se petrolizaron y recocieron latas 
en las caiHes 3, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7 y 
9, de 12 al río Almendares, en e'l Ve-
dado. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de la Legación Americana, 
Estación de Concha, todo el 'litoral de 
San Lázaro y varias calles del barrio 
del Príncipe. 
(La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 191 eiasas situadas en dis-
tintos lugares de ese pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 108 casas, si-
tuadas en diferentes calles de esa po-
blación. 
La Sección de Canalización y zan-
jeo 'rmpió 370 metros lineales de zan-
ja al fondo de la quinta Santovenia, y 
se chapearon 160 id. id. y se r-icjpr¡.e-
ron 14 carros de basuras y leña en la 
fortaleza de !la Cabañi, 
Buenas 
Lechería del Sr. Santiago Suárez, 
Infanta 18. 
Idem del Sr. José López, Gervasio 
150. 
Idem del Sr. José Casal, Gervasio 
132 A. 
Idem de)! Sr. Manuel Guerra, Ger-
vasio 134 á 136. 
Total: 4 buenias. 
Malas 
Bodega de los señores Rodríguez y 
Gomila, Infanta 41. 
, Lechería de'! Sr. Juan Ojeda Aren-
cibia, Gervasio 148-
Idem de la señora Viuda de Quinta-
I na. Cruz del Padre 16. 
F E B R E K O 5 
NACIMIENTOS 
Disniio Sur. — 1 hembra mestiza natural; 
3 varones blancos legítimos; 1 varón 
natural; 1 hembra blanca legítima; 1 
negro natural. 
Distrito Este.— 3 hembras blancas legíti-
mas; 1 varón mestizo natural; 1 varón blan-
co legítimo; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legítimo; 
2 Lembias blancas legítimas; 3 hembras 
cas naturales; 1 varón blanco natural 
rou rjestizo natural. . 
MATEIMONIO 
Distrito Sur, — José B. Jones con Ana Lui-
sa Marante. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Este. — Jorge Bonet con Antonia 
Alvarez 7 Rodríguez. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Obdolio Hobainas, 3 años. 
Haban , Dragones 16. Bronco pneumonia; Ar-
senio López. 6 años, id., Monte 57, Atrepsia; 
j u.ás Valdés, 1 mes id., Estrella 78, Atrep-
sia; Dolores Morillas, 54 años, id. Antón Re 
oic 74, Asistolia. 
Distrito Oeste. — Zoila Trüjillo, 7 meses. 
Habana, Ensenada 3, Atrepsia; Toai Y i , 65 
años, Cantón, Salud 139. Bronquitis crónica; 
Oscar Cano, 10 días Habana, Jesús Peregrino 
10, Hidrocefalia; Manuel Curbelo, 50 años, 
id.. Municipio 36, Nefritis crónica; Andrea 
Guzman, 67 años ,id., Zcqueira 66. Obstrucción 





Matrimonio civil • 
'Defunciones 
Fernández, Daniel — F e S ? d e 2 ' B* 
13. — Fernández Cabada UJ 
Laureano — Fernández W v ? 
Wanco Maniiel __ lA . v : M ^ y T * * 
b'es, v¿u. Muja. Francisca Z . v**1* 
fa — Fuente, Felipe. orJ* 
García, Antonio — García JA 
tonio — García, Silyerio — qJ 
"s blan- — García Meana. IÍUTO — c ^ ' 
1 va- áelaria — García Luis, Domine e' 
F . licida.l — Gabrines. José t M 
(4) — Giraldez Bueeta, D-im^- ^ 
Cnrriga, José - Góméz To-^0 I 
Armada, Manuel — Gómez !«d 
lez Morán, Eudosia — « ¡onzálft1 P *̂  
paro — González, Constantin 
Francisco — González Men' s 
González y Gutiérrez —Gu^.V'^i ' 
nuel — Guerrero, Migjol r ani* 
— Guerreiro, José — ^ ./.ir.-.n TT-6' 
rra) Abel Gutiérrez, AatoniV-l^r 









F E B R E R O 6 
Iglesia.? Núñez, Julio - Invhanaíá 
uno. lc> 
L . 
Lirio Truiillo, Bartolo — L;narM >r 
Ledon, Mariano - López Kspino 
pez, Ricanto — Lope/.. Antonio -L 1. ^ 
rafín - Lópt N.^-iso _ López, G ^ 
Mallo García. Isidro _ Martín V I 
Francisco — Martínez, Dolores (•>) 
tíne?, Vicente — Martínez, Jua-, -1 u ^ 
José — Martínez, Carrnen—M;trtínee T?10*" 
dro — Martínez Urbaney, Rita ' v-8'81 
Castro, Federico — Miranda, Manuel 
tcnegro, M-muel — Moreno, Manual"!!, fl 





Bel)n ustoil cerveza, pero pi-
da de la .LA T l iOFIOAL. 
R e v i s t a s i l u s t r a d a s 
Se han recibido en "La Moderna 
Poesía" las siguientes: 
P o r esos mundos.—Mes de Enero, 
con UD bello retrato del Dr. Cajal en 
la portada. Este número ameno é ins-
tructivo como pocos, contiene artículos 
sobre la belleza clásica femenina, con 
muchos grabados y otro sobre las fan-
tasmas y apariciones. 
B l a n c o y Negm.—Con muy bellos 
grabados en color y una sección humo-
rística nueva. 
X.—Revista que se publica en Bar-
celona con gran éxito. 
L o s Sucesos.—Con las noticias sen-
sacionales del día, y muchas curiosi-
dades, entre ellas la historia de Jua-
nito y su perro. 
Además se han recibido los perió-
dicos Je Madrid y las Modas de Marzo ! ?9ngéQÍtai Carlos Sánchez, 76 años, Güira, de 
y gran número de postales de actúa-" 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco natural; 
2 varones blancos legítimos; 1 varón mestizo j 
natural. 
i'isrrito Sur. — 2 hembras blancas natura-
les; 2 varones blancos naturales; 2 varones 
blamos legítimos; 1 hembra blauca legítima. 
Distrito Este. — 1 hembra negra natural; , p. é 
•1 varones blancos legítimos; 1 hembra mestiza 
natural; 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 6 hembras blancas natu-
rales; 3 hembras blancas legítimas; 2 voro-
n-s tijofes legítimos. 
MATRIMONIO RELIGIOSO 
Distrito Sur. — José A. Belfast y Camiona 
con Lucrecia Valdés y Foste. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Dolores Calzadilla, 50 
años, Canarias, Ancha del .Norte loU, Asisto-
lia; Alberto Araneta, 15 meses. Habana, Be-
laseoaín 27, Bronco neumonía. 
Distrito Sur. — José Abren, 34 años, Haba-
na, Indio 54, Pleuro Pericarditis; Higinio 
Martiartu, 24 años, Palos, Lealtad 184, Bron-
quitis capilar; Nicolasa Cárdenas, 62 años, 
Habana, Revillagigedo 83, Arterio esclerosis; 
Juana Franco, 76 años, Canarias, Apodaca 19, 
Hemorragia cerebral; Elenea Herrara, 68 años 
Habana, Gervasio 184, Endocarditis; Andrea 
Pereira, 85 años. Pipián, Corrales 181, Arterio 
esclerosis; Isidra Povea, 20 meses. Habana, 
Arsenal 44, Meningitis. 
Distrito Este. — Flora Saffrex, 58 años, 
E . U. Aguacate 100, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — José M. Vilaró, 5 meses, 
Habana, Hospital 24, Meningitis; Francisco 
Díaz, 30 años, Matanzas, E . Pajina 22, Tu-
berculosis; Vicente Suarez, 72 años, España, 
A. Desamparados, Arterio esclerosis; Alfredo 
ilornández, 50 días. Habana, San Rafael 161. 
Atrepsia; Emilio Soto, 26 años, España, L a 
Benéfica, Flemón; Alfredo Tabelo, 42 años, 
Caa.uias, La Benéfica, Tuberculosis; Arturo 
J\:IS'\, 28 filio*. Hnbana, Velázquez 19. Infec-
ción purulenta; Angela Vega, 18 meses, id. 
Jesús del Monte 635, Bronquitis; Lucrecia 
Díaz, 2m6He3, id. San Joaquín 69, Debilidad 
O 
Oca Rubio, Julián de. 
p 
Larra, Santiago S. — Pammdo BMAJ 
Prado, Manuel — Prado, Juan - - Prori » 
fonso — Palón Coma rema, Beren .̂ier ~/ia 
ñas Reyes, José — P'?r;ias, Aut,)r":0 ~wj 
M-.rcc ír.o — Pérez, Luin — Pé-v7 ^ jj* 
y Muñiz, Félix — Porto, Jostr? _ V 
Q 
to, M inueL 
Quintero, Isaac. 
Regueiro, José — Eovu-i, Castrillo M 
nuel — Río, Valeriano — Romero ' 
Rodríguez, Filomena •—Rodríguez, Ra 
Rodríguez,'Antón:.. — P'ddguez'Garcu,-K,, 
nigno — Rodríguez, (•'•imi;.-» — Rodrigue? 
cía, V'ciori^uo — RoLdgiu-z rtuege, Bernari» 
— Rodríguez Pug;;, Ricardo. 
San, Frnnciseo — Sincliez, Agustín— 
avny, Bernardiuo — Saumartía, Antonio^J 
Silva, Manuel — Silva, Manuel — Silva, fo.» 
spndo — Solana Alvnro, Narciso — Soleij 
Manuel — Solares, Laureano —Sorriba», Ji 
— Suárez Vidal, Mair.iel — Wuárez, Tomás, 
T. 
Tojeiro, Manuel — Teira, Manuel — Tad 
Micnela de la — Torre, Venancio — TOD«| 
Puente, María. 
U. 
Urquijo, Teófila — Urpi Bolta, Baaífi 
Uris, Fernando. 
V. 
Valle, Juan — Vázquez, José — Váiqneí 
'Xiitiinio — Várela. Jonquín — Valcárcel, P> 
dro — Viciter, Antonio —VihnoMi, Maríkê  
Jo;íé — Vidnl Martín, Marcelino — Vffli | 
3Io-v:o, Eufrasio — Villar González, Antoá* 




La que certifica la infalibilidad 
DB LA 
" D O L O R I Ñ A ' 
(ENEMIGA DEL DOLOR) 
Cura neuralgias y jaquecas, 
Dolores de cabeza, dolores 
de muelas y todos los dolo-
res que martirizan á la hu-
manidad . . . . 
Escriba, pida "Muestra Gratis" á 
D I E G O X I Q U E S 
S a n Rafael n ú m e r o 1, 
CAMAQUEY (CUBA). 
E s Vd. Farmncéutico, Médico, Dentista, 
etc.? Recomiéndela "DOLORINA," hará 
ün bien á los que sufren. Se remite por 
correo á todas partes. 
Se vende en todas las farmacias á 5 cts. el papelillo. 
Melena, Pocito 13. Estrechez mitral; Isidro 
Obregón, 19 años, Habana, A. Kamírez 10. 
Cáncer del estomago; Francisco Albisu; 14 
meses, id. Cristina 24, Bronco neumonía; Ra-
món Fernández, 32 años, España, Q. Depen-
dientes. Tuberculosis; Rogelio Sánchez, 7 me-
£ies, Habana, Omoa 20. Indigestión. 
RESUMEN 
Nacimientos 29 
Matrimonio religioso ' . . . . 1 
Defunciones 24 




de las cartas de España detenidas 
A 
Amado, Ceferino — Argibai, Francisco — 
Almellones Salvador Alacon Andrés — Ar-
pón Vicente — Aguiar Darío — Arias Felicia-
no — Vesila — Ares Fernández Vicente — 
Antón José María — Alvarez Estevez, Marcos 
— Alvarez, Gerardo. 
B 
Barcarcel Pedro — Bujan Emilio — Buelga 
Gonzalo de la — María de la. 
C. 
Caso, Fermín G. — Casal, Manuel — Cal-
ZII-'-Í, ic iorio —Cabarcos Yañez, Domingo— 
Ceide. Antonio — Gástelo, Concha — Curras, 
Fran-* seo — Cuellar, Miguel — Cortinas, Ma-
nuel — Chao, José María. 
D. 
Dieguez. Delfina — Díaz Crespo, José — 
Díaz Fernández, José — Dopico, José — Do-
mínguez, Knmón — Domíng .•'/., C t tvde. 
inwlün 
i c o K i a d í i s m 
Sección tíc Recreo y Adomo 
SECRETARIA 
Esta Sección debidamente antoriiaá» 
la Junta Directiva, ha acordado la celebra 
de cuatro bailes de disfraces, que tPDdrán ( 
to los días lü, 12, 17 y 24 del corriente: 
en el Teatro Payret. 
Para concurrir á los referidos bailes, 
requisito indispensable la presentación I 
Comisión de Puerta, del recibo del mei 
curso. 
Las puertas del Teatro se abrirán á » 
de la noche y el br.iic comenzará ^ 
Nota: Se recuerda que está vigente la* 
sición de la Alcaldía Municipal, w*^*? 
no asistencia de niños menores de 8 M» 
esta clase de fiestas. , 
Otra: L aComisión no permitirá el a"*» 
local, á las personas que por MIS trajes 7 
las formas desdigan do la culuna de » 
ciedad, así como hará retirar del_ 
nccesklnd do dar expliL-aciones de nir 
Be, á toda p. rsona que crea inconveme 
altere el orden, para lo cual está prer 
autorizada por su Reglamento, observa 
el mismo con todo el rigor que requiere' 







H o t e l " M I R A M A R " 4 
• t 
• 
Uno de los mejores Restaurants en Cuba. 
E N E L M A L E C 3 N CON V I S T A A L M A R . 
X J T J Ü S T O Ü en mesa redonda á $1 .50 en plata. 
•Servicio á l a car ta . M ú s i c a á las horas de las comidus-
c 139 28-10 E 
B t N G O D E L A H á B A M 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 8 Y 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 D 0 . 0 0 Oro A m e r i c a ^ ] 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L 3 S FONDOS D E L G 0 3 I E R N O AMERICANO. 
Presidente: CARLOS D E ZALDO. 
3 3 X E C 'ü í íO 1=1353 £ S s 
J o s é 1. de la € á i u a r a . 
Marros Caryajai. 
Leandro \ n l d é ^ 
sobra e' 
EÜias > l i ró . 
Feder ico de 
Sabas E . de A i r a r é . 
Miguel Mendoza. Feder ico de Zaldo. 
Descuentos, préstamos, conopra v venta 
terior y el extranjero. 
141 
de îros 
Oírece toda 'clase de facilidades bancal 
B Q u B A 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . C A P I T A L 
A C T I V O E N C U B A . 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
$ i s .üoo .ooo .oo 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo Dreher ] 
I N G E N I E R O S D I R E C T O R E S . José Primellesj 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
G r a n d e s Ta l l eres de B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a de Inórenlo. 
DEPOSITARIO D E L GOBIEKN:) DK LA REPUBLICA " ^ S L 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS U J N i ^ -
OFICINA P R I N C I P A L : CUBA 37. 
Tal l eres de H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
r Puentes y E d i d c i o s de acero. 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s de vapor. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de h ierro fundido, 
y otras D I V t - K S A S f á b r i c a s . 
S G f a c i l i t a n filiformes y p r e s u p u e s t o s . 




CAR Di: ÑAS 
MANZANILLO 
SAGU A LA GRANDE 
PIN • E '>Ei-. RÍO GUAv'TANAMO 
CA1BARI N 
SAKTA C .AR^ 
CA3Í AGUe'* 
C O R R E S P Ü A ' k S A L E S E > í T O D A S i ' A R l i v S 
1 £ 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 8 de 1907. 
-; 
A la s 
CRONiSá BS POHGIA 
¿ N A ESTAFA 
nans^tar a ver al medi-o dia por 
d paradero cié Villamieva el 
Santiag-o ZuLaeta, veciao de 
i¿a establecida en San Pedro 
i á Sania Clara, un individuo 
I c i d o de esta to c-inco pesos por 
de un timo. 
mador no lia sido habido. 
OTFuA ESTAFA 
¡edad Viuda é Hijos de Oa-
s est.abkc!da en la calle de Agua-
^ número 53, ua dependiente cuyo 
í ^ a b r e conoce Ca policía, le estafó 9 
«entene-s y 10 peso, plata, 
^ E l acusado no ha sido habidio. 
' HURTO DE ÜX CABADLO 
\ don José López Rivas, le hurta-
' el miárcoles iultimo un caballo 
guardaba en eíl solar de Neptuno 
¡eauina á Oquendo, cuya bestia esti-
ma en -3 centenes, 
r ; , EL BARRIO DE SAN ISIDRO 
Durante la noche de ayer se promo-
vió un gran escándalo en la calle de 
San Isidro, entre varios soldados ame-
ricanos, a a isa nos y pe' 
1* reyerta habida entre dos de los pr i -
meros en el café F e l i p e , donde rompie-
jon una mesa de mármol y otros obje-
1 Detenidos los querellantes fué cura-
do uno de ellos en el Centro de Soco-
rros de lesiones leves, que le causó^ su 
contriníante y conducidos después á la 
Estación de Policía. 
El lesionado que dijo nombrarse 
Prívate Nuse, de la Compañía C. del 
27 regimiento de Infantería delEjér-
cito de Pacificación, destacado en Co-
lumbia, al estar en la Estación apro-
vechó una oportunidad para emprender 
la fuga. 
El capitán Cruz Muñoz y otros po-
licías lo persiguieron á la voz de a ta -
j a hasta lograrlo detenvr el sargento 
Manuel Riva, en la esquina de Merced 
y Curazao, donde nuevamente se vol-
vió á promover otro gran escándalo, 
por la agresión que el detenido y otros 
compañeros que se fugarot, le hiceron 
á la policía. 
A causa de este tumulto el sargento 
Rivas y el vigilante Diego Galindo, re-
sultaron lesionados. 
El señor juez de guardia conoció de 
este hecho. 
A L A R M A DE I N C E N D I O 
Ayer al medio día. ocurrió un prin-
cipio de incendio en la calle de la Cár-
cel número 19, por haberse empezado 
á quemar varias pacas de heno. 
El dueño del tren de carretones que 
existe en dicha casa don Jo«é Castre-
11o y varios dependientes apagaron el 
fuepo sin necesidad del auxilio del ma-
terial para extinción de incendios. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
En la calle de Neptuno esquina á 
yirtudes frente á la peletería el P a -
quete B a r c e l o n é s el sargento de policía 
Jesús Hernández, detuvo al blanco Vic-
toriano Escauriza, vecino de O'Reilly 
42, por haberlo sorprendido con una 
liscta Je apuntaciones para una rifa, 
lista que no pudo ocupársele por ha-
bérsela el detenido metido en la boca 
y tragado. 
Dicho individuo quedó citado para 
comparecer ante el señor Juez Correc-
cional del distrito. 
LESIONADO GRAVE 
Trabajando en una sierra del taller 
que existe en la calle de la Marina nú-
niero 4, el blanco Ruperto Díaz Martí-
nez, carpintero, vecino de Neptuno 58, 
se causó heridas contusas en los dedos 
índice, medio y anular, con fracturas 
de las falanges, cuyas lesiones fueron 
calificadas de grave, según certificado 
médico. 
A C C I D E N T E C A S U A L • 
A causa de haberse caído del pescan- \ 
te de un coche al desbocarse el caba- I 
lio que tiraba de dicho vehículo, reci-
bió lesiones graves en las regiones pa-
rietal y dorsal izquierda, que origina-
ron fenómenos de conmoción cerebral, 
el blanco Ramón Puijados Alberde, ve-1 
ciño de Escobar número 128. 
E l hecho ocurrió en la calzada de 
la Infanta esquina á Marina, y el le-1 
sionado quedó en su domicilio, por con-
tar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
APUNTACIONES A L J A I A L A I 
Un sargento y un vigilante de poli-
cía, detuvieron en -la bodega de la ca-
Uq de Neptuno esquina á Marqués 
González, al dueño de la misma don 
Alonso Suárez Fernández , y al blanco 
Eufemio Lemus Espinosa, por ser acu-
sados de hacer apuntaciones á una rifa 
no autorizada por medio de los termi-
nales de -las oantidades que se pagan 
en el F ron tón Jai Ala i . 
Suárez quedó en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza de 100 
pesos; y Lemus ingresó en el Vivac 
para ser presentado hoy en «I Juzga-
do Correccionial competente. 
L A D R O N DETENIDO 
E l moreno Florentino Hernández 
Camacho, vecino de Guanabacoa, fué 
detenido por el vigilante 716, en los 
momentos que acababa de hurtar de 
un carro del almacén de víveres ' ' L a 
Viña?', una lata de luz brillante, va-
luado en un peso 75 centavos. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
UNA PEDRADA 
Por el Dr . Carrera, medico de guar-
dia en el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, fué 'asistido ayer tarde 
el moreno Ladislao F. Regueyra, de 
una contusión en 'la pierna izquierda, 
de pronóstico leve. 
Esta lesión se la causaron con una 
piedra varios individuos desconocidos, 
en los momentos de transitar el lesio-
nado por frente al club "Almeuda-
res". 
LECHE A D U L T E R A D A 
La policía de 'la tercera demarcación 
detuvo ayer, <k petición de los Inspec-
tores de ^Sanidad señores On'ofre Ca-
bré y Filiberto V i gil , á gran número 
de expendedores de leche, por infrac-
ción del artículo 600 del Código Pe-
nal. 
A dichos individuos se le decomisa-
ron sesenta y siete envases contenien-
do teche adulterada. 
Mercado m o n s t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 8 de 1907. 
A las u de la mañana 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
Pafio1 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 12 P. 
Celireues á 5.41 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.42 en piara. 
kni8€s á 4.32 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.33 en plata. 
El peso americano 
en plata española., á 1.12 V. 
A d u a n a de S a n t i a g o de C u b a 
Durante efl mes de Ene-
j ro ha recaudado la Adua-
¡ aa de Santiago de Cuba la 
! suma $168,297-23 : 
Recaudado en Diciem-
bre á e 1906 146,685-58 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Georgian Prince 
Procedente de New York fondeó en 
puerto «sita anañana el vapor inglés 
"Georgian Prince", en lastre. 
E l Paloma 
Con carga de t ráns i to en t ró en 
pu«erto hoy el vapor cubano "Pa loma" 
procedente de Cárdenas y esca'.as. 
E l Steighinton 
Este vapor inglés entró en puerto 
boy procedente de F i l ade lña con car-
gamento de carbón. 
E l Vidar 
Proceden-te de Mobil a en t ró en 
puerto hoy per la mañana el vapor 
noruego " V i d a r " , con carga general. 
E l Halif ax 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso 
el vapor ing'lés " Hal i f ax" . 
Diferencia en favor de 
E u ^ o 21,611-65 
Recaudado en Enero 
<fc 1906 189,972-88 
Recaudado en Enero 
de 1907 168,297-23 
En favor de Enero de 
1906 21,675-65 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por terminación del plazo social, ha 
sido disuelta con efectos retroactivos al 
31 de Diciembre último, la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón 
de S e v e r i n o G a l á n S . e n C . , adjudi-
cándose todo su Activo y Pasivo, el se-
ñor don Severino Galán, que continua-
rá bajo su sólo nombre los negocios de 
la extinguida sociedad y ha ratificado 
el poder que tenía aquella conferido 
á los señores don Camilo Lorabardero 
Rocha y don Agustín Fernández Gar-
cía. 
Disuelta con fecha 25 de Enero la 
sociedad que giraba en Santiago de 
Cuba bajo la razón de P é r e z y de l a 
P e ñ a S . en C , se ha constituido con 
jel nombre de F e r n á n d e z , de l a P e ñ a y 
C a . para continuar los negocios de la 
extinguida, una nueva sociedad cuyos 
gerentes son los señores don Prudencio 
Fernández Pérez, don Antonio de la 
Pena Marcos, don Alejo Estevanell y 
don Juan Conzálrz, todos con uso in-
distintamente de la firma social. 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a t a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén: 
250 sacos café tostado Borinquen, sacos de 
100 libras, $25.25 qtl. 
3S5 sacos id. id. id. 25 id., $25,75 id. 
375|3 manteca pura Sol Tjnaturai, $13.25 
quintal. 
250¡3 id. id. id. artificial. $12.62 id. 
3S5 cuñetes, id. id. chicos, $13.25 id. 
275 cajas, id. id. L i . de 17 libras. 15.00 id. 
225 id. id. id. id. 7 id., $15.50 id. 
175 id. id. id. id. 3 id., $16.51) id. 
90 id. jabón Aguila, $4.02 caja. 
60 id. id. panes Fénix, $6.50 id. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BÜQÜES DE TRAVESIA 
E X IHADAS 
Día 7: 
De Mobila, en 2 días, vap. inglés Prince Geor-
ge, oap. ile Kinnar, tons. 2040, con car-
ga y 51 p.i5^jeroa á L . V. Place. 
Dia 8: 
De New York, en 5 días, vap. inglés Georgian 
Prince, cap. Cbineri, tons. 3245, en las-
tre á R. Truffin y Comp. 
De Cárdenas y escalas vap. cubano Paloma, 
cap. J . Oneil, tons. 2169 á L . V. Place, 
con car^n de tránsito. 
De FiladolSñ, en 8 días, vap. inglés Steinbing-
ton, cao. Peterson, toas. 2S00 con carbón 
á L . V. Place. 
De Mobila en 2 y medio días, vap, noruego 
Vidar, cap. Amesen, tons. 1543, con car-
ga y cerdos á L . V. Place. 
SALIDAS 
Día 7: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para Carabelle, bergantín inglés Kescue, por 
J . Gnrsham. 
En lastre. 
Para Puerto Rico, vap. alemán Kronpinzessen 
Cccilie, por H. y Rasch. 
En lastre. 
Para Fernandina, barca rusa Istand por el 
capitán. 
En lastre. 
A I T I T I T C I O S 
TENTi BE NEGOCIO 
Se vende la propiedad de un imporsiinte ne 
gocio deja de utilidad ol 50 por 100. D 
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SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. —Infanta 37. Teléfono 6023 
Habana. Habitaciones confortables y dietuá 
al alcance de todas las fortunas. 
^•73 'je SF 
Los derechas y acciones de varias; 
participaciones de la Hacienda 4,Sí.n; 
.Fernando de Juan L ó p e z " en el tér-
mino Municipal de Guanee, Provincia 
de Pinar del Río. 
E n los terrenos de dicha finca exis-
te un embarcadero. Es buen negocio. 
San l A z & t o 232 (bajes), áe 11 á 12 
a. m. Pérez de Aldt. 'r .e. 
IQÓU. 4-6. 
B E S O L I C I T A un ínion cocí •.•.oro que se-1 
¡ jxv !«;; t>'..'i.<íLo!6n y tra-iga t'Udna referencia, i 
l Car!os 111. 219 altos de ¿ á, 1. 
Vapores de t r a v e s í a 
Febrero. 
M a r c a s p a r a s e ñ a l a r g a n a d o 
Duran.te e9 a.ño próximo pasado, 
se han solieitado en la Secretaría de 
Agricultura, Industria, y Comercio, 
7,080 iruareas para señalar ganado,que 
han causado 13,176 a-cuerdos, los cua-
les han ocasionado 15.878 eomunica-
oiones de entrada y 31,513 de salida 
(en totíd 47.396) y 4,931 eertifioados 
de propiedaxl, cuyos derechos han pro. 
ducido $16.226. 
¡ í Y 'habrá todia'vía quien niegue las 
bellezas del expedienteo!! 
SE E S P E R A N 
S—Balbanera, Barcelona y escalas. 
8— Nordstjermen. Bremeu y escalas. 
9— Aüemaimia, Hamburgo y escala*. 
10— Segura Amberes y escalas. 
11— Vigilancia, Veracruz y escalas. 
11— Esperanza, N. York. 
12— Tiverton, Amberes y escalas. 
13— Mroro Castle, N. York. 
13— Madrileño, Liverpool y escalas. 
14— La Navarre, Veracruz. 
15— Cayo Soto, Londres. 
16— Antonio López, Cá'liz y escalas. 
16—Saint Jan. Hamburgo y escalas. 
1S—México, New York. 
18—Mérida, Veracruz. 
18— Progreso, Gaiveston. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Havana, New York. 
20 Bitschin, Hamburgo. 
20—Biesawa, Ilambungo y escalas. 
21— Ernesto, Liverpool. 
21—AÜemaimia, Tampico y Veracruz. 
25— Monterey. New York, 
26— Catalina. New Orlean». 
28—José Gallart, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Ha quedado disuelta el día 26 del 
pasado mes de Enero, por terminación 
de su contrato, la sociedad que giraba 
en Pinar del Río, bajo la razón de 
M é n d e z G ü s y C a . 8 . en G , y con efec-
tos retroactivos al Io. del mismo mes, 
se han hecho cargo de todo sus cré-
ditos activos y pasivos los señores don 
Pedro Méndez Mesa y don Enrique 
Gils Gpns, quienes han constituido con 
| la denominación de M é n d e z y G i l s , una 
i nueva sociedad que continuará los ne-
| gocios á que aquella se dedicaba cu el 
hotel, café y restaurant titulado " R i -
cardo". 
Cerdos 
Ed vapor n'oruego "Vidar", impor-
tó de Mobila 30 eerdos consignados á 
don Federico Wolfe. 
Febrero. 
9—Havana, N. York. 
9—Prin<.e Gorge, Mob; a. 
10— Allernannia, Veracruz y Tampico-
11— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
11— Heildelberg, Bremon. 
12— Vigilancia, N. York. 
1-1—Segura. Veracruz y esralas. 
15— La Navare, St. Nazaire y escala». 
16— Morro Castle, N. York. 
16— Saint Jan, Tampico y escalas. 
17— Antonio López, Veracruz. 
jg—México, Progreso y Veracruz. 
19—Mérida, New York. 
OQ—Reina María Cristina, Corona. 
21— Progreso, Galveston. 
22— Allernannia. Santander y escalas. 
25—Monterey, Progreso y escalas. 
27— Catalina. Canarias y escalas. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día S: 
De Bañes, gta. San Francisco, pat. Gil, con 
750 sacos azúcar. * 
De Bañes gta. Josefa, pat. Carrillo, con 300 
sacos idem. 
De Canasi, gta. Inés, pat. Piera, con 2S0 sa-
cos idem. 
De Canasí, gta. Primera de Chávez, patrón 
Enseñat, con 400 id. id. 
De Dominica gta. Gertrudis, pat. Villalonga 
con 600 sacos idem. 
De Dominica, gta. Dos Hermanas,, pat. Co-
lomar, con 500 sacos id. 
De Cabanas gta. María del Carmen, pat. Bosch 
con 500 id. id. 
De Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Maaot, coa 
40 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
llester con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas, gta. María, pat. Alemany, con 
30 pipas aguardiente. 
De San Cayetano gta. Marta, pat. Alemany 
con madera y carbón. 
De Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. Inelán 
con 900 sacos azúcar. 
De Bolondrón, gta. Segunda Rosa, pat. Juan 
con 1,000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 8: 
Para Bañes, gta. San Francisco, pat. Gil con 
efectos. 
Para Baños, gta. Joven Marcelino, pat. Mari 
con efectos. 
Para Bañes, gta. Josefa, pat. Carrillo, con 
efectos. 
Para Dominicn. erta. Dos Hermanas, pat. Co-
lomar con efectos. 
Para Dominica, gta, Gertrudis, pat. Villalon-
ga, con efectos. 
Para Cabanas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch, con efectos. 
Para ('abañas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany 
con efectos. 
Para Sagú a, gta. Marina, pat. Mariño, con 
efectos. 
Para Cawisf, gta. Inés pat. Piera, con efectos. 
Para Canas!, gta. Primera de Cháver, patrón 
Enseñat. con efectos. 
Para ( aibarién, gta. María Josefa, pat. Caba-
leiro, con efectos. 
Para Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. In-
elán con efectos. 
M-S-2t-S_ 
H O T E L , C A F E Y U E S T A U - U A N T ' 
EL JEREZANO 
de FraneiM Lainea 
Cenas econóiicas á 40 CBHÍATM 
todas las noches hasta la L 
H O Y : H i l a d o I t a l i a n a . 
Pescado .Minuta. 
E x t r a A r r o z con p*Ilo 
Postre , pun y cate. 
E N EiÁ N'-VF-UX CUANTO PIDAN, 
Rocomendamos á los vUiero^ del interior 
el Hotel más limpio y económico de U Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vht-» á 'a oall-v. 
tenemos habicacione' bajas para los riai^roi 
que lo deseen. 1000 t2S-lJ 
VAPOK£S COSTEROS 
SALVRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
desoacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGJRON 
De Mobila en el vapor ingiés Prince. George. 
Sres. John G. Kesth y señora — Thomas 
Lee Smilli — James Crencin y señora — Sa-
muel H. Pearcy — James O. Bank, señora 
é hija — John D. Case y señora — Samuel 
Eitcher — Wm. H. Gray — James Marohall— 
John Armoiir — John C. .Tarbrorigh—Samuel 
J . Halm — George S. Me. Greco — Frank 
C. Buckley — Wm. J . Morris — James C. 
Baker y señora 6 hijo — Nellie Gortall — 
J . P. Eby y cuatro de familia —Isaacs Evans 
— Francis B. Phillips — Maul Turgeson — 
Alice Stark — "Wm. L . Balsón, señora 6 hija 
— Robert B. Donhan — John F Flayd y se-
ñora — Venisa Jserg — Maul Carther — Eu 
gene Suyders — Williams H. Suyder Thomas 
Chaleners. 
DE G M GÜILLEi 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l ¡ d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Cou.uiiak o - • . r Oo 1 a t. 
4 » tí A B A . VA. 4 » 
331 1 F 
A la persona ó personn^ que pr ¡: n 
jnstifiear tener algrún dvreclio -
la Hacienda ''San F e r n a n d ü " . de] 
Juan López, en ed Término I l futtieipgl 
de Guane, provincia de Pinar dol 'íi ' , i 
se le ruega se paso por San ¡A 
232, bajos, de 11 á 12 a. m.. con I mi 
los documentos just¡íic;ütiv;/<. ÍMÍMI P ^ 
sus propios derechos ó por e i 
aJ'puno de los herederos de doa Jostfl 
María de Sotolongo, pues le .^rá dei 
suma conveniencia. Sr. P é r e z á e Al-i 
de re te. 1883. Ú y_ i 
AUTOMOVIL D A R R A C ? 
12 caballos, sólido, perfecto, $3.86d ry-;i 
Otro belga $1,300. So garantizan. Aneóles 7.' 
1748 Itó 
Reparto "Ojeda" 
los tennos ms cerca ele la pelheUífl 
RoORires entre Ln Benífioa La fftbt e 
•ab«co« de Hlenry Clay y la? . t 
J e s ú s del ü o n t e Concha y la Ool LU} li 6 
Dentro de la zona urbanl^aoJa. AÍ; l 
en los terrenos. A/¡tns, .se-ci»̂  y ron hennosai 
vistan. I>an fremte í. la-s calles de 5Cunb i O, 
Luto. Rodrígruez. J-'.'« H Ana etc. et-
c é t e r a . L a Compafifí 
to Urbano. ívaa-dow'? 
parto, y prontl empe 
cas, aiceras, A- Dent 
\-iald.ran cinco veoos 
m » s y planea: Adml 
V«an los terrenos. 
1714 
errenos en osttf Re-
& hacer oaUc- cloa 
un año lo^ sotorea 
o hoy vB.len. Infor-
ación Amargura 18, 
St- í -SmS 
Vapores de trayesifu 
Ccmualía de vapores esnaloles 
ie la Sociedad Anónima de MeEacióii 
TRASATLANTICA de BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
RL VAPOR 1ESPA50L 
JUAN FORGAS 
capitftn LLOVERAS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 d© 
*;ebrer0qae saldrá parala HABANA, MA-¿ANZAS, SANTIAGO D E CUBA y C1EN-
Tocará adomfiaen 
Valencia, M á l a g a , Cartiz, C o r u f l a , 
Puerto R i c o , M a y a j f ü e z , 
Ponce y Santo D o m i n g o . 
Habana 14 de Enero de 1907. 
A. Elanch y Ca. 
c 167 27-15 E 
PIKILLGS. I Z O U I E R D O Y C P . 
de Cauíz» 
^ P o r español 
C a t a l i n a 
Cap.tán Jauregulzar. 
^¿tf^í1.6 esle Puerto á fines de Febrero 8 para los de 
oaJta Cruz ae la Palma, 
^ t a Cruz de Tenerife. 
«fcs Palmaj de G r a n Caiaria. 
Aa,,,,. Cá'dlz y Barcelona. 
^P>a «u_Da8a,e.ros para lo- referidos puor-
;1*lttn<i0 aniPiias y ventiladas cAmaras y 
TarriK. 'Uenle-
'lu-o TAHA?,$,m!le un resto de carga, ln-
í-a a u a c O y A G U A R D I E N T E . 
BLT¿iK)r na»*1" CoInodidad de los oasaieroi. H P JOS* estara atracado A los i d i l i o s de 
V A P O R E S CORREOS 
k la Coipiía ^ ^ 6 - Tmaltücí 
A N T Z S C E 
A U T O I T I O L O P E S 7 C? 
Bit V A P O R 
Mu María Crislíia 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O R ü t A 7 S A N T A N D E R 
el 20 de Febrero á laa cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia pública. 
Admite pasajero^ y carga general. Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
r a Vigo. Gijón, Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo s e r i n expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 1S y la carga á bordo basta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
KIJ VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
c a p i t á n O L I V E R . 
faldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diet del día de la sal ida 
L a s pól izas de carga se tlrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu'.as. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de anear su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
De mas pormenores, In foman ¡rus consig-
natarios. M. OTADUT, Oflelos intUn. 28. 
104 t E 
C O M P A Ñ I A 
(Eamlinríi American Lías) 
E l nuevo y esp léndido vapor correo a lemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente 
Para V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre el 10 de Feb re ro . 
I'RECIO^ D E PASAJE 
Coinoilaineníe a M m Yort y M m w i c t 
E l nuevo vapor 
BRUNSWICK 
saldrá el sobado 9 del corriente. 
$40 viaje de ida y vuelta & Brunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por 6 
meses. 
SALIDAS D E LA HABANA 
Febrero 9. 
Marzo 9 y 23. 
Para más informes sobre fletes y pasa-
jes acúdase á D A N I E L BACON, Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana. 
c :Í.V, 4-6 
1.a 8.a 
Para Veracruz. . . . $ SS.00 114.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Kn oro espafiol) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
X disposic ión de lo» señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su caniviaje. libre de 
gastos, del muelle de la MACKJNA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores infonnar&n lo* con-
signatarios. 
SAN IGNACIO .'.í. 
c 2Ü4 




í m n m Géncrale Trasaílaníipe 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO FRA1ÍCES 
arán 8US consip-natarios: 
^ R C O S HERMAN'OS Y Ca. 
SAN ItlNAClO 18. 
0247 1 F 
NOTA.—Se advierte fl. los s eñores pasaje-
ros que en el raueíle de ia Machina encon-
traran los vapores i s m o l c a ü o r e s del weíior 
Saniamarina, dispuestos A conducir el pa-
seje a oorao, mediante el pago de V E I N T K 
CKN i'AVOá en plata cada uno. los dias de 
sa l ld i desde las diei üaata la* dos de ia 
tarde. , 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día de la salida, hasta 
IÍLS diez de la m a ñ a n a 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Regiamento 
úe pasajeros y del orden y rég imen Interior 
d« los vapores de esta Comoañla. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos fie equipaje, su nombre y 
el nuerto de destino, con todis sus letras y 
ton la mayor claridad." 
Kundáníiore ea esta disposicidn la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de eiiulpaje 
que no lleve claramente estampad") ei nom-
bre y apellido de su dueüo, así como el del 
puerto de desuno. 
L A N A V A R R E 
Capitán L E L A N C H O N . 
Este vapor saldrft directamente para 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del fiur. 
L a carga se recibirá an lcame»»e los días 
13 y 14 ea el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enr iarse prccHaiiu'ntr amarrados y sellados. 
De mfts pormenores informar! su consig-
mm DE M E S 
D E 
^ B R I N O S DE B t t B t t l 
S. en C 
m u d a s dcTa m m 
durante el mes de Febrero de 1907. 
V a p o i H A B A N A . 
Sábado 9 á los 5 de la tarde. 
P a r a Niicvita*. Puer to P a d r e , G i -
bara, M u y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a i u o , 
t^oloá la ida) r Sant ia^u de C u b a . 
V a p o r AYÍLES 
Miércoles 13 .lias 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . Saj í i ia de T á n a t n o , B a r a c o a , y 
Sant ia íro de C u b a , rerornando por 
B a r a c o a , S a e t í a de Ta i iau io , Baues , 
V i t a , G i b a r a , Puer to P a d r e y l l á -
bana. 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA 
Sábado 16 & las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puer to Píwlre , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , Gi tautauamo 
(solo a la ida) y Santiago de C u b u , 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarda. 
P a r a I sabe la de Sa^ua y C a i b a r i é n 
NOTAS 
C A R G A DK C A B O T A J B . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de sal ida 
C A R G A DK T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá basta las 5 de la tarde 
del dia 5. 
Atraque» en GUANTANAMO. 
Los vapore? df> los dias 2, 16 y 23, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 9, y 
20 al de Caimanera. 
- A . V I S O S 
Los vapores de esta Kmpresa solo 
conducirán para Puerto Pudre, ia carga que 
vaya consignada al "Cent! a. Cuaparra. * é 
"Ingenio San Manuel.' jf los embarques que 
hagan de sus prudiiolos » ; / W e s t india Olí 
Retlning Compaiv." y la Nuova Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical." con arreglo A 
ios respectivos1 conciertos celebrados con 
las mismas. Lo oue hacemos público pars 
general conocimiento. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
K l . V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de BatabanO los L U N E S y lo» 
J U E V E S , (con excepción del ültl ino Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren de 
pasajeros que sal»-- de la Estac ión de V I -
llanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G l A N E 
(Con trasbordo) 
Y C O R T E S . 
saliendo de este ú l t imo punto los Miérco-
les y les Sábados (enn excepción del Sá-
bado sig-jiente al ú l t imo Jueves de cada 
mes) á las 9 de la m a ñ a n a para llegar á 
' BatabaJió los d ías siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Es tac ión de ViUanuevíu 
Para más informes, acodase á la CovopsJMi 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
2019 78-O.P. 
Se suplica á los señores Cargadores pon 
gaa especial cu'dado para que todos los bul 
tos sean marcados coa toda claridad, y con j 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimlcn- I 
tos: puesto que, habiendo en varias locall> I 
dades del interior de los puertos donde sus 
hace la descarga, distintas entidades y co- | 
lectlvidades con la misma -azOn social, la : 
Empresa declina en los remlt*ntes tods 1 
responsabilidad de los perjuicios que pue- ' 
dan sobrevenir por la falta de cumpllmlen- ! 
to de estos requisitos. 
Hacemos público para g»-!".-*! ci--K-Ímien-
to, qne no será admitid.) a'»«c&n bulto otie i 
1 o icio délos señores sourocargr1" nt» pueán ir 
en las bodegas del buqne con le demás carjra. 
Uabana, Febrero \1 de 19C7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
• os i K 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t n b e 
aldrá ñ e este puerto los martes si laa 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O R E S : 
icraenss UMÜ y Gá ;.íz J B í t o m . 20 
c Z ' l 28-20 B 
natano: 
E R I E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
16-30E 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , CMIMUTB» V i t a , B a -
ues, Há|tun «le Tái tr imo, G u a u t á n a -
IIK» y bHiit i:i«;o Cul>a, r«'toriiaii<to 
por Saerua <lo T á n a m o . G i b a r a . B a -
ñ e s , V i t a , ( l i b a r a nuevamente , P u e r -
to P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 23 s las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara, Mayur í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y ^autiago de C u b a . 
¡ IHSü H i í I P K CWSOS Oí SffiOS ¡. ÍHJIM a a o 
< A n t o a 
C I E N F U E G 0 S 
Vapores que saldrán durante el me^ do Febrero de 1907. d^ Batabanó para 
Santiago de CuDa, con escalas en Cteafnesos, Casilda, lunas, Júcaro, Santa Crux, 







Vapor Reina de los Angeles 
,, Josrlita. 
„ Anliuóiienes Menendez. 
„ Heioa de los Angeles 
„ Josetita. 
„ Aatiaóeeaes Menendez. 
Los señores pasajeros que embarqjen ea los vaporea de e t̂a Empresa deberin tomar ; ! 
tren expreso que sale de la Estac ión de. Vil ¡anuo va todos los miércoles, á la? 9-30 ¿e 
noche, el cual los comiucirá al costadi» dui v;ipor. 
L a carga para loa vapores de los toiéreotes *e rscibirá por los Almaneoei de lo* Perro-; ir.- • 
les Unidoa basta i ai do-» üu la larda da loi ¡nanos . 
Loa billetea de pasaie ae expiden en la A j é n a l a do la Emoresi huta l»s MMtro ^ la ÍATÍ» 
del día de salida del vaoor. 
Para más inforaaesdiri¿i»aá U A^aasia de la 6 n K - m , OBISPO 32. 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 8 de 1B07. 
L A S E L E C C I O N E S 
No se habla en los círculos políticos 
de otra cosa que del triumfo electoral 
akanzado por el Emperador de Ale-
mania. Xadie se explica que haya 
vencido al formidable partido socia-
lista alemán y estos mismos ignoran la 
•causa de sai derrota. E l 'triunfo de 
Guillermo lo debe tan solo á su cons-
tancia en el uso del chocolate La Es-
trella que nunca abandona á sus favo-
recedores. 
H a b a n e r a s 
J S T O - t J S L S * 
Anoche. 
E l palacio de la plaza de la Cate-
dral que es residencia del doctor Ricar-
do Dolz estuvo de fiesta con ocasión do 
ser los días de este distinguido caballe-
ro. 
Fiesta que se redujo á los límites de 
una s o i r é e familiar tan escogida como 
interesante. • 
Se hizo música. 
Música selecta que tuvo por intérpre-
tes á a m a t e u r s muy aventajados. 
La dueña de la casa, la amable cuan-
to elegante dama Leopoldina Luis de 
Dolz, colmó á todos de atenciones deli-
cadísimas. 
Otra fiesta. 
La motivaba, al igual que la ante-
rior, el santo del doctor Gutiérrez Lee. 
E l popular doctor, tan reputado por 
su ciencia y tan querido por su caballe-
rosidad, fué objeto de muchas y elo-
cuentes muestras de afecto, considera-
ción y simpatía. 
Su casa del Vedado se vió durante 
todo el día visitada por amigos numero-
sos. 
Aquella mansión espléndida, en la 
que son hadas de la gracia y la simpa-
t ía sus dos bellas hijas, Rebeca y Sarah, 
fué centro por la noche de una sociedad 
tan simpática como distinguida. 
La reunión se prolongó hasta hora 
avanzada sin que su animación decayese 
un solo instante. 
De los teatros, anoche, el más concu-
rr ido fué Albisu. 
Sobre todo en la segunda tanda, la 
de la r e p r i s e de L a v a r a de A l c a i d e , que 
valió á Elena Parada muchos y muy 
merecidos aplausos. 
No faltó público en la Opereta. 
Veíanse en la sala algunas de las fa-
milias que asistieron al debut y que re-
gustadas de la bella música y de las pin-
torescas escenas de L a j o v e n f u g i t i v a 
volvían de nuevo á deleitarse con ellas. 
Hoy se repite la obra. 
Seguirá en el cartel mañana y en la 
matinée del domingo. 
Y el miércoles, F l o r o d o r a . 
No eé posible dar antes esta obra— 
como hubieran deseado Mr. Fisher y el 
amable Clark—por estar comprometido 
el Nacional durante las noches del do-
mingo, lunes martes para los tradicio-
nales bailes de máscaras. 
Una salvedad antes de cerrar esta 
nota. 
De las fiestas de anoche, la del L i c e o 
de G u a n a h a c o a fué silenciada en estas 
H a b a n e r a s por haber recibido la invita-
ción, que siempre agradezco, cuando ya 
entraba en prensa el periódico. 
Bien saben todas los del L i c e o mis 
viejas simpatías por esa sociedad. 
i personal y á los de su caballerosidad in-
I tachable. 
No todo han de ser decepciones. 
Y las que sufrió en Cuba la prensa 
por culpa de políticos fogosos empiezan 
á redimirse en la justicia de los extra-
aos. 
Francia, honrando á Héctor de Saa-
vedra y á Manuel S. Pichardo con los 
títulos de referencia, honra, á su vez, á 
toda la clase periodística. 




E l A t e n e o y el C a s i n o E s - p a ñ o l , entre 
nuestros centros sociales, se disputarán 
la animación de los bailes. 
Una amable carta que recibo del 
compañero y amigo Garrido, secretario 
del C a s i n o , me hace saber que ofrecerá 
dos bailes en sus salones, el 12 y el 17, y 
otro más tarde, en su nuevo local de 
Prado y Neptuno. 
La A s o c i a c i ó i i de D e p e n d i e n t e s cele-
brará sus bailes en Payret. 
Y volviendo al Aten-eo diré que las 
listas para inscripción de socios queda-
rán cerradas mañana definitivamente. 
Todo el que no se haga socio de hoy á 
mañana se verá obligado, si quiere asis-
tir á los bailes, á satisfacer tres mensua-
lidades adelantadas. 
De Palacio. 
Má« de mil invitaciones hay reparti-
das, á esta fecha, para la recepción del 
martes. 
No es posible dar una más. 
Así ha manifestado Mr. Magoon á 
los reporters que estuvieron esta maña-
na en Palacio á fin de que lo hagan pú-
blico para evitar que sigan enviándole 
nuevas peticiones. 
Se ha triplicado el mimero de invita-
ciones que pensó extender Mr. Magoon. 
Imposible, repito, una más. 
A l Vedado, al elegante cha le t de En-
rique Conill, en la calle de Baños, ha 
trasladado su residencia el simpático 
y muy amable matrimonio María Gon-
zález de la Vega y Salvador Alvarez, 
quienes, desde su vuelta de Europa, 
hallábanse hospedados en el gran hotel 
T e l é g r a f o . 
La bella dama ha señalado para re-
cibir á sus amistades las tardes de los 
jueves. 
De cuatro á seis. 
• * 
Del c a r n e t . 
María Dolores Cubas, la distingui-
da señorita, ha sido pedida en matri-






La s&irée en la residencia del Ve-
dado de la distinguida familia del se-
ñor Victoriano Bances. 
Gran banquete en los salones del 
C e n t r o A s t u r i a n o en honor de don Ra-
fael García Marqués. 
Y en Albisu función de moda. 
ENRIQUE FONTANIIXS. 
• 
* * Pichardo. 
También, como Héctor de Saavedra. 
ha sido objeto el excelente compañero, 
el ^migo queridísimo, de una distin-
ción muy señalada. 
Un cable recibido en la Legación fran-
eesa del Ministerio de Instrucción y 
Bellas Artes hizo saber á M . Paul Le-
faivre que el gobierno de aquella re-
pública confería al ilustre director de 
E l F í g a r o las Palmas Académicas por 
su cooperación tan valiosa y tan eficaz 
en el éxito de la Exposición de Arte 
Fra ncés. 
Cooperación prestada por el señor 
Pichardo tanto por sus gestiones en el 
A t e n e o como por el concurso del culto 
y brillante semanario de su dirección. 
Doble esfuerzo, personal y periodís-
tico, que no podía por menos que ser re-
compensado. 
E l Ministró de Francia, al enviar el 
título oficial al señor Pichardo, le hizo 
mercfd. adciaás, de las insignias corres-
pondientes. 
Forman éstas dos Palmas con esmalte 
violeta pendientes de una bella cinta 
de igual color y encerradas en un estu-
che de piel de rusia, con el monograma 
l i . F . , de oro, incrustadas en la taja. 
Regalo de gusto exquisito. 
E l hoy Of f i c i er d ' A c a d e m i e era ya, 
por gracia de la Institución Nacional 
de Roma. Caballero de la Cruz de Malta 
y si no fuera esto bastante para demos-
t r a r lo mucho que fuera de Cuba, como 
en Cuba, se estima su talento y ae re-
conocen sus méritos literarios, diré que 
el director de E l F í g a r o , poeta laureado 
entre nosotros en más de una ocasión, 
ostenta títulos tan honrosos en su carre-
ra de las letras como los de Socio de Ho-
nor del Ateneo de Madrid, Correspon-
diente de la Academia Literaria de San 
Salvador y también Correspondiente del 
Ateneo de Chile. 
Títulos todos que se unen en el br i -
llante periodista á los de su corrección 
carneros, ni Ins lechones sacrificados 
en la ara de la última imbarrenable 
Constitución. La Constitución, men-
| t i r a ; los duelos "galantes", choteo; 
:1a Comisión Consultiva, b o l a " . . . Por 
no creer no creen que Hermida es crí-
tico de ópera ni que Zayas se ha ra-
pado la mosca á ras de belfo. 
Sin embargo, no todas las personas 
del campo son Sotas, quiero decir que 
no todas son incrédulas. Un vizcaíno 
finchado me abrazó: " L e felicito por 
su campaña cristiana, romana, cató-
lica, apostólica. Creo en Dios; todos 
creemos en Dios; los que dicen que no 
creen en Dios lo dicen por darse tono 
de herejes, que á ese estremo se ha lle-
gado. La moral debe mucho á usted 
(Protesta m í a ) ; la iglesia y la familia 
úeben mucho á usted (Nueva protesta 
mía) ; las buenas costumbres deben 
mucho á usted (Protesto) ; es usted 
el paladín de la religión, la columna 
del templo cristiano, el ausilium cris-
tiancrum. 
i (Es vana mi protesta: el otro es 
v i z c a í n o ) . . . No, no se haga usted el 
chiquito; todos sabemos que si no es 
usted el Padre n i el Hijo ni el Es-
píri tu Santo, es usted la cuarta per-
sona de la Sanltísima Trinidad! (Je-
sús, Ave M a r í a ! . . . Crée que soy don 
Nicolás Riyero!) 
litos que lo confeccionan debajo y un j 
colorido adecuado á idea tan sencilla, I 
dan al telón un conjunto armónico, I 
que llama la alíención de la concurren- j 
cia. 
Felicito al joven artista Bernardo! 
Navarro y á quienes hicieron recaer 
en él tan feliz elección. 
Traspunte. 1 
* • 
Do que rae dijo el vasco en caste-
llano enrevesado lo pongo en español, 
porqu-e por haber escrito una vez: 
¡"Diguili qui v ingu i ! " , que lo oí en 
| muchas ocasiones á amigos catalanes, 
i me escribe un n o y de Santiago de Cu-
j ba acusándome de haber injuriado al 
Tibidabo, á Tarrasa y á San Feliú de 
Guixols . . . Voto va Deu y las mun-
cheMes con but i f arres, home!...; 
* « 
•No re la taré mi viaje en eslta sección, 
porque ella es corta y el viaje largo y 
lo que tengo que contar larguísimo. 
Lo contaré más despacio y más per 
menudo en otro lugar y servido co-
mo extra. Básteme decir, por ahora, 
que en las Villas se lleva la zafra 
adelante con algún itemor porque la 
caña, desmayada, floja y vana no r in-
de siquiera el 70 por 100 de lo prome-
tido. Lloverá, sin duda, y Dios lo ha-
rá mejor. 
Después de esta noticia no tengo 
otra importante que dar al lector, si 
no es la que ya d i : que el verde rae 
senltó á las mi l maravilláis y que trai-
go cada pemil que hay que verlos é 
hincarse ante ellos como en adoración. 
Y malogro de verles guenos y con 
agüela i 
Atanasio Rivero. 
E D E N K A R D E N 
E L D E B U T DE ANOCHE 
Siguen los debuts en Martí , saliendo 
& uno por día. 
Acoche el gran trío musical i talia-i 
no hizo su aparición, cosechando gran- i 
des aplausos. 
Hoy el fakir indio realizará una por-
ción de asombrosos ejercicios, entre 
ellos el de atravesarse el vientre con 
una espada. 
Cuanto al notable profesor Hermán, i 
invita para esta noche á los médicos! 
que asistan á Martí, con objeto de que 
puedan apreciar de cerca sus experi-1 
mentes, prestándose á hipnotizar á cual-1 
quiera de los espectadores que lo desee, j 
También ejecutará extraordinarias: 
suertes del descuorimiento de un cri-
men y el suplicio japonés. 
La empresa acaba de contratar á la 
notable bailarina egipcia " A m i n a " . E l 
público selecto que acude á Mart í pue-
de estar seguro de que el pintoresco 
baile oriental será correctísimo. 
E l lunes será ese debut. 
E l martes se presentarán Mlle. Etoile | 
y Mr. Vimelle en el gran acto de los 
ocho caballos amaestrados. 
E l miércoles beneficio de Lola Montes 
en la--Feria de S e v i l l a . 
No puede pedirse más. 
En la función de esta noche el nota-
ble trío-ritalo musical ejecutará los si-
guientes números : 
Io Intermezzo de "Pagliacci"—Ar-
pa, violín y flauta.—Señorita Delia Zac-
earía y señores Ruberti Andrea y Cario 
Massarenti. 
?" Porj^vr+o vpls.-Will Popp—Flau-
ta.—Señor Ruberti Andrea. 
S0 • E l e g í a " Bazzoni.—Violín, por 
el señor Massarenti. 
4o Intermezzo "Cabal ler ía Rustica-
Terceto.—Señorita Delia Zacca-
ecurrido en el primero. Hubo también 
reservas de pronóstico gravísimo.. Lo 
disputaron I rún y Navarrete, de blan-
co, contra la pareja de azuil, Angel y 
^rnedi l lo . 
Se peloteó lenta y mansamente en-
tre» los dos za-gueros; Navarrete, cosa 
extraña, poniendo la pelota de rebote 
en el cuadro tres y Arnedillo levan-
tando mucho, llevando la pelota al 
rebot-e franca y la pelota saliendo no-
ble y clara como una pa'.oraa- Así que 
los tantos duraban, duraban, duraban 
una barbaridad. 
Angel bailando el anrresku, por no 
entrar y pinando cada vez que entra-
ba. I rún rematando por debajo, sin 
poder entrar gran cosa, pero perfilán-
dose como un banderillero cuando 
pudo para remiatar por el centro, bo-
nito y sin vuelta. 
Se dieron igua.ladas en la primera y 
en la segunda decena, igualadas naci-
das del juego lánguid'o, sin bríos de 
los dos zasrueros y la últ ima fué en el 
tanto 26. Esta iguailada se dió después 
de entrar Navarrete a! cuarto de don-
de salió más alegre que unías casta-
ñuelas. 
Después del tanto veintiséis, Nava-
rrete, pum, pum, pura y pura; Nava-
rrete ofició de puntillero mejor que el 
"Sargento" en sus tiempos memora-
bles. 
También se oyó durante esa pelea la 
retumbante voz de: Voy, voy, voy!! 
Y fué también. 
Navarrete pudo anoche más que Ar-
nedillo, á pesar de perder el partido y 
de quedarse en 26. Los dos zaguero* 
hicieron un juego sombrío y de duda 
Angel pa el gato. 
1 Violat 
I Por 
a-t y WAson; por Wjisoo , | 
Violat l : á G . G o n z í ^ 1 ^ 
Dead balls: Mufi02 1. 4 
•n l : a. Cahaftas. " ^>nzÜej. son 
I n n í n g s jugado^ ,p_ 
3. Viohít 6 y Muñoz ¡T 
HLs dados á. loa pitchei 
una base, á Violait ü de d< 
y 3 de una 
Tiempo: 2 hoa-as. 
Umplres: E . B . Webb i 
Anotador oflcial: Fnanci 
Nota — L a anotaoión , 
pitcher. 
E l domingt 
Les toca jugar á Pe y A b n ^ 
\ eremos si va de vi 3 ^ . r**31*! 
| r ías Mirapelaez ó para su 
i terventores. f •>, -os ^ 
| Se repite esta noche, por c i n -
i en la temporada, la preciosa oneS 'S 
j o v e n f u g i t i v a . f ^ ^ i ^ 
Hasta el miércoles se transfiere Pi 
rodora por estar tornado el teatro ^ 
loches del dotningo, lunes v r T ^ l l 
para los tradicionales bailes HA í I 
ras. ^ ^ mas^J 
Albisu hov. I 
Echevarr ía cargó con la úl t ima qui-
niela de la noche triste. 
F. Rivero. 
na 
¡ C A R N A V A L ! 
Gran surtido de dóminos y japone-
sas en seda y algodón. 
Precios ele fábrica. 
S. M b n e l 75 . S. R a f a e l 1. 
ría, señores Ruberti Andrea, Cario Mas-
sarenti y Moisés Simons. 
Unido estas piezas musicales al ex-
tenso y variado programa en el que fi-
guran el ilusionista Hermán, el Fakir 
Mahomet, la sonámubla Louise, los seis 
voladores Banvard, las Le Olear, Mae 
Mahon y Willson, es de asegurar una 
función que hará las delicias de los con-
currentes durante tres horas. 
TEATRO A L B I S U 
Hoy, viernes función por tandas. 
X a v a r a d e A l c a l d e . 
A i r e s N a c i o n a l e s 
L a C a c h a r r e r a , 
Mañana, BSTRENO de 
C h i n i t a , 
G O H I D I L L A 
Ante todo diré al respetable públi-
co que estoy bueno, á Dios gracias; 
que me fui al campo huyendo de las 
tentaciones de Momo como una rapo-
sa profesora de moral; que el verde, 
y ustedes perdonen, me sentó á las 
mil maravillas; que vine del campo 
por no ser testigo de la sequía, y que 
traigo cada pernil que hay que verlo. 
Y vuelvo á M o m o . . . sermón perdido! 
En el campo se nos creía, pero ya 
no se nos crée : —"Usted, me dijo 
Sota, ponderó un l ibro; compré el l i -
bro, y v i que el libro era malo. Habla-
ba usted en guasa, sin duda. —Ha-
blaba en serio: no publicamos libros 
mejores que los malos, y escribimos de 
lo que hay en la feria. —Como á mí 
les vaya en ella, que me costó peso y 
medio." 
Sota tiene razón y un peso para l i -
bros; nunca él le falte, y ella le so-
bre aún en contra nuestra, que es jus-
ticia. Sota no nos creerá en sus 
días : justo castigo á la criminal be-
nevolencia de los maestros literarios: 
—"Aquello de la Barrientos, mentira; 
lo del globo cañón, mentira; lo de los 
diez rail de la Rural, mentira; lo de la 
murga Pir ip i t ip í , mentira ;todo men-
tira ¿ v e r d a d ? " —"Todo tan cierto 
como mi abuela", afirmaba yo á pie 
juntillas, y Sota me acotaba con leda 
voz: " S i n duda el Bachiller no tie-
ne abuela!" Y luego añad ía : " E n la 
Habana solo es verdad que no nos pa-
gan los caballos, n i las reses, ni los 
NOCHES T E A T R A L E S 
Opereta inglesa 
A la tercera representación de " L a 
joven fugitiva" "Runaway G i r l " si-
gue aeuditendo el públieo, porque va 
gustando cada dia más la deliciosa 
música y los bailables de esta opereta. 
fiQ tenor Mack hace reventar de ri-
sa con sus chistes y sus contorsiones 
musicales en l'os que no tiene rival. 
Pero ^o que más seduce en esta eom-
pañía. es la gracial gentil de Miss 
We^ington y el garbo y donosura con 
que Lolita Gordon baila la famosa 
"Macihieha". 
Un número -de música de verdade-
ro atractivo es " L a canción de la Crón-
doC.ia" cantada por la bella Julia Fra -
ny, de a-specto elegante y gajestuoso. 
El público le hace repetir la bonita 
romanza todas las noches. 
Los trajes y las decoraciones de es-
ta obra, son algo muy notaMe que se 
admira con encanto y son-presa por el 
lujo y id arte que despliegan á la 
vista. 
E l dúo de los nesrntos es objeto de 
grandes aplausos todas l̂ as noches y 
aquela rumjba de carnaval hace -un 
efecto magnifico. 
Montecristo. 
F I E S T A A L E G R E 
E í U A I - A L A I 
La primera pelea de anoche la dis-
putaron -los blancos Alverdi menor y 
Miche, contra la gente de azul Gárate 
y Echevar ía . 
Y á fé de cronista humanamente 
sincero d i ré que la disputaron mal y 
que el juego de los zagueros no pudo 
convencer á los inteligentes á pesar 
de igualar muchas veces y de ponerse 
iguales á 24, con pesar profundo del 
público en general. 
Los delanteros cumplieron ayer co-
mo buenos, jugaron poco y bien; pero 
los zagueros jugaron mucho, jugaron 
malamente y no cumplieron oon la ca-
tegoría. 
Echevar r í a y Micvhe, que ayer no 
estaban en juego, nos demostraron sin 
embargo, que saben hacer á las mil 
maravillas el papel de furgón de cola 
con neumático- Vaya un par de tíos 
tirando pa tras sin caer de espaldas y 
sin romperse algo. 
Y en todo el partido no dejó de oír-
se la retumbante voz de: Voy, voy, 
voy! I 
Y en efecto fué. 
Michelena es soldado más aguerrido 
y nms viejo que Echevarr ía . Lo demos-
t ró anoche. 
Las cosas no van mal. 
B a s e - B a ü 
Pimentel de viaje 
E l gran Pimentel no quiso presen-
ciar ayer la derrota de su club y em-
prendió viaje para San Francisco de 
California, donde hian ido á parar 
otros venditos que se han visto con-
trariados. 
Ese viaje no era para menos dada 
la gran zurra que se presumía darían 
los azules á sus adversarios y que re-
sultó al ca'bo. 
E l pitcher Wilson no dió en el se-
gundo desafío el resultado que espe-
raba Arcano y demás (adláteres; solo 
contaba con la recomendación de 
Johnson. 
Los muchachos almendaristas hi-
cieron lo que les dió la gana y se 
aprovecharon del gran desconcierto 
de sus contrarios que no consiguieron 
castigar la bola de Joseito que estuvo 
fá gran altura. 
Pero los rojos no deben desanimar-
se, pues ell'os pueden i r por la revan-
cha (como ya lo han hecho en otras 
ocasiones) ó si no el club hermano— 
el Fe—lo h a r á el domingo ó de Ib con-
trario en t regará á cada uno de los in-
terventores que, con Wilson, myan á 
unirse con Pimentel. 
En diez y seis desafíos efectuados 
por el Champion, son los primeros 
nueve skuns que se dan y á la verdad 
que han sido desastrosos para el que 
•los ha recibido, como se podrá ver por 
el siguiente score: 
HAÜANA B. B. C 
VB. C. H, BE BJ. A. E. 
Bii'st ama irte ss 3 o 
Canrfillo, Ib 4 0 
Î idrOn. '-ib 4 0 
V a i t t . if. p :Í O 
Gonv-áilez, cf 3 
M. Brats, r f . . . . . , 8 
Jonhison ;! 
ContrenaiS 2b 3 
WlUison, p. . . . . , 0 













23 0 2 0 27 15 
L a función es de moda y consf 
r̂es tandas que se sucederán 
)rden: u 
A las ocho: L a V a r a del A l c a l á 
A las n u e v e : A i r e s Nacionales 
ALMENDARES B. B. C 
E L B A I L E D E L O S M A N T O N E S 
El asalto que ha tenido lugar en la morada del señor Gaytan de Ayala, Minis-
tro de España en Cuba, dado por distinguidas damas habaneras, las cuales fueron 
todas ataviadas con el saleroso mantón de Manila, fué un verdadero acontecimien-
to. Aquellos paaoojoa de«ciaveie8 y aquellos pañolones lucidos con donaire por 
bellas darnos y lindas sefioritas, daban al conjunto uu seilo encantador. 
E l baile do los mantones puede decirse que harA época en los grandes sucesos 
del mundo elegante, cuyo recuerdo conservaremos nosotros también por haber te-
nido la satisfacción de haber vendido la mayor parte de las telas y adornos con 
que se confeccionaron los trajes que allí se lucieron. 
c 5 V C o r r e o d e í P a r í s ^ O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
31* \ F 
E s L a Vara de Alcalde una de las 
zarzuelas que más me han gustado, 
no sólo porque tiene un argumento 
sólido y con material suificienite para 
una obra grande, sino por lo bien que 
satiriza el autor la función electoral 
que se celebra en los pueblos. 
E l cuadro de las elecciones es de lo 
más cómico; y aunque poco exage-
rado, tiene un fondo de verd'ad que 
.íustiifica las de-sgracias que ocurren en 
algunas localidades de España, vícti-
mas que representan el tributo que co-
bra el caciquiíímo, los odios ó el des-
l>ordaimiento de las pasiones. 
E l último cuadro es verdaderamente 
sensacional. Xo puede tener ni más 
cariz dramático, ni finalidad más apro-
piada. 
E l desempeño biem Tapias por enci-
ma de toda ponderación. 
Anoche tuve ocasión de ver el nue-
vo telón de boca, que desde el domin-
go pasado viene usando la empresa 
de Albisu para los entreactos. Este 
telón, que es un anuncio de la fábrica 
de chocolates " L a Ambrosía", ha sido 
pintado por el conocido artista señor 
Navarro que ha sabido llenar las eon-
Jiciones esenciales del anuncio, dentro 
de una composición digna de elogio 
y con un guetfo artístico que lo reputa 
como pintor bien oaracterizado. 
Dos figuras modernistas que sostie-
jnen una taza de sooonu&eo, dos ansre-
La primera quiniela resultó la qui-
niela más original de nuestra cancha. 
Salió el loco satánico don Ignacio 
Abando, hizo cinco tantos y encontró-
se con Pcti t que no le permit ió hacer 
el tanto seis. 
Petit haciendo primores se apuntó 
otros cinoo tantos y de nuevo se en-
contró con el Pequeño. Este mucha-
cho se vengó de Petit qui tándole la 
quiniela con una colocada super. 
Los otros cinco se quedaron sin 
probarlas. 
* * 
Y digamos que lo ocurido en el se-
gundo partido fué casi idéntico á lo 
R . Valdés , se. 
Majr»an.s, If . . 
Ca.bañH.s, 2b. . 
Gon/>S'liez, r . . 
Cabrera, I b . . 
H'ulaliío, cf . . 
Palomino, TÍ. 
Ailmpdda 3b. . 
Muñoz, p. . . 
36 13 12 5 27 13 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana: 0—0—0—0—0—0—0—0—0: O 
Alm.endaros: 0—1—5—0—0—2—3—0—2: 13 
suntAmo; 
Barned run: Anmemdaires 6. 
Stolen bases: PaJlomino 2 y Almelda. 
Two baiscs hEits: Cabaf.-a.i; y Pal oon hi o. 
Tííret base iniits: Almeida. 
Struck outs: por Muñoz 6: Bustfamante, 
CanHllo. VioLait, Controra<s y Martínez 2; 
por WUson 1; Man-.3a.ns; poc Vlo-la/t 2: R. 
Valdés y Ca.brera. 
OaiHetí balls: por Muñoz 3: á Bi ís tamante , 
A las diez: L a C a c h a r r e r a . 
Para mañana anunciase P! estreno^ 
!a zarzuela que lleva por título 
En el E d é n C a r d e n de Martí habrf 
>sta noche una variada y atractiva fmj 
non en la que lomará parte la flor de Li 
Compañía de Variedades. * 
Una novedad en Alhauibra. 
Consiste en el estreno de É l c&mvrt, 
orador de botel las, semi parodia defl 
Mercader de V e n e c i a , según los carS 
les. ¡ 
Va en primera tanda y se wpfc j 
la tanda inmediata. 
Y on Actual uladp.s habrá vistas cine, 
uatográficas muy bonitas en ca la un* 
le las cuatro tandas, finalizando ést) 
i l igual que las noches anteriores, con 
speetáeulo del bailarín francés v 
?rau colección de perros amaestrad^ 
IDILIO.— 
— Quizás no rae quieras más!.,. 
.— Quizás te n dore, quizás, 
si tu amor, perjuro, sellas 
con un agua encantadora.... 
— Cuál prefieres, reina morat 
— Rlium Colonia de Crusellas, 
UNA CRISTIANA MAS.- Lloíía á mies-
tras manos la tarjeta del bautizo de la 
niña Caridad Emelina de las Mercedes, 
encanto y alegría de sus padres, la seño-
ra Altagracia Hernández y don Orlan-
do Lajara, amigos nuestros. 
La ceremonia, siempre tan interesan, 
te, se qelebró el domingo en la iglesu 
parroquial de Monserrat^ 
Apadrinada fué la angelical criatum 
por un amigo y compañero muy queri« 
do -de redacción, don Ramón S. de Me* 
doza, y su señora esposa, doña Magdií 
lena Fiol, á quienes, así como á los com-
placidos padres, hacemos expresión «« i 
estas líneas do nuestros parabienes. 
Y para la niña, un beso. 
E N EL NACIONAL.—Reina gran ani-
macióu entre la juventud alegre p«i 
asistir á los grandes bailes de máaéK 
ras que se efectuarán este año en » 
Nacional. 
La empresa, que es la misma (M 
los años anteriores, se propone, que flfj 
cada uno de estos bailes se estrena 
ocho ó diez danzones. 
Como de costumbre, tocarán tres of' 
questas, las primeras de Valenzueli 
y Cruz y la de Miguel Simpatía, m 
el patio esta última. 
• Estamos seguros de que la temporadí 
carnavalesca en el Nacional este ara 
superará en animación á los anterMH 
res. 
¡A bailar! 
E N EL FRONTÓN " J A I J ^ L A I " ' ' ^ ? I 
tidos v quinielas que se jugarán mar* 
na sábado 9 de Febrero, 4 las ocho ÜB| 
VB. C. H SB BJ A B I ̂  noche en el Frontón Jai Alai: T 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. ^ 
Primera quiniela á 6 tantos, 
juga rá á la terminación del pr 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos enim 
blancos y azules. -
Segunda quiniela á 6 tantos ffWJJ 
ju,2rará á la terminación del segu 
partido. . , ^ 
El espectáculo será amenizado r -
la Banda de la Beneficencia. 
AVISO 
A los señores abonados se 
varán sus W-alidades ha-sta el 
día, á las 3 p- m. l Q n - ^ 











Se visten camas, galer ías y portiers, contamos con Catálogos de formas nuo-
vas y elegantes, muestrarios de telas, eneros, clavos, &, &, recibidos especial-
mente para la casa. Especialidad en la tapicería de sillería, tanteen capito-
né como en liso. Corte elegante en fundas para muebles, en todas formas. 
S u n P S i c o I á s 4-4. 
2070 
R a v e n t ó s é H i j o . 
1-8 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
T I N T U R A F R á K C E S A Y E 8 E T A L 
P r i n c i p a l e s S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
1879 t26-4 F 
L a E s m e r a l d a " 
D E 
J 0 S R P E R Ü T B R A , A N G E L E S 2 8 . — H A B A N A 
S u r t i d o g e n e r a l d e m u e b l e s n o v e d a d e s y ¡ o v a s 
ALAS !— 
Pregúntasme cómo 
el espíritu vuela 
sin que ave se muestre i 
y sin que alas tenga I 
Vuela en este mundo 
lo que no es materia; 
sutil vuela el humo 
de un papel de brea 
cuando el cigarrillo 
es de L a E e m i n e n c i a ! 
LA NOTA FIN*AI..— 
E n un concierto. . ^ 
—Está usted cansado, por «> H 3 
caballero. -i u I 
_ ¡ A h ! Esto es 
atrozmente fastidiado, 
—Yo también. vavaio1 
— i Quiere usted que nos viv , 
—Yo no puedo. 
—jPor qué? ^ p̂ ia & 
—Porque soy 
Irtereoúp» W m ^ 1 ^ 
t4-6 
